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RESUM 
L’objecte principal d’aquest treball és obtenir una eina fiable per a realitzar prediccions 
de intensitat de trànsit durant el període d’estiu en el tram nord de l’autopista AP-7. 
Aquest tram està comprès entre la barrera de la Roca i la Jonquera i s’analitza tant el 
trànsit en sentit nord pels divendres i dissabtes, com el trànsit en sentit sud pels 
diumenges. Bàsicament es pretén modelitzar tots aquells desplaçaments, considerats 
com a mobilitat no obligada, que tenen lloc durant l’estació d’estiu. 
Per fer-ho, el primer pas consisteix en considerar totes aquelles variables que podrien 
influir per aquesta classe de mobilitat i quantificar el pes d’influència de cadascuna 
mitjançant models de regressió múltiple.  
Les prediccions s’han realitzat tant a nivell diari com a nivell horari. 
 
SUMMARY 
The main goal of this paper is to obtain a reliable tool to execute predictions of traffic 
intensity in summertime in the north stretch of the AP-7 highway. This stretch goes 
from “la Roca” barrier to “la Jonquera” and both, northbound traffic -for Friday and 
Saturday- and southbound traffic -on Sunday- are analyzed. Basically all the movement 
which is considered as not compulsory mobility, occurring in summertime is studied. 
In order to do it, the first assumption is to picture all these variables which are able to 
influence on this kind of mobility and quantify the influence weight of each ones through 
multiple regression models. 
The predictions have been done in a diary and hourly level. 
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
1.1. Introducció 
Des de fa milers d’anys els camins com a vies de comunicació han estat molt 
importants pel desenvolupament de les regions, i ja des de l’època de l’Imperi  Romà hi havia 
grans vies que comunicaven tota Europa amb Roma. La via que entrava pel litoral mediterrani 
a la Península Ibèrica era l’anomenada “Via Augusta”, que va suposar un ràpid 
desenvolupament econòmic i comercial per la ciutat de Barcino. 
Amb el pas dels anys la història ha anat modificant el traçat i utilització de les 
carreteres. Amb l’aparició del cotxe al segle XX va suposar que la tecnologia de les carreteres 
evolucionés començant-se a utilitzar betums asfàltics per fer els paviments, etc. Amb el pas 
dels anys ha anat augmentant considerablement el nombre de vehicles degut a la seva 
popularització. A l’actualitat hi ha més de 25 milions de vehicles a tot Espanya (www.dgt.es), és 
a dir, un vehicle per cada dos habitants. Pel que fa a Catalunya, al 2005 hi havia un total de 
4.500.000 vehicles (www.gencat.cat) i si tenim en compte que hi ha poc més de 7 milions 
d’habitants s’obté una proporció per sobre de la mitja de la resta de l’Estat. Això ha suposat 
que la xarxa viària s’hagi desenvolupat de forma molt important durant l’últim segle, on en 
l’actualitat s’ha arribat als 12.140 km de carreteres a tot Catalunya (www.idescat.net). 
De totes les vies de comunicació que hi ha a Catalunya, l’autopista AP-7 és de les més 
importants, sinó la principal. El seu traçat està comprés entre La Jonquera (al Nord de Girona) i 
Ulldecona (al sud de Tarragona). És utilitzada principalment per trànsit interior del país 
sobretot als voltants de l’àrea metropolitana de Barcelona, així com els altres dos nuclis 
importants que són les ciutats de Girona i Tarragona. A més a més, s’ha d’afegir el gran 
nombre d’usuaris que fan servir aquesta via com a punt de pas entre països d’Europa i Nord 
‘Àfrica. També turistes que venen a Catalunya o resta d’Espanya, i també trànsit rodat de 
mercaderies entre la península i la resta d’Europa. 
Degut a la importància d’aquesta via i la voluntat de tenir controlat el màxim possible 
el trànsit per evitar congestions i poder fer actuacions per prevenir-les, es planteja modelar la 
mobilitat no obligada del sector comprès entre La Roca del Vallès i La Jonquera en funció de 
diferents factors: època de l’any, condicions meteorològiques i esdeveniments especials.  
En aquest treball es pretén identificar aquells factors que tinguin més importància 
utilitzant models de regressió múltiple, analitzar la bondat del model i els resultats obtinguts i 
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finalment, estudiar els intervals i les regions de confiança del model per poder obtenir 
previsions d’intensitat prou fiables.  
1.2. Objectius 
Aquest treball té una sèrie d’objectius que es passen a enumerar en ordre 
d’importància: 
- Construir un model de regressió múltiple que ajudi a identificar els factors més 
determinants que motiven, o no, als usuaris de la via a realitzar els seus desplaçaments. 
- Analitzar el resultats i estimar intervals i regions de confiança per a possibles prediccions 
suficientment fiables. 
- Dissenyar una aplicació amb el software Excel de Microsoft Office per calcular les predicció 
a partir dels resultats obtinguts. 
- Observar l’evolució de les intensitats de trànsit al llarg de l’any del sector estudiat de 
l’autopista i acotar aquells períodes on es considera que la majoria de desplaçaments es 
deuen a una Mobilitat No Obligada*. 
- Tractament de les dades d’intensitats horàries i les dades meteorològiques del període 
comprès entre l’1 de gener del 2001 i el 31 de desembre del 2006. 
* Definició de Mobilitat no obligada: És aquell conjunt de desplaçaments que no 
responen a motius laborals o d’estudi 
2. Estudis previs 
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2. ESTUDIS PREVIS 
Anteriorment s’han fet altres estudis del mateix tram de l’autopista AP-7 on 
s’analitzaven el patrons d’intensitat. 
L’ estudi  planteja extreure uns patrons del comportament del trànsit en aquesta 
autopista amb els següents objectius: 
- Definir patrons que defineixin el comportament del trànsit de l’autopista. 
- Patrons que serveixin  per qualsevol dia de l’any, tant passat com futur. Per tant es fan 
patrons unitaris, on afegint algun valor que defineixi cada any s’obté el patró desitjat. 
- Fer una divisió de dies en dos grups  per fer un estudi  per separat de cadascun d’ells. Un 
grup on hi figurin els dies que es repeteixen majoritàriament durant l’any, i un altre grup 
que contingui períodes puntuals. 
Entre totes les conclusions que es van extreure de l’estudi, n’hi ha que guarden una relació 
directa amb la direcció que pren aquest treball: 
- El tram d’autopista presenta un comportament molt simètric entre nord i sud els dies 
laborables, però no ho és durant els caps de setmana. (pics als matins en direcció nord i a 
les tardes en direcció sud) 
- Hi ha una clara diferència estacional entre l’estiu i la resta de l’any. 
3. METODOLOGIA 
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3. METODOLOGIA 
3.1. Introducció 
Per a realitzar aquest estudi es planteja la construcció de models de regressió múltiple, 
a fi de estimar numèricament la influència que exerceixen  diferents variables sobre el nombre 
de desplaçaments entesos com a mobilitat no obligada. 
A la primera part d’aquest capítol s’exposa un resum sobre model de regressió 
múltiple, amb un breu descripció addicional de l’aplicació de variables qualitatives. Bàsicament 
s’ha extret la informació necessària de la publicació de Daniel Peña (1986) Estadística : 
modelos y método II. Modelos lineales y series temporales i de la publicació de Myers, 
Raymond H (1990), Classical and modern regression with applications 
 Més endavant s’explica cadascun dels escenaris considerats i com es tracte la mostra 
de dades disponibles, i finalment es presenta el diagnòstic que s’aplica al model per a la seva 
validació. 
3.2. Model de regressió múltiple 
3.2.1. Introducció 
Un model  de regressió es construeix per representar la dependència lineal d’una 
variable resposta, 𝑦, respecte a altres variables explicatives. El model general de regressió és la 
extensió per a 𝑘 variables explicatives del model simple per a una. En general una variable 
resposta depèn de moltes altres variables 𝑥1, 𝑥2, ..., 𝑥𝑛  , encara que algunes d’aquestes poden 
ser no observables o, fins i tot, desconegudes. El model de regressió pretén mesurar l’efecte 
de les més importants, i representa el de les restants mitjançant una variable aleatòria 
anomenada pertorbació del model. És a dir: 
𝑦𝑖 =  𝛽0 + 𝛽1𝑥1𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑘𝑖 + 𝑢𝑖   
𝑦: Variable explicada, endògena, resposta o dependent. 
𝑥𝑖𝑗 : Variables explicatives, exògenes, independents o regressors 
𝑢: pertorbació 
𝛽0: Intercepció 
𝛽𝑖 : Estimadors, coeficients de regressió 
Cada coeficient 𝛽𝑖  mesura l’efecte marginal sobre la resposta d’un augment unitari en 
𝑥𝑖  quan la resta de les variables explicatives roman constants. 
3.2.2. El model general de Regressió 
3.2.2.1. Hipòtesis bàsiques 
El terme 𝑢 es l’efecte de totes les variables que afecten a la variable dependent i no 
està inclosa en el model. Suposarem que la pertorbació verifica les hipòtesis següents: 
3. METODOLOGIA 
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a) La seva esperança és zero 
b) La seva variància és constant 
c) Les pertorbacions són independents entre si 
d) La seva distribució és normal 
Per a les variables explicatives: 
a) El nombre de dades disponibles és, com a mínim 𝑘 + 1, és a dir que tenim més 
dades que paràmetres a estimar. 
b)  Cap de les variables explicatives és una combinació lineal exacte de la resta. 
Hipòtesis respecte  a la variables resposta: 
a) Per a cada conjunt fix de valors de les 𝑥, la distribució de 𝑦 té mitja: 
𝐸 𝑦 =  𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + … +  𝛽𝑘𝑥𝑘  
b) La variància de 𝑦  és constant i no depèn dels valors de les 𝑥: 
𝑉𝑎𝑟 𝑦 =  𝜎2 
c) Les variables 𝑦𝑖  són independents entre si 
d) La variable resposta es distribueix normalment. 
En aquest estudi no es detallaran els càlculs necessaris per a obtenir els diferents paràmetres 
i/o contrasts del model. Les eines utilitzades per aquests han estat l’Excel i un software lliure 
anomenat OpenStat amb l’ajuda del manual William G. Miller, PhD (2009), Statistics and 
Measurement Using OpenStat. Iowa State University. 
3.2.3. Càlcul dels estimadors  i variància residual 
La distribució de la variable aleatòria 𝑦 és, per hipòtesis, normal, pel que el mètode de 
màxima versemblança equival a mínims quadrats: 
𝛽 = (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′𝒀 
On 𝑿 és la matriu de dades  𝑛 ×  𝑘 + 1   la qual les seves columnes són els valors de 
les variables explicatives més la columna de uns del terme 𝛽0, 𝑿′ és la trasposta de 𝑿, 𝒀 és el 
vector de les variables dependents i 𝛽  és el vector dels coeficients de regressió. 
El model quedarà especificat al estimar 𝛽 i la variància 𝜎2 de la pertorbació.  
Els residus del model de regressió es defineixen per: 
𝒆 = 𝒀 − 𝒀  
Prendrem com a estimador de 𝜎2 la variància dels residus: 
𝜎 2 =
1
𝑛
𝛴𝑒𝑖
2 
L’estimador centrat de la variabilitat serà la variància residual: 
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𝑠𝑅
2 =
𝛴𝑒𝑖
2
𝑛 − 𝑘 − 1
 
 
I l’estimació de la desviació típica de la distribució en el mostreig de l’estimador: 
𝑠 𝛽 𝑖 = 𝑠𝑅 𝑞𝑖𝑖  
On 𝑞𝑖𝑖  és l’element 𝑖 de la diagonal de (𝑿′𝑿)
−1 
3.2.4. Intervals de confiança i contrasts 
Els intervals de confiança per els coeficients individuals s’obtenen mitjançant: 
𝛽 𝑖 ± 𝑡(𝛼/2; 𝑔)𝑠 (𝛽 𝑖) 
On 𝑔 són els graus de llibertat y 𝑡(𝛼/2; 𝑔) és el valor corresponent de la distribució 𝑡 
amb 𝑔 graus de llibertat. El contrast 𝐸 𝛽 𝑖 = 𝛽𝑖
∗ es redueix a obtenir  
𝑡 =
𝛽 𝑖 − 𝛽𝑖
∗
𝑠(𝛽 𝑖)
 
I comparar-lo amb la distribució 𝑡 de Student amb 𝑔 graus de llibertat. 
3.2.4.1. Intervals de confiança i contrasts per els coeficients de regressió 
Intervals 
Podem utilitzar l’estadístic 𝑡 ja que 𝛽 𝑖  i 𝑠𝑅
2 són independents entre sí. 
Construirem un interval de confiança per a un coeficient mitjançant: 
𝑡𝑛−𝑘−1 =
𝛽 𝑖 − 𝛽𝑖
𝑠 𝑅 𝑞𝑖𝑖
 
Que porta al interval de confiança: 
𝛽 𝑖 ± 𝑡𝑛−𝑘−1(𝛼/2)𝑠 𝑅 𝑞𝑖𝑖  
Contrasts 
Un contrasts important és el de la hipòtesis 𝛽𝑖
∗ = 0, que implica que la variable 𝑥𝑖  no 
afecte a la resposta i no hauria d’aparèixer a l’equació. Si això és cert, la variable 
𝑡𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣 . =
𝛽 𝑖
𝑠 𝑅 𝑞𝑖𝑖
 
seguirà una distribució 𝑡 amb 𝑛 − 𝑘 − 1 graus de llibertat i rebutjarem que 𝛽𝑖 = 0 
quan el valor de 𝑡𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣 . sigui significativament gran.  
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3.2.4.2. Regions de confiança per a conjunts de coeficients 
Regions 
𝛽  es independent de 𝒆, per tant definirem l’estadístic 𝐹 com: 
𝐹 =
(𝛽 − 𝛽)′ 𝑿′𝑿 (𝛽 − 𝛽)
(𝑘 + 1)𝑠 𝑅
2  
Que tindrà una distribució 𝐹 amb 𝑘 + 1, 𝑛 − 𝑘 − 1 graus de llibertat. La regió de 
confiança de nivell 𝛼 s’obtindrà calculant a les taules de la 𝐹, amb 𝑘 + 1, 𝑛 − 𝑘 − 1 graus de 
llibertat, un valor 𝐹𝐶  tal que: 
𝑃 𝐹 𝑘 + 1, 𝑛 − 𝑘 − 1 ≥ 𝐹𝐶 = 𝛼 
llavors, la regió contindrà aquells valors 𝛽 tals que: 
(𝛽 − 𝛽)′ 𝑿′𝑿 (𝛽 − 𝛽) ≤ 𝐹𝐶𝑠 𝑅
2(𝑘 + 1) 
Que defineix un el·lipsoide que els seus eixos depenen de les arrels característiques de 𝑿′𝑿.  
Contrast de la regió 
El contrast més important a la regió múltiple és aquell que estableix que cap de les 
variables explicatives influeix a la resposta. Aquest contrast es formula: 
   𝐻0: 𝒃 = 0 (𝛽1 = 𝛽2 = ⋯ = 𝛽𝑘 = 0) 
   𝐻1: 𝒃 ≠ 0 
L’estadístic serà: 
𝐹(𝑘,𝑛−𝑘−1) =
𝒃 ′(𝑿 ′𝑿 )𝒃 
𝑘𝑠 𝑅
2  
i rebutjarem la hipòtesis nul·la de 𝒃 quan l’estadístic sigui significativament gran. 
3.2.4.3. Contrasts i descomposició de la variabilitat 
La variabilitat de la resposta pot descompondre’s utilitzant: 
𝛴(𝑦𝑖 − 𝑦 )
2 = 𝑉𝑇 = 𝑉𝐸 + 𝑉𝑁𝐸 
On 𝑉𝑇 és la variació total, 𝑉𝐸 es la variació explicada i 𝑉𝑁𝐸 és la variació no explicada o 
residual.  
Si 𝒃 = 𝟎: 
𝐹 =
𝑉𝐸
𝑘𝑠 𝑅
2 
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Serà una 𝐹amb 𝑘, 𝑛 − 𝑘 − 1 graus de llibertat, el que proporcioni el contrast. La 
descomposició bàsica sol escriure’s a la Taula ADEVA  
Font s.c g.l Variància Contrast 
𝑉𝐸 
𝑉𝑁𝐸 
𝛴(𝑦 𝑖 − 𝑦 )
2 
𝛴(𝑦𝑖 − 𝑦 𝑖)
2 
𝑘 
𝑛 − 𝑘 − 1 
𝑠 𝑒
2 
𝑠 𝑅
2 
𝐹 =
𝑠 𝑒
2
𝑠 𝑅
2 
TOTAL 𝛴(𝑦𝑖 − 𝑦 )
2 𝛴(𝑦𝑖 − 𝑦 )
2 𝑠 𝑦
2 
 
Taula 1: Taula ADEVA 
3.2.4.4. Correlació en Regressió Múltiple 
Per construir una mesura descriptiva de l’ajust global del model s’utilitza el quocient 
entre la variabilitat explicada per la regressió i la variabilitat total. Aquesta mesura s’anomena 
coeficient de determinació o quocient de correlació múltiple: 
𝑅2 =
𝑉𝐸
𝑉𝑇
 
Propietats: 
a)  𝑅 ≤ 1. Quan 𝑅 = 1 existeix una relació funcional exacte entre la resposta i 
les variables explicatives 
b) És el coeficient de correlació lineal simple entre les variables 𝒀 i 𝒀  
c) 100(1 − 𝑅2) representa el % de variabilitat no explicada per la relació. 
𝑅2 augmenta quan s’incrementa el nombre de variables explicatives, sense que això 
impliqui que tingui una aportació important, per això és més convenient analitzar  R2 ajustada, 
que és una mesura de bondat d’ajust neutral a la introducció de variables addicionals 
3.2.5. Predicció 
La predicció d’un valor no observat, 𝑦𝑕 , s’efectuarà mitjançant la mitja de la seva 
distribució condicionada, 𝑦 𝑕 .  
L’error de predicció: 
𝑒𝑕 = 𝑦𝑕 − 𝑦 𝑕  
Per construir un interval de confiança per a 𝑦𝑕  utilitzarem: 
𝑦 𝑕 − 𝑡𝛼/2𝑠 𝑅 1 + 𝑣𝑕𝑕 < 𝑚𝑕 < 𝑦 𝑕 + 𝑡𝛼/2𝑠 𝑅 1 + 𝑣𝑕𝑕   
𝑣𝑕𝑕 = 𝒙
′
𝑕(𝑿′𝑿)
−1𝒙𝑕  
On 𝑣𝑖𝑖  és la distancia entre les 𝑥 i 𝑚𝑕  és la mitja de la predicció. 
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Finalment: 
𝑛 𝑕 =
1
𝑣𝑕𝑕
= 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡 𝑑′𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑟 𝑚𝑕  
Si 𝑣𝑕𝑕  és significativament més gran de 1, ens indica que hi ha poca informació a la 
mostra per preveure la resposta de l’espai no observat. 
3.2.6. Resum  
Esquema de la metodologia per a la construcció d’un model de regressió: 
MODEL 
𝑦𝑖 =  𝛽0 + 𝛽1𝑥1𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑘𝑖 + 𝑢𝑖  
𝑢 ~ 𝑁(0, 𝜎) 
↓ 
ESTIMACIÓ 
𝛽 = (𝑋′𝑋)−1𝑋′𝑌 
𝑒 = 𝑌 −  𝑌  
𝑠 𝑅
2 = 𝑒 ′𝑒/(𝑛 − 𝑘 − 1) 
↓ 
PROPIETATS DELS 
ESTIMADORS 
𝛽 ~ 𝑁𝐾+1(𝛽 , (𝑋
′𝑋)−1𝜎2 
𝑒 ′𝑒/𝜎2 ~ 𝜒𝑛−𝑘−1
2  
↓ 
CONTRASTS DE REGRESSIÓ 
𝐹 = 𝑉𝐸/𝑘𝑠 𝑅
2   ;   𝑉𝐸 =  𝑌′ 𝑌  
↓ 
CORRELACIÓ 
𝑅2 = 𝑉𝐸/𝑉𝑇  ;  𝑟𝑦𝑖 .𝑅
2 =  𝑡𝑖
2/ (𝑡𝑖
2 +  𝑛 −
𝑘 − 1) 
↓ 
PREDICCIÓ 
𝑛 𝑕 = 1/𝑥
′
𝑕(𝑋′𝑋)
−1𝑥𝑕  
𝑚𝑕~ 𝑁(𝑦 𝑕  ;  𝜎/ 𝑛 𝑕) 
𝑦𝑕~𝑁(𝑦 𝑕  ;  𝜎 𝑛 𝑕 + 1/ 𝑛 𝑕) 
Taula 2: Resum Models de regressió múltiple 
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3.3. Regressió amb variables qualitatives (dummies) 
Per aquest estudi es planteja analitzar la variable resposta en funció de variables 
qualitatives, que es poden classificar en grups. 
3.3.1. Variable fictícia 
Per a la construcció d’aquests models cal incloure la variable atribut dintre del model. 
Es defineix una nova variable binària, 𝑧, que prendrà el valor 0 per a les observacions del grup 
𝐴, i el valor 1, per a les observacions del grup 𝐵. 
Per exemple: 
𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥 + 𝛽2𝑧 + 𝑢 
Aquesta equació implica que el valor esperat de la resposta en el grup A, és: 
𝐸[𝑦/𝐴] = 𝛽0 + 𝛽1𝑥 
ja que 𝑧 és zero en el grup A, en canvi, en el B: 
𝐸[𝑦/𝐵] = 𝛽0 + 𝛽1𝑥 + 𝛽2 
Per tant, el coeficient 𝛽2, mesura l’efecte incremental que produeix B sobre A. 
Aquestes variables binàries les anomenarem variables fictícies. 
3.3.2. Procediment 
Aquesta idea es pot generalitzar a qualsevol nombre de variables. Suposem que volem 
separar les observacions en 𝐷 grups diferents. La solució serà introduir 𝐷 − 1 variables 
fictícies: 
𝑧𝑖 =  
0 𝑠𝑖 𝑙𝑎 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó 𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦 𝑎𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝 𝑖
1 𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦 𝑎𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝 𝑖
  𝑖 = 1, … , 𝐷 − 1 
i establir la regressió de forma habitual, tractant aquestes variables 𝑧, com a nous regressors. 
La raó d’introduir 𝐷 − 1 variables, enlloc de 𝐷, és evitar que la matriu 𝑿 ′𝑿  sigui singular. 
Nombre total de variables fictícies #𝑧: 
#𝑧 = (𝑛1 − 1) + (𝑛2 − 1) + ⋯ + (𝑛𝑚 − 1) 
On 𝑛𝑖  és el nombre de grups de l’atribut 𝑖. 
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3.4. Particularitats del model. 
El traçat objecte d’estudi està dividit en 13 parts compresos entre la barrera de La 
Roca i la barrera de la frontera francesa (La Jonquera). Cada part forma dos grups, un pel sentit 
nord i un altre pel sentit sud, per tant obtenim 26 grups, que més endavant anomenarem 
seccions. 
 
 
Sentit Sud 
Tram 3 
Barrera Francesa - La Jonquera 1514 
La Jonquera - Figueres Nord 1413 
Figueres Nord - Figueres Sud 1312 
Figueres Sud - L’Escala  1211 
Tram 3 
Tram 2 
L’Escala - Girona Nord  1110 
Girona Nord - Girona Sud   1009 
Girona Sud - Aeroport Girona 908 
Aeroport Girona - Lloret/Blanes 807 
Lloret/Blanes – Hostalric  706 
Hostalric - St. Celoni  605 
St. Celoni – Cardedeu  504 
Tram 2 
Tram 1 
Cardedeu - C 60 Mataró  403 
C 60 Mataró - Barrera La Roca 302 
Tram 1 
 
Sentit Nord 
Tram 3 
1415  La Jonquera – Barrera Francesa 
1314  Figueres Nord – La Jonquera 
1213  Figueres Sud  - Figueres Nord 
1112  L’Escala - Figueres Sud 
Tram 3 
Tram 2 
1011  Girona Nord - L’Escala 
910  Girona Sud - Girona Nord 
809  Aeroport Girona - Girona Sud 
708  Lloret/Blanes-Aeroport Girona 
607  Hostalric - Lloret/Blanes 
506  St. Celoni - Hostalric 
405  Cardedeu - St. Celoni 
Tram 2 
Tram 1 
304  C 60 Mataró - Cardedeu 
203  Barrera La Roca - C 60 Mataró 
Tram 1 
 
 
Cada tram té característiques diferents, llavors construirem un model per tram i sentit. 
Per tant, l’estudi de regressió múltiple es plantejarà per una mostra formada pels divendres i 
dissabtes pel sentit nord i una altra mostra formada pels diumenges pel sentit sud, dels mesos 
d’estiu compresos entre maig i setembre, ambdós inclosos. 
  
Figura 1: Tramificació del corredor d'estudi 
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3.4.1. Escenaris estudiats 
Caldrà construir un model de regressió per a cada escenari diferent que es desitja 
estudiar. En aquest estudi s’ha considerat: 
DIARI 
Dia Sentit Tram 
Divendres Nord 
1 
2 
3 
Dissabte Nord 
1 
2 
3 
Diumenge Sud 
1 
2 
3 
Taula 3: Escenaris diaris 
 
HORARI 
Dia Sentit Tram 
Divendres Nord 
1 
2 
3 
Dissabte Nord 
1 
2 
3 
Diumenge Sud 
1 
2 
3 
Taula 4: Escenaris horaris 
3.4.1.1. Escenaris Diaris 
En cada escenari es repetirà el procediment per a elaborar el model. A partir de les 
dades d’intensitat horàries de trànsit (IH) ja filtrades prèviament de la base de dades inicial, 
calcularem les intensitats diàries (𝐼𝐷), i buscarem els valors atípics o Outliers. 
𝐼𝐻𝐼,𝑡
𝑑 =
 𝐼𝐻𝑖,𝑡
𝑛
𝑖
𝑛
 
𝐼𝐷𝐼
𝑑 =  𝐼𝐻𝐼,𝑡
𝑑
23
𝑡=0
 
On, 𝑑 és el dia de les dades, 𝑖 la secció, 𝐼 el tram (que conté varies seccions) i 𝑡 la hora 
en qüestió. 
Després compararem aquestes 𝐼𝐷′𝑠 amb les variables explicatives quantitatives, que 
tenim previst incloure al model, per verificar que la dependència no és lineal a priori. 
Posteriorment calcularem la Intensitat Mitja Diària Interanual (𝐼𝑀𝐷𝐼) per normalitzar la 
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variable dependent, llavors podrem estalviar-nos la variable explicativa “any” que ja estarà 
implícita a 𝑦.  
𝐼𝑀𝐷𝐼𝐼
𝑑 =
 𝐼𝐷𝐼
𝑗𝑑
𝑗=𝑑−364
365
 
𝑦 =
𝐼𝐷𝐼
𝑑
𝐼𝑀𝐷𝐼𝐼
𝑑  
 
Un avantatge de prendre aquesta variable dependent, apart de normalitzar-la, és que 
eliminem el creixement tendencial que succeeix cada any. L’inconvenient serà que durant els 
dies de 2001 no tindrem resultats. Els estimarem construint una recta de tendència a partir de 
la corba definida per la resta de dies. 
Finalment, es plantegen les variables explicatives i es construeix el model. Mitjançant 
l’estratègia de la introducció progressiva de variables obtindrem el model més adequat per a 
cada escenari, que caldrà validar i diagnosticar. 
3.4.1.2. Escenaris Horaris 
El procediment general és el mateix que ha estat explicat a l’aparta anterior, però en 
aquest cas, la variable dependent ve definida per: 
𝑦 =
𝐼𝐻𝐼,𝑡
𝑑
𝐼𝐷   𝐼
𝑑  
Sabent que: 
𝐼𝐻𝐼,𝑡
𝑑 =
 𝐼𝐻𝑖,𝑡
𝑛
𝑖
𝑛
 
𝐼𝐷   𝐼
𝑑 =
𝐼𝐷𝐼
𝑑
24
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3.4.2. Outliers 
Un cop tenim definides totes les dades caldrà buscar possibles punts que s’allunyin de 
la mitjana, anomenats Outliers. Per trobar-los es fa un diagrama de caixa. En un diagrama de 
caixes, la caixa central indica el interval de valors que concentra el 50% de les dades. La línia 
central a la caixa és la mitjana. Les dues línies horitzontals que surten per cada costat de la 
caixa delimiten els valors que no sobrepassen l’expressió 1,5·(Q3-Q1), on Q1 i Q3 són el primer 
i tercer quartil respectivament. El 5% restant es representa individualment amb un punt i són 
els anomenats Outilers. Un cop identificats, s’exclouen del llistat. 
 
 
Figura 2: Exemple Outliers 
 
3.5. Diagnosis i validació del model de regressió múltiple 
Al construir un model de regressió poden aparèixer alguns problemes que facin que el 
model no s’adeqüi a la realitat estudiada. Caldrà comprovar les hipòtesis bàsiques del model, i 
per fer-ho estudiarem els residus estimats. Mitjançant aquests podrem identificar i corregir les 
desviacions en las hipòtesis: 
Hipòtesis del model Problema 
Les veriables 𝑥 prenen valors diferents a la 
mostra 
Multicolinealitat: les variables 𝑥 prenen 
valors molt semblants a la mostra 
𝐸 𝑦 = 𝛽′𝑥 Error d’especificació:  𝐸 𝑦 ≠ 𝛽′𝑿 
La distribució de 𝑢 es normal Falta de normalitat: 𝑢 no és normal 
𝑉𝑎𝑟  𝑢 =  𝑐𝑡𝑒 Heteroscedasticitat: 𝑉𝑎𝑟  𝑢 ≠ 𝑐𝑡𝑒. 
𝑢 independents entre sí Autocorrelació: 𝑢 dependents 
Taula 5: hipòtesis pel diagnòstic i la validació 
-2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00
y
Diagrama de caixa
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La construcció de models de regressió amb moltes variables requereix una estratègia 
adequada per seleccionar les més rellevants i criteris per escollir models amb anàloga 
capacitat explicativa, però amb diferents regressors. Existeixen diferents procediments 
operatius per a construir el model de regressió. Els més utilitzats són: 
a) Eliminació progressiva 
b) Introducció progressiva 
c) Regressió pas a pas 
3.5.1. Multicolinealitat 
Quan algunes o totes les variables explicatives estan fortament correlacionades entre 
sí, tindrem una situació de multicolinealitat, i: 
a) Els estimadors 𝛽  tindran variàncies molt altes 
b) Les estimacions 𝛽𝑖  seran molt dependents entre sí. 
3.5.1.1. Identificació 
La identificació de les variables col·lineals s’efectua examinant: 
a) La matriu de correlació entre les variables explicatives, 𝑹, i la seva inversa 𝑹−𝟏 
b) Les arrels i vectors característics de les matrius 𝑿′𝑿, o 𝑹. 
Elements diagonals de la matriu 𝑹−𝟏 (𝐹𝐼𝑉) elevats -majors de 10- indiquen forta 
multicolinealitat. El inconvenient de 𝑹−𝟏 és que quan la matriu 𝑹 sigui casi singular, la seva 
inversa es calcularà amb poca precisió. 
𝐹𝐼𝑉(𝑖) = 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑖 𝑹
−1 =
1
1 − 𝑅𝑖 .𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎
2  
𝐹𝐼𝑉: Factor de Inflació de la Variància 
Les millors mesures de la singularitat de 𝑿′𝑿, o 𝑹 utilitzen les arrels característiques 
d’aquestes matrius. Un índex de singularitat d’una matriu, que s’utilitza en el càlcul numèric, 
és l’índex de condicionament, 𝐼𝐶, definit per: 
𝐼𝐶 =  
𝑚à𝑥𝑖𝑚 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢
𝑚í𝑛𝑖𝑚 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢
≥ 1 
Rangs d’existència de multicolinealitat segons l’índex de condicionament: 
𝐼𝐶 ≤ 10 → no n’hi ha 
10 ≤ 𝐼𝐶 ≤ 30 → moderada 
30 < 𝐼𝐶 → Forta 
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3.5.2. Error d’especificació 
Cometrem un error d’especificació quan establim una dependència errònia de la 
resposta en funció de les variables explicatives: ometem variables importants, introduïm 
variables innecessàries i suposem una relació lineal quan la dependència no és lineal. 
Especificar incorrectament les variables produeix residus amb esperança no nul·la; especificar 
incorrectament la forma de la relació pot afectar a totes les propietats del model. Ometre una 
variable rellevant de la equació condueix a estimadors, en general, esbiaixats.  
3.5.2.1. Identificació 
Els gràfics més convenients per a detectar errors d’especificació són els gràfics de 
residus següents: 
a) Gràfics respecte als valors estimats 𝑦   
b) Gràfics respecte a les variables independents 𝑥 
c) Gràfics respecte a noves variables potencialment influents 
d) Gràfics en seqüència temporal, si es coneix la seqüència de recollida de la 
informació. 
La possible estructura d’un gràfic de residus pot fer-se més fàcilment visible utilitzant 
algun procediment de “filtrat”, que permeti eliminar “el soroll” i destacar la possible pauta o 
“senyal”. 
Un tipus de filtre simple consisteix en prendre “mitjanes mòbils” de longitud tres, 
repetint el procés fins que els residus suavitzats siguin invariants a la aplicació d’aquestes 
·mitjanes mòbils”. Per tant, donats els residus originals, generem uns nous residus 𝑒𝑖
(1)
 per: 
𝑒𝑖
(1)
= 𝑚𝑖𝑡𝑗𝑎𝑛𝑎 (𝑒𝑖−1 , 𝑒𝑖 , 𝑒𝑖+1) 
A continuació aplicarem a aquests residus el mateix procediment per a obtenir una nova 
columna 
𝑒𝑖
(2)
= 𝑚𝑖𝑡𝑗𝑎𝑛𝑎 (𝑒𝑖−1
 1 , 𝑒𝑖
 1 , 𝑒𝑖+1
 1 ) 
I continuem el procés fins a obtenir residus 𝑒𝑖
∗ invariants al suavitzar-los amb mitjanes. 
3.5.3. Falta de Normalitat 
La falta de normalitat pot ser deguda a la presència d’algunes poques observacions 
atípiques. L’efecte principal és que els estimadors per mínims quadrats esdevenen no eficients. 
En aquest estudi es desestima la falta de normalitat ja que les observacions són de 
confiança, i els valors atípics es detectaran durant l’anàlisi de Outliers. 
3.5.4. Heteroscedasticitat 
La heteroscedasticitat en les pertorbacions 𝑢𝑖 , implica que la hipòtesis: 
𝑉𝑎𝑟 𝑢𝑖 =  𝜎
2 = 𝑐𝑡𝑒. 
no és aplicable. 
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Les conseqüències de la heteroscedasticitat en el model lineal de regressió són molt 
importants: els estimadors són centrats, però deixen de ser eficients. Les fórmules per a les 
variàncies dels estimadors no són correctes, i els contrasts deixen de ser aplicables. 
3.5.4.1. Identificació 
La identificació de la heteroscedasticitat s’efectua -en general- mitjançant un anàlisi 
dels residus de la regressió. El gràfic 𝑒𝑖 = 𝑓(𝑦 𝑖) és útil per a detectar-la i, els 𝑒𝑖 = 𝑓(𝑥𝑖) per a 
identificar si la heterogeneïtat en la variabilitat es degut a alguna de les variables explicatives. 
En aquest estudi per efectuar el contrats de la heteroscedasticitat s’ha utilitzat el test 
de Breusch-Pagan. 
3.5.5. Autocorrelació 
Un model de regressió múltiple presentarà autocorrelació quan les pertorbacions 
presentin dependència entre sí. Llavors la matriu de variància de la pertorbació no serà 
diagonal, existiran elements no nuls fora de la diagonal principal. 
Els efectes poden ser:  
1) els estimadors 𝛽  són centrats, però no eficients. 
2) Els contrasts pels paràmetres no són vàlids i estan esbiaixats cap a la detecció de 
relacions inexistens 
3) Les prediccions són ineficients. 
3.5.5.1. Identificació 
Utilitzarem el contrast Durbin-Watson 
𝑑 =
 (𝑒𝑡 − 𝑒𝑡−1)
2𝑛
𝑡=1
 𝑒𝑡
2𝑛
𝑡=1
 
On 𝑒𝑡  és la seqüència de residus ordenats respecte al temps. 
El test s’efectua mitjançant el següent esquema: 
 
0                            𝑑𝐿           𝑑𝑈                            2                     4 − 𝑑𝑈         4 − 𝑑𝐿                   4 
 
0 < 𝑑 < 𝑑𝐿  acceptem correlació negativa 
𝑑𝐿 < 𝑑 < 𝑑𝑈  test no concloent 
𝑑𝑈 < 𝑑 < 4 − 𝑑𝑈  no hi ha autocorrelació 
4 − 𝑑𝑈 < 𝑑 < 4 − 𝑑𝐿  test no concloent 
4 − 𝑑𝐿 < 𝑑 < 4 autocorrelació negativa 
Els valors de 𝑑𝑈  i 𝑑𝐿  es troben a la taula XXX de l’annex de taules.
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4. DADES DISPONIBLES. 
4.1. Tractament i observació de les dades 
4.1.1. Dades de intensitat 
Les dades d’intensitats horàries proporcionades per Abertis corresponen al període 
comprès entre el 1 de gener de 2001 i el 31 de desembre de 2006 i tenen els següents atributs: 
- Dia 
- Grup (que hem anomenat secció) 
- Hora 
- Intensitat horària de turismes 
- Intensitat horària dels vehicles pesats* 
* En aquest anàlisi de la mobilitat no obligada no considerarem els vehicles pesats, per 
tractar-se d’usuaris de la via que tenen com a principal objectiu articular mercaderies 
cap a les zones logístiques de tot Europa. 
Un cop agrupem les dades per cada tram, sentit i any, podem tractar-les per obtenir 
les intensitats diàries 
Els gràfics ens mostren que als caps de setmana apareixen unes puntes d’intensitat, 
també s’observa que la corba comença a ascendir a un ritme significatiu a partir de mitjans de 
juny, assolint el màxim durant tot el mes d’agost , i decreixent ràpidament durant el mes de 
setembre. Finalment cal destacar un increment aïllat en el mes de maig. 
Exemple: 
 
Figura 3: intensitat - temps. escala: any 
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Figura 4:intensitat - temps. escala: mes 
 
 
Figura 5: intensitat - temps. escala: setmana 
 
4.1.2. Dades meteorològiques 
Pel que fa a les dades meteorològiques, s’ha considerat -per construir el model- la 
temperatura mitjana (Tm), la precipitació acumulada (ppacum) i la radiació solar (RS). 
Aquestes dades han estat proporcionades pel Servei Meteorològic de Catalunya.  
El traçat del sector nord de l’autopista AP-7 travessa les següents comarques: Vallès 
Oriental, el Maresme, Selva, Gironès, Baix Empordà, Alt Empordà. Des de l’entitat s’indica que 
les estacions més representatives de les comarques sol·licitades es troben ubicades als 
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municipis de Caldes de Montbui, Cabrils, Anglès, Cassà de la Selva, La Bisbal d’Empordà i 
Cabanes. Aquestes estacions pertanyen a la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques 
(XEMA), integrada a la Xarxa d’Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya 
(Xemec). 
Les dades de les estacions utilitzades per a cada tram són: 
 Tram 1: Cabrils 
 Tram 2: Cassà de la Selva i La Bisbal de l’Empordà 
 Tram 3: Cabanes 
Si considerem que la meteorologia és un factor important a l’hora de estimar el model, 
suposarem que la població es desplaçarà motivada per dues condicions: primer per la 
predicció meteorològica en comptes de les condicions climàtiques que finalment han succeït i 
que queden reflectides a la base de dades del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), i segon 
pel temps que fa el mateix dia de sortida. D’aquesta manera podem dir que la percepció 
meteorològica pot representar-se com s’explica seguidament: 
Desplaçaments en divendres:   18 % dades de divendres 
40 % dades de dissabte 
     40% dades de diumenge 
2 % dades de dilluns 
 
Desplaçaments en dissabte:  8 % dades de divendres 
     45% dades de dissabte 
     45 % dades de diumenge 
     2 % dades de dilluns. 
 
Desplaçaments en diumenge: 100 % dades de diumenge 
Pel que fa als models de intensitats horàries, s’ha considerat la precipitació registrada 
durant el interval horari concret. 
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4.1.3. Calendari 
És possible que el fet de que un cap de setmana s’allargui a causa d’un pont tingui 
algun efecte sobre les intensitats de trànsit observades. Caldrà tenir en compte aquells caps de 
setmana que es vegin afectats per un dia festiu. Diferenciarem entre els caps de setmana on el 
pont té lloc abans del divendres i els que el pont ve després. Els calendaris es troben a l’Annex 
1: Calendaris 
4.1.4. Esdeveniments especials 
Un esdeveniment a considerar és el futbol, que és ben sabut que és un espectacle que 
mou masses. L’equip amb més seguidors i aficionats al territori català és el F.C. Barcelona. 
Caldrà considerar doncs, l’efecte que pugui tenir un partit del Barça jugat en cap de setmana. 
També es plantejarà la diferència entre jugar al Camp Nou o a domicili. Els calendaris es troben 
a l’Annex 1: Calendaris 
Un altre esdeveniment que a priori pot tenir algun efecte en el volum de 
desplaçaments –sobretot en el primer tram de l’AP7- és el campionat del món de Fórmula 1 al 
circuit de Montmeló, el qual normalment es celebra a principis de maig.  
4.1.5. Variables qualitatives de l’estudi diari 
La taula següent mostra els grups dels diferents atributs considerats: 
ATRIBUT GRUPS 
Temperatura Mitjana(C0) 
 T1 (Tm<15) 
 T2 (15<Tm<22,5) 
 T3 (Tm>22,5) 
Precipitació acumulada diària 
(mm) 
 p1 (ppacum=0) 
 p2 (0<ppacum<7) 
 P3 (ppacum>7) 
Radiació solar (W/m2) 
 RS1 (RS<150) 
 RS2 (150<RS<280) 
 RS3 (RS>280) 
Mes (M) 
 Maig(mg) 
 Juny (jn) 
 Juliol (jl) 
 Agost (ag) 
 Setembre (s)  
Pont festiu (P) 
 No hi ha pont (*) 
 Hi ha pont abans del cap de setmana (a) 
 Hi ha pont després del cap de setmana (d) 
Partits del F.C. Barcelona (B) 
 No hi ha partit(*) 
 Juga a casa (c) 
 Juga a domicili (dom) 
Fórmula 1 (F1) 
 Hi ha competició 
 No hi ha competició (*) 
Taula 6: Variables qualitatives de l'estudi diari 
(*) sempre es prendran com a punt de referència per a tots els models estudiats en 
aquest treball.  
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A l’estudi dels trams en direcció sud, afegirem un nou atribut anomenat “increment de 
intensitat de sortida”. Per calcular-lo fem la mitja entre divendres i dissabte de la variable 
endògena diària, calculada en l’apartat 3.3.1.1. Escenaris diaris. Un cop trobat el rang de valors 
d’aquest nou atribut per a cada tram, es generen tres intervals iguals, el quals donen lloc als 
grups 𝑖1 (increments baixos), 𝑖2 (increments moderats), 𝑖3(increments alts).  
Per tant obtenim 15 variables fictícies en els escenaris en sentit nord i 17 en els de 
sentit sud. 
4.1.6. Variables qualitatives de l’estudi horari (interacció entre variables) 
A l’hora de fer l’estudi amb la variable explicada definida per a cada hora del dia, 
apareixen noves variables fictícies corresponents als intervals horaris.  
Per a la construcció del model horari, s’han considerat els següents atributs:  
ATRIBUT GRUPS 
Precipitació acumulada 
horària (mm) 
 p1 (ppacum=0) 
 p2 (0<ppacum<2) 
 P3 (ppacum>2) 
Mes (M) 
 Maig(mg) 
 Juny (jn) 
 Juliol (jl) 
 Agost (ag) 
 Setembre (s) 
Interval Horari (h) 
 h1: de 0 a 8 
 h2: de 8 a 12 
 h3: de 12 a 16 
 h4: de 16 a 20 
 h5: de 20 a 0 
Partit del F.C. Barcelona a casa 
 No hi ha partit 
 una hora abans de començar (pre) 
 les dues hores de durada del partit (durant) 
 una hora després de finalitzar (post) 
Taula 7: Variables qualitatives de l'estudi horari 
Els grups de referència són p1, mg i h1. 
Creiem amb la interacció del interval horari amb la precipitació i amb el mes, ja que 
l’efecte de la pluja o de mes pot ser diferent a cada interval horari, i viceversa, l’efecte d’un  
interval horari concret pot ser diferent segons el mes on ens trobem o la precipitació 
registrada. 
Per estudiar la presència de interacció h-p i h-m,  creem noves variables fictícies fent el 
producte entre elles. Llavors obtenim 24 noves variables: 
 El nombre total de variables per a els escenaris horaris és de 57. 
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5. RESULTATS 
A continuació s’exposen els resultats obtinguts dels diferents escenaris mitjançant l’estratègia 
de la introducció progressiva. Com s’explica a l’apartat 3.2.4. intervals de confiança i contrasts, 
cada variable explicativa té lligat un valor estadístic 𝑡, el qual ha de ser significativament gran 
per poder rebutjar la hipótesis de que la variable no afecte a la resposta. Si aquest estadístic 
no pren un valor absolut mínim de 2, no es considera significatiu, i en conseqüència s’elimina 
la variable per a la construcció del model.  
5.1. Resultats diaris. 
Les cel·les en blanc corresponen a variables desestimades. 
Divendres, Sentit Nord 
Tram 1 2 3 
b0 1,415 1,225 1,038 
Mes 
mg referència 
jn 0,118 0,083   
jl 0,306 0,366 0,486 
ag 0,192 0,452 1,398 
st     0,228 
Pluja diària 
p1 0,045     
p2       
p3 referència 
Temp. Mitja 
T1 referència 
T2   0,168   
T3   0,268 0,150 
Rad. Solar 
RS1 referència 
RS2       
RS3       
Pont 
No referència 
abans -0,120     
després 0,069 0,098   
Partit Barça 
No referència 
casa       
domicili       
  
   R2 0,6266 0,7542 0,8399 
R*2 0,6086 0,7424 0,8349 
Taula 8: resultats escenaris diaris de divendres en sentit nord. Tram 1, 2 i 3 
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Dissabte, Sentit Nord 
Tram 1 2 3 
b0 1,244 1,304 1,065 
Mes 
mg referència 
jn 0,067     
jl 0,239 0,311 0,638 
ag 0,228 0,527 1,568 
st     0,282 
Pluja diària 
p1 0,060     
p2       
p3 referència 
Temp. Mitja 
T1 Referència 
T2       
T3   0,126 0,137 
Rad. Solar 
RS1 Referència 
RS2       
RS3 0,051     
Pont 
No Referència 
abans     0,220 
després       
Partit Barça 
No referència 
casa       
domicili -0,070 -0,099   
  
   R2 0,5761 0,7082 0,8281 
R*2 0,5556 0,6989 0,8212 
Taula 9: resultats escenaris diaris de dissabte en sentit nord. Tram 1, 2 i 3 
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Diumenge, Sentit Sud 
Tram 1 2 3 
b0 1,699 1,926 1,623 
Mes 
mg -0,387 -0,622 
 
jn -0,216 -0,422 
 
jl referència 
ag -0,373 -0,355 -0,789 
st -0,379 -0,553 -0,614 
Pluja 
p1 referència 
p2       
p3       
Temperatura 
T1 referència 
T2       
T3   0,065   
Radiació Solar 
RS1 referència 
RS2       
RS3       
Pont 
No referència 
abans 0,155 0,217 
 
després -0,178 -0,144  -0,634 
Partit Barça 
No referència 
casa       
domicili     
 
Intensitat  
Sortida 
i1 referència 
i2     0,411 
i3 0,069     
     R2 0,6234 0,7097 0,8247 
R*2 0,602 0,6932 0,8192 
Taula 10: resultats escenaris diaris de diumenge en sentit sud. Tram 1, 2 i 3 
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5.2. Resultats horaris 
En els resultats exposats a continuació no s’inclouen les variables no significatives per 
simplificar les taules, ja que en aquests escenaris s’han considerat un gran nombre de 
variables. 
 
Divendres, Sentit Nord 
Tram 1 
b0 0,310 
pluja p1 referència 
Interval  
Horari 
h1 referència 
h2 0,811 
h3 0,882 
h4 1,454 
h5 1,019 
Interacció  
Hora i mes 
2jl -0,146 
4jl -0,104 
3ag 0,163 
4ag -0,164 
5ag -0,278 
5st -0,078 
Mes 
mg referència 
ag 0,042 
jl 0,037 
  
 R2 0,7903 
R*2 0,7895 
Taula 11: resultats escenari horari de divendres, 
tram 1, sentit nord 
  
Divendres, Sentit Nord 
Tram 2 
b0 0,306 
pluja p1 referència 
Interval  
Horari 
h1 referència 
h2 0,533 
h3 0,535 
h4 0,912 
h5 0,670 
Interacció  
Hora i mes 
5jn 0,024 
2jl -0,039 
5jl 0,040 
2ag 0,022 
3ag 0,055 
4ag -0,047 
5ag -0,064 
Mes mg referència 
  
 R2 0,8123 
R*2 0,8116 
Taula 12: resultats escenari horari de divendres, 
tram 2, sentit nord
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Divendres, Sentit Nord 
Tram 3 
b0 0,358 
pluja p1 referència 
Interval  
Horari 
h1 referència 
h2 0,943 
h3 0,965 
h4 0,895 
h5 1,135 
Interacció  
Hora i pluja 
5p2 -0,170 
Interacció  
Hora i mes 
3jn -0,058 
4jn -0,051 
3jl -0,145 
2ag -0,190 
3ag -0,137 
4ag -0,071 
5ag -0,305 
5st -0,056 
Mes 
mg referència 
ag 0,104 
   R2 0,8259 
R*2 0,8251 
Taula 13: resultats escenari horari de divendres, 
tram 3, sentit nord 
 
 
 
Dissabte, Sentit Nord 
Tram 1 
b0 0,302 
Interval  
Horari 
h1 referència 
h2 1,519 
h3 1,328 
h4 0,932 
h5 0,410 
Interacció  
Hora i mes 
2jn 0,066 
2ag -0,130 
5ag 0,072 
Mes mg referència 
  
 R2 0,8136 
R*2 0,8132 
Taula 14: resultats escenari horari de dissabte, tram 
1, sentit nord
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Dissabte, Sentit Nord 
Tram 2 
b0 0,284 
pluja p1 referència 
Interval  
Horari 
h1 referència 
h2 1,582 
h3 1,358 
h4 0,880 
h5 0,425 
Interacció  
Hora i mes 
2jn 0,087 
2ag -0,207 
3ag -0,145 
Mes 
mg referència 
ag 0,067 
  
 R2 0,8144 
R*2 0,8139 
Taula 15: resultats escenari horari de dissabte, tram 
2, sentit nord 
 
Dissabte, Sentit Nord 
Tram 3 
b0 0,358 
pluja p1 referència 
Interval  
Horari 
h1 referència 
h2 0,943 
h3 0,965 
h4 0,895 
h5 1,135 
Interacció  
Hora i mes 
3ag -0,286 
2jl 0,336 
2st 0,296 
ag 0,050 
2jn 0,241 
2ag 0,169 
4jn -0,189 
4jl -0,182 
4st -0,153 
4ag -0,107 
Mes mg referència 
   R2 0,7590 
R*2 0,7579 
Taula 16: resultats escenari horari de dissabte, tram 
3, sentit nord 
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Diumenge, Sentit Sud 
Tram 1 
b0 0,200 
pluja p1 referència 
Interval  
Horari 
h1 referència 
h2 0,472 
h3 0,839 
h4 2,146 
h5 1,320 
Interacció  
Hora i pluja 
5p2 -0,400 
Interacció  
Hora i mes 
4jn -0,151 
5jn 0,177 
4jl -0,340 
5jl 0,328 
4ag -0,568 
3st 0,121 
5st -0,088 
Mes 
mg referència 
ag 0,098 
Partit 
No referència 
pre 0,495 
durant 0,104 
post -0,340 
   R2 0,8523 
R*2 0,8516 
Taula 17: resultats escenari horari de diumenge, 
tram 1, sentit Sud 
 
Diumenge, Sentit Sud 
Tram 2 
b0 0,217 
pluja p1 referència 
Interval  
Horari 
h1 referència 
h2 0,484 
h3 0,873 
h4 2,010 
h5 1,234 
Interacció  
Hora i mes 
4jn -0,110 
5jn 0,155 
3jl -0,105 
4jl -0,410 
5jl 0,148 
2ag 0,109 
4ag -0,548 
5ag -0,101 
2st 0,078 
3st 0,108 
5st -0,114 
Mes 
mg referència 
jl 0,077 
ag 0,105 
Partit 
No referència 
pre 0,457 
durant 0,118 
post -0,314 
   R2 0,8443 
R*2 0,8433 
Taula 18: resultats escenari horari de diumenge, 
tram 2, sentit Sud 
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Diumenge, Sentit Sud 
Tram 3 
b0 0,354 
pluja p1 referència 
Interval  
Horari 
h1 referència 
h2 1,019 
h3 1,116 
h4 1,286 
h5 0,425 
Interacció  
Hora i mes 
4jl -0,424 
4ag -0,330 
jl 0,116 
3jl -0,155 
ag 0,072 
5jn 0,071 
4jn -0,099 
pre 0,173 
3st 0,085 
5jl -0,086 
5ag -0,073 
Mes mg referència 
   R2 0,8132 
R*2 0,8123 
Taula 19:  resultats escenari horari de diumenge, tram 3, sentit Sud 
 
 
 
Cal recordar que els resultats exposats corresponen als coeficients de regressió i les variables 
explicatives s’han transformat en variables qualitatives o dummies, per tant només prenen 
valor zero o ú. 
Exemple d’equació:  
𝒚 = 𝟏, 𝟒𝟏𝟓 + 𝟎, 𝟑𝟎𝟔𝒙𝒋𝒍 + 𝟎, 𝟏𝟗𝟐𝒙𝒂𝒈 + 𝟎, 𝟏𝟏𝟖𝒙𝒋𝒏 − 𝟎, 𝟏𝟐𝟎𝒙𝒂 + 𝟎, 𝟎𝟒𝟓𝒙𝒑𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟔𝟗𝒙𝒅 
Tots els resultats es detallen a l’Annex 2: Resultats. 
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6. CONCLUSIONS 
6.1. Models diaris en sentit nord. 
- En aquests escenaris s’ha pres com a grup de referència de l’atribut “mes” el mes de maig, 
i tots ells presenten coeficients de regressió positius per a els mesos de juliol i agost. A 
l’escenari de divendres del tram 1 també hi apareix el mes de juny. Això s’explica pel fet 
que durant el mes de maig és quan es registra el menor volum de desplaçaments del 
període d’estiu. 
- L’atribut “pont” té un pes significatiu i respon al següent comportament: el coeficient 
lligat al grup “d” (pont després del cap de setmana) és positiu, tant en divendres com en 
dissabte, ja que enregistrem més desplaçaments quant es presenta l’oportunitat de gaudir 
de més dies de festa. Recorrent al mateix raonament, s’explica l’efecte negatiu que pren la 
variable “a” (dia de pont abans del cap de setmana), entenent que la operació sortida té 
lloc abans del cap de setmana i per tant, la intensitat diària registrada de divendres o 
dissabte és més baixa que l’habitual. 
- Si no plou es preveu més intensitat de trànsit. 
- L’estudi s’ha enfocat cap a l’activitat de lleure en període d’estiu i observant els quocients 
de correlació múltiple (R2), l’escenari que s’hi ajusta millor correspon al tram 3, provant 
que l’activitat de la zona potser no és tant heterogènia com al tram 1 i 2, més pròxims a 
nuclis densos de població. 
6.2. Models diaris en sentit sud. 
- En aquests escenaris s’ha pres com a grup de referència de l’atribut “mes” el mes de juliol. 
Els coeficients negatius de les variables maig, juny, agost i setembre són negatius. S’explica 
entenent que és en el mes de referència (juliol) on s’observen els valors de la variable 
endògena (y) més alts de tota la sèrie. (Els valors de la variable endògena per a aquests 
escenaris es poden consultar a l’Annex 2, apartat 3: Increment de les intensitats de 
tornada). 
- Aquí l’atribut “pont” també pren un pes significatiu, però amb efectes invertits als 
escenaris de divendres i dissabte. En aquest cas, el signe del coeficient de la variable “a” 
(pont abans del cap de setmana) és positiu, ja que l’operació tornada té lloc el diumenge, 
després d’un cap de setmana llarg. En canvi la variable “d” (pont després del cap de 
setmana) té un efecte negatiu perquè l’operació tornada  es farà l’últim dia de pont, que 
cauria entre setmana, i el diumenge registraria menys desplaçaments en sentit sud que un 
diumenge habitual. 
- Si un cap de setmana ha experimentat un increment en els desplaçaments durant la 
sortida (atribut “intensitat de sortida”, grups: i1 , i2 , i3 ) també registrarà un volum més 
elevat de vehicles en la tornada. 
6.3. Models horaris en sentit nord. 
- Els pesos dels regressors de les variables de “interval horari” es distribueixen seguint els 
patrons de intensitat característics per a cada tram de l’autopista. 
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Figura 6: patró de trànsit de divendres, Tram 1 i 2, sentit nord 
 
 
Figura 7: patró de trànsit de dissabte, tram 1 i 2, sentit nord 
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Figura 8: patró de trànsit de divendres, tram 3, sentit nord 
 
 
Figura 9: patró de trànsit de dissabte, tram3, sentit nord 
 
- Amb la resta de variables significatives, aconseguim ajustar aquestes corbes per cada mes. 
A més en el tram 3, si tenim presència de pluja a partir de les 8 del vespre, es preveu 
menys intensitat de trànsit. 
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6.4. Models horaris en sentit sud. 
- Els pesos dels regressors de les variables de “interval horari” es distribueixen seguin els 
patrons de intensitat característics per a cada tram de l’autopista. 
 
Figura 10: patró de trànsit de diumenge, tram 1 i 2, sentit sud 
 
 
Figura 11: patró de trànsit de diumenge, tram 3, sentit sud 
- Observant les variables “pre” (una hora abans del partit) i “durant” (les dues hores del 
partit), que apareixen amb coeficients positius, se’n poden extreure dues conclusions. La 
primera explicaria la mobilització de públic que un esdeveniment com aquest és capaç de 
generar. La segona podria respondre al fet que la majoria de partits es juguen durant el 
pic d’intensitat, per tant les variables podrien estar sota aquesta influència, tot i que fent 
un cop d’ull a la matriu de correlació es pot descartar. 
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ANNEX 1: CALENDARIS 
 
CALENDARIS MESOS D’ESTIU DEL 2001 AL 2006 
 
2001 
  
                
  
  MAIG 
 
JUNY 
 
  
  dll dm dc dj dv ds dg 
 
dll dm dc dj dv ds dg 
 
  
    1 2 3 4 5 6 
     
1 2 3 
 
  
  7 8 9 10 11 12 13 
 
4 5 6 7 8 9 10 
 
  
  14 15 16 17 18 19 20 
 
11 12 13 14 15 16 17 
 
  
  21 22 23 24 25 26 27 
 
18 19 20 21 22 23 24 
 
  
  28 29 30 31 
    
25 26 27 28 29 30 
  
  
  
                
  
  JULIOL 
 
AGOST 
 
  
  dll dm dc dj dv ds dg 
 
dll dm dc dj dv ds dg 
 
  
  
      
1 
   
1 2 3 4 5 
 
  
  2 3 4 5 6 7 8 
 
6 7 8 9 10 11 12 
 
  
  9 10 11 12 13 14 15 
 
13 14 15 16 17 18 19 
 
  
  16 17 18 19 20 21 22 
 
20 21 22 23 24 25 26 
 
  
  23 24 25 26 27 28 29 
 
27 28 29 30 31 
   
  
  30 31 
              
  
                
 
      
     
  
  SETEMBRE 
 
  Festiu 
     
  
  dll dm dc dj dv ds dg 
         
  
  
     
1 2 
 
  Pont després del cap de setmana   
  3 4 5 6 7 8 9 
         
  
  10 11 12 13 14 15 16 
 
  Pont abans del cap de setmana   
  17 18 19 20 21 22 23 
         
  
  24 25 26 27 28 29 30 
 
  Dies de pont 
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2002 
  
                
  
  MAIG 
 
JUNY 
 
  
  dll dm dc dj dv ds dg 
 
dll dm dc dj dv ds dg 
 
  
  
  
1 2 3 4 5 
      
1 2 
 
  
  6 7 8 9 10 11 12 
 
3 4 5 6 7 8 9 
 
  
  13 14 15 16 17 18 19 
 
10 11 12 13 14 15 16 
 
  
  20 21 22 23 24 25 26 
 
17 18 19 20 21 22 23 
 
  
  27 28 29 30 31 
   
24 25 26 27 28 29 30 
 
  
  
                
  
  JULIOL 
 
AGOST 
 
  
  dll dm dc dj dv ds dg 
 
dll dm dc dj dv ds dg 
 
  
  1 2 3 4 5 6 7 
    
1 2 3 4 
 
  
  8 9 10 11 12 13 14 
 
5 6 7 8 9 10 11 
 
  
  15 16 17 18 19 20 21 
 
12 13 14 15 16 17 18 
 
  
  22 23 24 25 26 27 28 
 
19 20 21 22 23 24 25 
 
  
  29 30 31 
     
26 27 28 29 30 31 
  
  
  
                
  
  SETEMBRE 
 
  Festiu 
     
  
  dll dm dc dj dv ds dg 
         
  
  
      
1 
 
  Pont després del cap de setmana   
  2 3 4 5 6 7 8 
         
  
  9 10 11 12 13 14 15 
 
  Pont abans del cap de setmana   
  16 17 18 19 20 21 22 
         
  
  23 24 25 26 27 28 29 
 
  Dies de pont 
   
  
  30 
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2003 
  
                
  
  MAIG 
 
JUNY 
 
  
  dll dm dc dj dv ds dg 
 
dll dm dc dj dv ds dg 
 
  
  
   
1 2 3 4 
       
1 
 
  
  5 6 7 8 9 10 11 
 
2 3 4 5 6 7 8 
 
  
  12 13 14 15 16 17 18 
 
9 10 11 12 13 14 15 
 
  
  19 20 21 22 23 24 25 
 
16 17 18 19 20 21 22 
 
  
  26 27 28 29 30 31 
  
23 24 25 26 27 28 29 
 
  
  
        
30 
       
  
  
                
  
  JULIOL 
 
AGOST 
 
  
  dll dm dc dj dv ds dg 
 
dll dm dc dj dv ds dg 
 
  
  
 
1 2 3 4 5 6 
     
1 2 3 
 
  
  7 8 9 10 11 12 13 
 
4 5 6 7 8 9 10 
 
  
  14 15 16 17 18 19 20 
 
11 12 13 14 15 16 17 
 
  
  21 22 23 24 25 26 27 
 
18 19 20 21 22 23 24 
 
  
  28 29 30 31 
    
25 26 27 28 29 30 31 
 
  
  
                
  
  SETEMBRE 
 
  Festiu 
     
  
  dll dm dc dj dv ds dg 
         
  
  1 2 3 4 5 6 7 
 
  Pont després del cap de setmana   
  8 9 10 11 12 13 14 
         
  
  15 16 17 18 19 20 21 
 
  Pont abans del cap de setmana   
  22 23 24 25 26 27 28 
         
  
  29 30 
      
  Dies de pont 
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2004 
  
                
  
  MAIG 
 
JUNY 
 
  
  dll dm dc dj dv ds dg 
 
dll dm dc dj dv ds dg 
 
  
  
     
1 2 
  
1 2 3 4 5 6 
 
  
  3 4 5 6 7 8 9 
 
7 8 9 10 11 12 13 
 
  
  10 11 12 13 14 15 16 
 
14 15 16 17 18 19 20 
 
  
  17 18 19 20 21 22 23 
 
21 22 23 24 25 26 27 
 
  
  24 25 26 27 28 29 30 
 
28 29 30 
     
  
  31 
               
  
  
                
  
  JULIOL 
 
AGOST 
 
  
  dll dm dc dj dv ds dg 
 
dll dm dc dj dv ds dg 
 
  
  
   
1 2 3 4 
       
1 
 
  
  5 6 7 8 9 10 11 
 
2 3 4 5 6 7 8 
 
  
  12 13 14 15 16 17 18 
 
9 10 11 12 13 14 15 
 
  
  19 20 21 22 23 24 25 
 
16 17 18 19 20 21 22 
 
  
  26 27 28 29 30 31 
  
23 24 25 26 27 28 29 
 
  
  
        
30 31 
      
  
  
                
  
  SETEMBRE 
 
  Festiu 
     
  
  dll dm dc dj dv ds dg 
         
  
  
  
1 2 3 4 5 
 
  Pont després del cap de setmana   
  6 7 8 9 10 11 12 
         
  
  13 14 15 16 17 18 19 
 
  Pont abans del cap de setmana   
  20 21 22 23 24 25 26 
         
  
  27 28 29 30 
    
  Dies de pont 
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2005 
  
                
  
  MAIG 
 
JUNY 
 
  
  dll dm dc dj dv ds dg 
 
dll dm dc dj dv ds dg 
 
  
  
      
1 
   
1 2 3 4 5 
 
  
  2 3 4 5 6 7 8 
 
6 7 8 9 10 11 12 
 
  
  9 10 11 12 13 14 15 
 
13 14 15 16 17 18 19 
 
  
  16 17 18 19 20 21 22 
 
20 21 22 23 24 25 26 
 
  
  23 24 25 26 27 28 29 
 
27 28 29 30 
    
  
  30 31 
              
  
  
                
  
  JULIOL 
 
AGOST 
 
  
  dll dm dc dj dv ds dg 
 
dll dm dc dj dv ds dg 
 
  
  
    
1 2 3 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
  
  4 5 6 7 8 9 10 
 
8 9 10 11 12 13 14 
 
  
  11 12 13 14 15 16 17 
 
15 16 17 18 19 20 21 
 
  
  18 19 20 21 22 23 24 
 
22 23 24 25 26 27 28 
 
  
  25 26 27 28 29 30 31 
 
29 30 31 
     
  
  
                
  
  SETEMBRE 
 
  Festiu 
     
  
  dll dm dc dj dv ds dg 
         
  
  
   
1 2 3 4 
 
  Pont després del cap de setmana   
  5 6 7 8 9 10 11 
         
  
  12 13 14 15 16 17 18 
 
  Pont abans del cap de setmana   
  19 20 21 22 23 24 25 
         
  
  26 27 28 29 30 
   
  Dies de pont 
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2006 
  
                
  
  MAIG 
 
JUNY 
 
  
  dll dm dc dj dv ds dg 
 
dll dm dc dj dv ds dg 
 
  
  1 2 3 4 5 6 7 
    
1 2 3 4 
 
  
  8 9 10 11 12 13 14 
 
5 6 7 8 9 10 11 
 
  
  15 16 17 18 19 20 21 
 
12 13 14 15 16 17 18 
 
  
  22 23 24 25 26 27 28 
 
19 20 21 22 23 24 25 
 
  
  29 30 31 
     
26 27 28 29 30 
   
  
  
                
  
  JULIOL 
 
AGOST 
 
  
  dll dm dc dj dv ds dg 
 
dll dm dc dj dv ds dg 
 
  
  
     
1 2 
  
1 2 3 4 5 6 
 
  
  3 4 5 6 7 8 9 
 
7 8 9 10 11 12 13 
 
  
  10 11 12 13 14 15 16 
 
14 15 16 17 18 19 20 
 
  
  17 18 19 20 21 22 23 
 
21 22 23 24 25 26 27 
 
  
  24 25 26 27 28 29 30 
 
28 29 30 31 
    
  
  31 
               
  
                
         
  
  SETEMBRE 
 
  Festiu 
     
  
  dll dm dc dj dv ds dg 
         
  
  
    
1 2 3 
 
  Pont després del cap de setmana   
  4 5 6 7 8 9 10 
         
  
  11 12 13 14 15 16 17 
 
  Pont abans del cap de setmana   
  18 19 20 21 22 23 24 
         
  
  25 26 27 28 29 30 
  
  Dies de pont 
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CALANDARI DE PARTITS DEL F.C. BARCELONA 
 
data Partit hora 
5 maig 2001 domicili 21:00 
13 maig 2001 casa 20:00 
19 maig 2001 domicili 21:30 
27 maig 2001 casa 21:00 
10 juny 2001 domicili 21:00 
17 juny 2001 casa 21:00 
24 juny 2001 casa 21:30 
26 agost 2001 domicili 21:00 
9 setembre 2001 casa 20:00 
15 setembre 2001 domicili 21:30 
22 setembre 2001 casa 21:00 
 
data Partit hora 
5 maig 2002 domicili 20:00 
11 maig 2002 domicili 21:00 
1 setembre 2002 casa 21:00 
14 setembre 2002 domicili 21:30 
21 setembre 2002 domicili 21:00 
28 setembre 2002 domicili 21:30 
 
data Partit hora 
4 maig 2003 casa 19:30 
11 maig 2003 domicili 21:00 
18 maig 2003 casa 21:00 
25 maig 2003 domicili 19:00 
1 juny 2003 casa 19:30 
15 juny 2003 domicili 21:00 
22 juny 2003 casa 21:00 
31 agost 2003 domicili 21:30 
14 setembre 2003 domicili 21:30 
20 setembre 2003 casa 19:30 
28 setembre 2003 domicili 21:30 
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data Partit hora 
2 maig 2004 domicili 21:30 
8 maig 2004 domicili 20:00 
16 maig 2004 casa 19:30 
23 maig 2004 domicili 21:30 
22 agost 2004 domicili 21:45 
29 agost 2004 domicili 21:30 
11 setembre 2004 casa 22:00 
19 setembre 2004 domicili 19:30 
26 setembre 2004 domicili 19:30 
 
data Partit hora 
1 maig 2005 casa 19:00 
8 maig 2005 domicili 19:00 
14 maig 2005 domicili 22:00 
22 maig 2005 casa 21:00 
28 maig 2005 domicili 19:00 
13 agost 2005 domicili 22:00 
20 agost 2005 casa 22:00 
27 agost 2005 domicili 20:00 
11 setembre 2005 casa 19:00 
18 setembre 2005 domicili 21:00 
24 setembre 2005 domicili 22:00 
 
data Partit hora 
6 maig 2006 domicili 20:00 
13 maig 2006 domicili 22:00 
20 maig 2006 domicili 21:00 
20 agost 2006 domicili 22:00 
25 agost 2006 casa 20:45 
9 setembre 2006 casa 20:00 
17 setembre 2006 domicili 20:00 
24 setembre 2006 casa 21:00 
30 setembre 2006 domicili 22:00 
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1. RESULTATS DIARIS 
1.1. Divendres. Tram 1 Nord  
 
 
No observem Outliers de la variable dependent 
 
Dependent variable: y 
 
Variable  Beta      B    Std.Err.   t    Prob.>t    VIF     TOL 
   jl     0.759   0.306   0.025   12.190  0.000    1.288   0.776 
   ag     0.484   0.192   0.024    8.008  0.000    1.216   0.823 
   jn     0.293   0.118   0.025    4.745  0.000    1.269   0.788 
    a    -0.180  -0.120   0.037   -3.218  0.002    1.034   0.967 
   p1     0.139   0.045   0.018    2.424  0.017    1.085   0.921 
    d     0.118   0.069   0.032    2.119  0.036    1.037   0.965 
   B0     0.000   1.415 
 
SOURCE         DF        SS        MS        F      Prob.>F 
Regression      6      2.118     0.353    34.684     0.0000 
Residual      124      1.262     0.010 
Total         130      3.380 
 
R2 = 0.6266, F =    34.68, D.F. = 6 124, Prob>F = 0.0000 
Adjusted R2 = 0.6086 
 
Standard Error of Estimate =     0.10 
F = 34.684 with probability =  0.000 
Block 1 met entry requirements 
 
𝒚 = 𝟏, 𝟒𝟏𝟓 + 𝟎, 𝟑𝟎𝟔𝒙𝒋𝒍 + 𝟎, 𝟏𝟗𝟐𝒙𝒂𝒈 + 𝟎, 𝟏𝟏𝟖𝒙𝒋𝒏 − 𝟎, 𝟏𝟐𝟎𝒙𝒂 + 𝟎, 𝟎𝟒𝟓𝒙𝒑𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟔𝟗𝒙𝒅 
                                   𝟎, 𝟎𝟐𝟓          𝟎, 𝟎𝟐𝟒            𝟎, 𝟎𝟐𝟓         𝟎, 𝟎𝟑𝟕         𝟎, 𝟎𝟏𝟖        (𝟎, 𝟎𝟑𝟐)  
  
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50
T1 NORD divendres diari
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Multicolinealitat 
 
Inversa de la matriu de correlació. (𝑹−𝟏) 
       jl       ag         jn          a         p1          d  
jl    1.288    0.397      0.452      0.119     -0.242      0.164  
ag    0.397    1.216      0.415     -0.095     -0.017     -0.031  
jn    0.452    0.415      1.269     -0.031     -0.264     -0.020  
a     0.119   -0.095     -0.031      1.034     -0.022      0.105  
p1   -0.242   -0.017     -0.264     -0.022      1.085     -0.050  
d     0.164   -0.031     -0.020      0.105     -0.050      1.037  
 
FIV (Facto de Inflació de la Variància) 
𝛽𝑗𝑙 = 1,288 ; 𝛽𝑎𝑔 = 1,216 ; 𝛽𝑗𝑛 = 1,269 ; 𝛽𝑎 = 1,034 ; 𝛽𝑝1 = 1,085 ; 𝛽𝑑 = 1,037 
 
Autovalors de la matriu 𝑹−𝟏 
𝛽𝑗𝑙 = 32,553 ; 𝛽𝑎𝑔 = 18,185 ; 𝛽𝑗𝑛 = 16,148 ; 𝛽𝑎 = 13,418 ; 𝛽𝑝1 = 10,443; 𝛽𝑑 = 9,252 
𝐼𝐶 =  
𝑚à𝑥𝑖𝑚 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢
𝑚í𝑛𝑖𝑚 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢
=  
35,553
9,252
= 1,96 
𝑰𝑪 ≤ 𝟏𝟎 → no hi ha multicolinealitat 
 
 
Especificació 
 
 
  
-0,25
-0,2
-0,15
-0,1
-0,05
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9
e
Y^
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===================================================== 
Breusch-Pagan-Godfrey Test of Heteroscedasticity 
===================================================== 
 
Auxiliary Regression 
 
 
Dependent variable: BPGResid. 
 
Variable  Beta      B     Std.Err.   t    Prob.>t  VIF     TOL 
   jl    -0.035  -0.116    0.310   -0.374  0.709  1.288   0.776 
   ag     0.128   0.411    0.297    1.386  0.168  1.216   0.823 
   jn    -0.060  -0.196    0.308   -0.638  0.525  1.269   0.788 
    a     0.079   0.429    0.462    0.927  0.356  1.034   0.967 
   p1     0.097   0.253    0.227    1.115  0.267  1.085   0.921 
    d     0.305   1.435    0.400    3.589  0.000  1.037   0.965 
   B0     0.000   0.703 
 
SOURCE        DF        SS        MS        F      Prob.>F 
    Regression    6       30.014     5.002     3.220   0.0057 
    Residual    124      192.631     1.553 
    Total       130      222.645 
 
R2 = 0.1348, F =     3.22, D.F. = 6 124, Prob>F = 0.0057 
Adjusted R2 = 0.0929 
 
Standard Error of Estimate =     1.25 
 
Breusch-Pagan-Godfrey Test of Heteroscedasticity 
Chi-Square =   15.007 with probability greater value =    0.020 
 
p-value = 0.020 més petit que 0.05, podem rebutjar Ho 
 
Autocorrelació 
𝑑 = 1,180 
k: número de variables explicatives = 6 
n: número d’observacions = 131, per tant N= 100 
Llavors 𝑑𝑈 = 1,670 ; 𝑑𝐿 = 1,421; (al 1% de significança) 
4 − 𝑑𝑈 = 2,539 
𝟎 < 𝑑 < 𝐝𝐋   →  Autocorrelació negativa 
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1.2. Dissabte. Tram 1 Nord  
 
 
No Observem Outliers a la variable dependent 
Dependent variable: y 
 
Variable  Beta      B     Std.Err.   t    Prob.>t  VIF    TOL 
   jl     0.546   0.239   0.032    7.596  0.000  1.511   0.662 
   ag     0.512   0.228   0.029    7.797  0.000  1.260   0.794 
  RS3     0.144   0.051   0.025    2.069  0.041  1.417   0.706 
   jn     0.152   0.067   0.031    2.146  0.034  1.461   0.684 
  dom    -0.169  -0.070   0.027   -2.588  0.011  1.244   0.804 
   p1     0.170   0.060   0.024    2.514  0.013  1.336   0.749 
   B0     0.000   1.244 
 
   SOURCE        DF        SS        MS        F     Prob.>F 
   Regression    6       2.374     0.396    28.089    0.0000 
   Residual    124       1.747     0.014 
   Total       130       4.121 
 
R2 = 0.5761, F =    28.09, D.F. = 6 124, Prob>F = 0.0000 
Adjusted R2 = 0.5556 
 
Standard Error of Estimate =     0.12 
F = 28.089 with probability =  0.000 
Block 1 met entry requirements 
 
𝒚 = 𝟏, 𝟐𝟒𝟒 + 𝟎, 𝟐𝟑𝟗𝒙𝒋𝒍 + 𝟎, 𝟐𝟐𝟖𝒙𝒂𝒈 + 𝟎, 𝟎𝟓𝟏𝒙𝑹𝑺𝟑 + 𝟎, 𝟎𝟔𝟕𝒙𝒋𝒏 − 𝟎, 𝟎𝟕𝟎𝒙𝒅𝒐𝒎 + 𝟎, 𝟎𝟔𝟎𝒙𝒑𝟏 
                                   𝟎, 𝟎𝟑𝟐          𝟎, 𝟎𝟐𝟗            𝟎, 𝟎𝟐𝟓         𝟎, 𝟎𝟑𝟏         𝟎, 𝟎𝟐𝟕        (𝟎, 𝟎𝟐𝟒)  
  
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00
T1 NORD dissabte diari
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Multicolinealitat 
Inversa de la matriu de correlació. (𝑹−𝟏) 
 
            jl      ag       RS3      jn       dom       p1 
jl   1.511   0.492   -0.129    0.683    0.502   -0.248 
ag   0.492   1.260    0.172    0.464    0.220   -0.143 
RS3 -0.129   0.172    1.417   -0.199    0.173   -0.571 
jn   0.683   0.464   -0.199    1.461    0.400   -0.236 
dom  0.502   0.220    0.173    0.400    1.244   -0.103 
p1  -0.248  -0.143   -0.571   -0.236   -0.103    1.336 
 
FIV (Facto de Inflació de la Variància) 
𝛽𝑗𝑙 = 1,511 ; 𝛽𝑎𝑔 = 1,260 ; 𝛽𝑅𝑆3 = 1,417 ; 𝛽𝑗𝑛 = 1,461 ; 𝛽𝑑𝑜𝑚 = 1,244 ; 𝛽𝑝1 = 1,336 
 
Autovalors de la matriu 𝑹−𝟏 
𝛽𝑗𝑙 = 35,396 ; 𝛽𝑎𝑔 = 23,655 ; 𝛽𝑅𝑆3 = 12,882 ; 𝛽𝑗𝑛 = 12,219 ; 𝛽𝑑𝑜𝑚 = 9,552 ; 𝛽𝑝1 = 6,296 
𝐼𝐶 =  
𝑚à𝑥𝑖𝑚 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢
𝑚í𝑛𝑖𝑚 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢
=  
35,396
6,296
= 2,371 
𝑰𝑪 ≤ 𝟏𝟎 → no hi ha multicolinealitat 
 
Especificació 
 
 
  
-0,2
-0,15
-0,1
-0,05
0
0,05
0,1
0,15
0,2
1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7
e
Y^
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===================================================== 
Breusch-Pagan-Godfrey Test of Heteroscedasticity 
===================================================== 
 
Auxiliary Regression 
 
 
Dependent variable: BPGResid. 
 
Variable  Beta      B    Std.Err.   t     Prob.>t   VIF      TOL 
   jl    -0.051  -0.190   0.391   -0.485   0.629   1.511    0.662 
   ag    -0.032  -0.122   0.362   -0.338   0.736   1.260    0.794 
  RS3     0.036   0.110   0.308    0.358   0.721   1.417    0.706 
   jn     0.221   0.841   0.390    2.157   0.033   1.461    0.684 
  dom    -0.092  -0.326   0.334   -0.976   0.331   1.244    0.804 
   p1     0.111   0.337   0.297    1.132   0.260   1.336    0.749 
   B0     0.000   0.760 
 
SOURCE      DF        SS        MS        F      Prob.>F 
     Regression   6     32.459     5.410     2.495     0.0259 
     Residual   124    268.822     2.168 
     Total      130    301.281 
 
R2 = 0.1077, F =     2.50, D.F. = 6 124, Prob>F = 0.0259 
Adjusted R2 = 0.0646 
 
Standard Error of Estimate =     1.47 
 
Breusch-Pagan-Godfrey Test of Heteroscedasticity 
Chi-Square =   16.230 with probability greater value =    0.013 
 
p-value = 0.013 més petit que 0.05, podem rebutjar Ho 
 
Autocorrelació 
𝑑 = 1,152 
k: número de variables explicatives = 6 
n: número d’observacions = 131, per tant N= 100 
Llavors 𝑑𝑈 = 1,670 ; 𝑑𝐿 = 1,421; (al 1% de significança) 
4 − 𝑑𝑈 = 2,848 
𝟎 < 𝒅 < 𝒅𝑳   →  Autocorrelació negativa 
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1.3. Divendres. Tram 2 Nord  
 
 
No observem Outliers a la variable dependent 
 
Dependent variable: y 
 
Variable  Beta     B     Std.Err.  t      Prob.>t   VIF     TOL 
   ag     0.704   0.452  0.034    13.263   0.000   1.421  0.704 
   jl     0.563   0.366  0.036    10.241   0.000   1.524  0.656 
   T3     0.496   0.268  0.066     4.055   0.000   7.560  0.132 
   T2     0.318   0.168  0.062     2.731   0.007   6.848  0.146 
   jn     0.127   0.083  0.033     2.482   0.014   1.325  0.755 
    d     0.105   0.098  0.043     2.266   0.025   1.083  0.923 
   B0     0.000   1.225 
 
    SOURCE        DF        SS        MS        F      Prob.>F 
     Regression     6      6.664     1.111    63.427     0.0000 
    Residual     124      2.171     0.018 
    Total        130      8.835 
 
R2 = 0.7542, F =    63.43, D.F. = 6 124, Prob>F = 0.0000 
Adjusted R2 = 0.7424 
 
Standard Error of Estimate =     0.13 
F = 63.427 with probability =  0.000 
Block 1 met entry requirements 
 
𝒚 = 𝟏, 𝟐𝟐𝟓 + 𝟎, 𝟒𝟓𝟐𝒙𝒂𝒈 + 𝟎, 𝟑𝟔𝟔𝒙𝒋𝒍 + 𝟎, 𝟐𝟔𝟖𝒙𝑻𝟑 + 𝟎, 𝟏𝟔𝟖𝒙𝑻𝟐 + 𝟎, 𝟎𝟖𝟑𝒙𝒋𝒏 + 𝟎, 𝟎𝟗𝟖𝒙𝒅 
                                   𝟎, 𝟎𝟑𝟒          𝟎, 𝟎𝟑𝟔            𝟎, 𝟎𝟔𝟔         𝟎, 𝟎𝟔𝟐         𝟎, 𝟎𝟑𝟑        (𝟎, 𝟎𝟒𝟑)  
  
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00
T2 NORD divendres diari
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Multicolinealitat 
Inversa de la matriu de correlació. (𝑹−𝟏) 
         ag       jl         T3         T2         jn        d  
ag     1.421    0.657     -0.851     -0.354      0.567     0.090  
jl     0.657    1.524     -0.963     -0.364      0.588     0.275  
T3    -0.851   -0.963      7.560      6.523     -0.542    -0.422  
T2    -0.354   -0.364      6.523      6.848     -0.149    -0.156  
jn     0.567    0.588     -0.542     -0.149      1.325     0.056  
d      0.090    0.275     -0.422     -0.156      0.056     1.083  
 
 
FIV (Facto de Inflació de la Variància) 
𝛽𝑎𝑔 = 1,421 ; 𝛽𝑗𝑙 = 1,524 ; 𝛽𝑇3 = 7,560 ; 𝛽𝑇2 = 6,848 ; 𝛽𝑗𝑛 = 1,325 ; 𝛽𝑑 = 1,083 
 
Autovalors de la matriu 𝑹−𝟏 
𝛽𝑎𝑔 = 70,438 ; 𝛽𝑗𝑙 = 13,562 ; 𝛽𝑇3 = 5,726 ; 𝛽𝑇2 = 4,054 ; 𝛽𝑗𝑛 = 3,798 ; 𝛽𝑑 = 2,421 
𝐼𝐶 =  
𝑚à𝑥𝑖𝑚 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢
𝑚í𝑛𝑖𝑚 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢
=  
70,438
2,421
= 5,394 
𝑰𝑪 ≤ 𝟏𝟎 → no hi ha multicolinealitat 
 
 
Especificació 
 
 
  
-0,2
-0,15
-0,1
-0,05
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2
e
Y^
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===================================================== 
Breusch-Pagan-Godfrey Test of Heteroscedasticity 
===================================================== 
 
Auxiliary Regression 
 
 
Dependent variable: BPGResid. 
 
Variable  Beta     B     Std.Err.   t    Prob.>t   VIF     TOL 
   ag    -0.037  -0.118   0.339   -0.349  0.728   1.421   0.704 
   jl     0.003   0.011   0.356    0.032  0.975   1.524   0.656 
   T2     0.312   0.845   0.657    1.287  0.201   7.560   0.132 
   T1     0.302   0.804   0.614    1.310  0.193   6.848   0.146 
   jn    -0.134  -0.439   0.332   -1.321  0.189   1.325   0.755 
    d     0.066   0.308   0.432   0.714   0.477  1.083    0.923 
   B0     0.000   0.295 
 
    SOURCE       DF        SS        MS        F      Prob.>F 
    Regression    6      7.747     1.291     0.744     0.6150 
    Residual    124    215.110     1.735 
    Total       130    222.857 
 
R2 = 0.0348, F =     0.74, D.F. = 6 124, Prob>F = 0.6150 
Adjusted R2 = -0.0119 
 
Standard Error of Estimate =     1.32 
 
Breusch-Pagan-Godfrey Test of Heteroscedasticity 
Chi-Square =    3.873 with probability greater value =    0.694 
 
p-value = 0.694 més gran que 0.05, no podem rebutjar Ho 
 
Autocorrelació 
𝑑 = 0,959 
k: número de variables explicatives = 6 
n: número d’observacions = 131, per tant N= 100 
Llavors 𝑑𝑈 = 1,670 ; 𝑑𝐿 = 1,421; (al 1% de significança) 
4 − 𝑑𝑈 = 2,539 
𝟎 < 𝒅 < 𝒅𝑳   →  Autocorrelació negativa 
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1.4. Dissabte. Tram 2 Nord  
 
 
No observem Outliers a la variable dependent 
 
Dependent variable: y 
 
Variable  Beta     B     Std.Err.    t     Prob.>t   VIF      TOL 
   ag     0.685   0.527   0.041    12.941   0.000   1.209    0.827 
   jl     0.410   0.311   0.041     7.540   0.000   1.276    0.784 
   T3     0.199   0.126   0.035     3.639   0.000   1.287    0.777 
  dom    -0.138  -0.099   0.037    -2.671   0.009   1.156    0.865 
   B0     0.000   1.304 
 
     SOURCE       DF        SS        MS        F      Prob.>F 
     Regression    4      8.737     2.184    76.437     0.0000 
     Residual    126      3.601     0.029 
     Total       130     12.338 
 
R2 = 0.7082, F =    76.44, D.F. = 4 126, Prob>F = 0.0000 
Adjusted R2 = 0.6989 
 
Standard Error of Estimate =     0.17 
F = 76.437 with probability =  0.000 
Block 1 met entry requirements 
 
𝒚 = 𝟏, 𝟑𝟎𝟒 + 𝟎, 𝟓𝟐𝟕𝒙𝒂𝒈 + 𝟎, 𝟑𝟏𝟏𝒙𝒋𝒍 + 𝟎, 𝟏𝟐𝟔𝒙𝑻𝟑 + 𝟎, 𝟎𝟗𝟖𝒙𝒅𝒐𝒎 
                                                         𝟎, 𝟎𝟑𝟒          𝟎, 𝟎𝟑𝟔            𝟎, 𝟎𝟔𝟔         𝟎, 𝟎𝟔𝟐   
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00
T2 NORD dissabte diari
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Multicolinealitat 
Inversa de la matriu de correlació. (𝑹−𝟏) 
                ag         jl         T3        dom 
ag              1.209      0.409     -0.422     -0.040 
jl              0.409      1.276     -0.372      0.249 
T3             -0.422     -0.372      1.287      0.281 
dom            -0.040      0.249      0.281      1.156 
 
 
FIV (Facto de Inflació de la Variància) 
𝛽𝑎𝑔 = 1,209 ; 𝛽𝑗𝑙 = 1,276 ; 𝛽𝑇3 = 1,287 ; 𝛽𝑑𝑜𝑚 = 1,156  
 
Autovalors de la matriu 𝑹−𝟏 
𝛽𝑎𝑔 = 41,844 ; 𝛽𝑗𝑙 = 28,925 ; 𝛽𝑇3 = 16,291 ; 𝛽𝑑𝑜𝑚 = 12,939  
𝐼𝐶 =  
𝑚à𝑥𝑖𝑚 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢
𝑚í𝑛𝑖𝑚 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢
=  
41,844
12,939
= 1,798 
𝑰𝑪 ≤ 𝟏𝟎 → no hi ha multicolinealitat 
 
 
Especificació 
 
 
  
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1
0
0,1
0,2
0,3
0,4
1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2
Y^
e
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===================================================== 
Breusch-Pagan-Godfrey Test of Heteroscedasticity 
===================================================== 
 
Auxiliary Regression 
 
 
Dependent variable: BPGResid. 
 
Variable   Beta     B   Std.Err.     t     Prob.>t    VIF    TOL 
   ag    -0.156  -0.561  0.347    -1.616    0.109    1.209   0.827 
   jl    -0.025  -0.087  0.351    -0.248    0.805    1.276   0.784 
   T2     0.123   0.365  0.295     1.238    0.218    1.287   0.777 
  dom    -0.064  -0.214  0.315    -0.680    0.498    1.156   0.865 
   B0     0.000   1.045 
 
     SOURCE       DF        SS        MS        F      Prob.>F 
     Regression    4      9.541     2.385     1.150     0.3364 
     Residual    126    261.409     2.075 
     Total       130    270.950 
 
R2 = 0.0352, F =     1.15, D.F. = 4 126, Prob>F = 0.3364 
Adjusted R2 = 0.0046 
 
Standard Error of Estimate =     1.44 
 
Breusch-Pagan-Godfrey Test of Heteroscedasticity 
Chi-Square =    4.770 with probability greater value =    0.312 
 
p-value = 0.312 més gran que 0.05, no podem rebutjar Ho 
 
Autocorrelació 
𝑑 = 1,071 
k: número de variables explicatives = 6 
n: número d’observacions = 131, per tant N= 100 
Llavors 𝑑𝑈 = 1,670 ; 𝑑𝐿 = 1,421; (al 1% de significança) 
4 − 𝑑𝑈 = 2,539 
𝟎 < 𝒅 < 𝒅𝑳   →  Autocorrelació negativa 
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1.5. Divendres. Tram 3 Nord  
 
 
No observem Outliers a la variable dependent 
Dependent variable: y 
 
Variable  Beta     B    Std.Err.   t    Prob.>t  VIF     TOL 
   ag     0.940  1.398   0.060  23.125  0.000    1.301  0.769 
   jl     0.322  0.486   0.061   7.900  0.000    1.308  0.764    
   st     0.151  0.228   0.059   3.842  0.000    1.217  0.822 
   T3     0.122  0.150   0.048   3.127  0.002    1.203  0.831 
   B0     0.000  1.038 
 
  SOURCE       DF      SS        MS        F      Prob.>F 
  Regression   4     39.817     9.954   165.304   0.0000 
  Residual    126     7.587     0.060 
  Total       130    47.404 
 
R2 = 0.8399, F =   165.30, D.F. = 4 126, Prob>F = 0.0000 
Adjusted R2 = 0.8349 
 
Standard Error of Estimate =     0.25 
F = 165.304 with probability =  0.000 
Block 1 met entry requirements 
 
𝒚 = 𝟏, 𝟎𝟑𝟖 + 𝟏, 𝟑𝟗𝟖𝒙𝒂𝒈 + 𝟎, 𝟒𝟖𝟔𝒙𝒋𝒍 + 𝟎, 𝟐𝟐𝟖𝒙𝒔𝒕 + 𝟎, 𝟏𝟓𝟎𝒙𝑻𝟑 
                                𝟎, 𝟎𝟔𝟎        𝟎, 𝟎𝟔𝟏         𝟎, 𝟎𝟓𝟗         𝟎, 𝟎𝟒𝟖        
1) Contrasts 
Contrast dels estimadors  (taula t-Student) 
𝑡 0,05;126 = 1,96 < 𝑡𝑖  
𝑡(0,10;126) = 1,645 < 𝑡𝑖  
Per a cada estimador, el p crític per el contrast es major de 0,05 i 0,1, per tant podem rebutjar 
la hipòtesis nul·la (ho: la variable 𝑥𝑖  no afetce a la resposta) 
-0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50
T3 NORD divendres diari
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Interval de confiança de 𝛽𝑖 .   𝛽 𝑖 ± 𝑡𝑛−𝑘−1(𝛼/2)𝑠 𝑅 𝑞𝑖𝑖  
𝛽𝑎𝑔 = 1,398 ± 1,96 · 0,060  llavors:  1,280 < 𝛽𝑎𝑔 < 1,516 
𝛽𝑗𝑙 = 0,486 ± 1,96 · 0,061 llavors: 0,366 < 𝛽𝑗𝑙 < 0,606 
𝛽𝑠𝑡 = 0,228 ± 1,96 · 0,059 llavors: 0,112 < 𝛽𝑠𝑡 < 0,344 
𝛽𝑇3 = 0,150 ± 1,96 · 0,048 llavors: 0,056 < 𝛽𝑇3 < 0,244 
Contrast de regressió  
𝐹 = 165,30 
𝐹 0,05;5;126 = 2,293 
𝐹 0,01;5;126 = 3,181 
Com que la raó 𝐹 calculada resulta més gran que ambdós valors, es significativa tant al nilvell 
0,01 com al nivell 0,05, i la hipòtesis es rebutja en ambdós nivells (ho: cap de les variables 
explicatives influeix a la resposta). 
 
2) Diagnòstic 
 
Multicolinealitat 
Inversa de la matriu de correlació. (𝑹−𝟏) 
      ag         jl         st         T3 
ag   1.301      0.507      0.369     -0.338 
jl   0.507      1.308      0.362     -0.357 
st   0.369      0.362      1.217      0.132 
T3  -0.338     -0.357      0.132      1.203 
 
FIV (Facto de Inflació de la Variància) 
𝛽𝑎𝑔 = 1,301 ; 𝛽𝑗𝑙 = 1,308 ; 𝛽𝑠𝑡 = 1,217 ; 𝛽𝑇3 = 1,203 
 
Autovalors de la matriu 𝑹−𝟏 
𝛽𝑎𝑔 = 44,680 ; 𝛽𝑗𝑙 = 26,684 ; 𝛽𝑠𝑡 = 15,853 ; 𝛽𝑇3 = 12,783 
𝐼𝐶 =  
𝑚à𝑥𝑖𝑚 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢
𝑚í𝑛𝑖𝑚 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢
=  
44,680
12,783
= 1,869 
𝑰𝑪 ≤ 𝟏𝟎 → no hi ha multicolinealitat 
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Especificació 
 Grafics e-^y 
 
No presenta estructura, es dedueix que no tenim errors d’especificació 
 
Heteroscedasticitat 
===================================================== 
Breusch-Pagan-Godfrey Test of Heteroscedasticity 
===================================================== 
 
Auxiliary Regression 
Dependent variable: BPGResid. 
 
Variable   Beta    B    Std.Err.  t     Prob.>t   VIF   TOL 
   ag    0.199  0.942  0.425    2.220  0.028   1.301  0.769 
   jl    0.425  2.042  0.432    4.728  0.000   1.308  0.764 
   st    0.117  0.562  0.416    1.348  0.180   1.217  0.822 
   T3    0.161  0.629  0.336    1.868  0.064   1.203  0.831 
   U     0.000  0.035 
 
  SOURCE       DF      SS       MS        F      Prob.>F 
  Regression    4    106.050   26.512    8.926   0.0000 
  Residual    126    374.262    2.970 
  Total       130    480.312 
 
R2 = 0.2208, F =     8.93, D.F. = 4 126, Prob>F = 0.0000 
Adjusted R2 = 0.1961 
 
Standard Error of Estimate =     1.72 
Breusch-Pagan-Godfrey Test of Heteroscedasticity 
Chi-Square = 53.025 with probability greater value = 0.000 
Rebutgem la hipòtesis zero, per tant el model no presenta heteroscedasticitat.  
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Autocorrelació 
𝑑 = 1,93 
k: número de variables explicatives = 4 
n: número d’observacions = 131, per tant N= 100 
Llavors 𝑑𝑈 = 1,461 ; 𝑑𝐿 = 1,625; (al 1% de significança) 
4 − 𝑑𝑈 = 2,539 
𝒅𝑼 < 𝒅 < 4 − 𝒅𝑼   →  no hi ha autocorrelació 
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1.6. Dissabte. Tram 3 Nord  
 
 
No observem Outliers a la variable dependent 
 
Dependent variable: y 
 
Variable  Beta     B    Std.Err.   t    Prob.>t   VIF      TOL 
   ag     0.929  1.568   0.071   21.948   0.000  1.304   0.767 
   jl     0.383  0.638   0.072    8.844   0.000  1.366   0.732 
   st     0.167  0.282   0.069    4.072   0.000  1.225   0.816 
   T3     0.099  0.137   0.057    2.394   0.018  1.250   0.800 
    a     0.078  0.220   0.106    2.081   0.039  1.033   0.968 
   B0     0.000  1.065 
 
   SOURCE       DF      SS         MS        F      Prob.>F 
   Regression    5     49.132     9.826   120.449   0.0000 
   Residual    125     10.198     0.082 
   Total       130     59.330 
 
R2 = 0.8281, F =   120.45, D.F. = 5 125, Prob>F = 0.0000 
Adjusted R2 = 0.8212 
 
Standard Error of Estimate =     0.29 
F = 120.449 with probability =  0.000 
Block 1 met entry requirements 
 
𝒚 = 𝟏, 𝟎𝟔𝟓 + 𝟏, 𝟓𝟔𝟖𝒙𝒂𝒈 + 𝟎, 𝟔𝟑𝟖𝒙𝒋𝒍 + 𝟎, 𝟐𝟖𝟐𝒙𝒔𝒕 + 𝟎, 𝟏𝟑𝟕𝒙𝑻𝟑 + 𝟎, 𝟐𝟐𝟎𝒙𝒂 
                                       𝟎, 𝟎𝟕𝟏          𝟎, 𝟎𝟕𝟐         𝟎, 𝟎𝟔𝟗         𝟎, 𝟎𝟓𝟕         𝟎, 𝟏𝟎𝟔           
 
1) Contrasts 
Contrast dels estimadors  
𝑡 0,05;125 = 1,96 < 𝑡𝑖  
𝑡(0,10;125) = 1,645 < 𝑡𝑖  
Per a cada estimador, el p crític per el contrast es major de 0.05 i 0.1, per tant podem rebutjar 
la hipòtesis nul·la. 
-1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00
T3 NORD dissabte diari
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Interval de confiança de 𝛽𝑖 .   𝛽 𝑖 ± 𝑡𝑛−𝑘−1(𝛼/2)𝑠 𝑅 𝑞𝑖𝑖  
𝛽𝑎𝑔 = 1,568 ± 1,96 · 0,071  llavors: 1,429 < 𝛽𝑎𝑔 < 1,707 
𝛽𝑗𝑙 = 0,638 ± 1,96 · 0,072 llavors: 0,497 < 𝛽𝑗𝑙 < 0,779 
𝛽𝑠𝑡 = 0,282 ± 1,96 · 0,069 llavors: 0,147 < 𝛽𝑠𝑡 < 0,417 
𝛽𝑇3 = 0,137 ± 1,96 · 0,057 llavors: 0,025 < 𝛽𝑇3 < 0,249 
𝛽𝑎 = 0,220 ± 1,96 · 0,106 llavors: 0,012 < 𝛽𝑎 < 0,428 
Contrast de regressió  
𝐹 = 120,449 
𝐹 0,05;5;125 = 2,316 
𝐹 0,01;5;125 = 1,913 
Com que la raó 𝐹 calculada resulta més gran que ambdós valors, es significativa tant al nilvell 
0,01 com al nivell 0,05, i la hipòtesis es rebutja en ambdós nivells. 
2) Diagnòstic 
Multicolinealitat 
Inversa de la matriu de correlació. (𝑅−1) 
    ag         jl         st         T3          a 
ag   1.304      0.516      0.354     -0.349     -0.043 
jl   0.516      1.366      0.364     -0.423      0.161 
st   0.354      0.364      1.225      0.152      0.056 
T3  -0.349     -0.423      0.152      1.250     -0.081 
a   -0.043      0.161      0.056     -0.081      1.033 
 
FIV (Facto de Inflació de la Variància) 
𝛽𝑎𝑔 = 1,304 ; 𝛽𝑗𝑙 = 1,366 ; 𝛽𝑠𝑡 = 1,225 ; 𝛽𝑇3 = 1,250 ; 𝛽𝑎 = 1,033 
 
Autovalors de la matriu 𝑅−1 
𝛽𝑎𝑔 = 37,57 ; 𝛽𝑗𝑙 = 22,52 ; 𝛽𝑠𝑡 = 17,70 ; 𝛽𝑇2 = 12,07 ; 𝛽𝑠𝑡 = 10,14 
 
𝐼𝐶 =  
𝑚à𝑥𝑖𝑚 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢
𝑚í𝑛𝑖𝑚 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢
=  
37,57
10,14
= 1,92 
𝑰𝑪 ≤ 𝟏𝟎 → no hi ha multicolinealitat 
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Especificació 
 Grafics e-^y 
 
No presenta estructura, es dedueix que no tenim errors d’especificació 
Heteroscedasticitat 
 
===================================================== 
Breusch-Pagan-Godfrey Test of Heteroscedasticity 
===================================================== 
Dependent variable: BPGResid. 
 
Variable   Beta    B    Std.Err.   t   Prob.>t   VIF    TOL 
   ag    0.084   0.402   0.461   0.873  0.385   1.304  0.767 
   jl    0.311   1.463   0.466   3.144  0.002   1.366  0.732 
   st    0.196   0.936   0.447   2.093  0.038   1.225  0.816 
   T3    0.076   0.296   0.369   0.802  0.424   1.250  0.800 
    a    0.031   0.247   0.684   0.361  0.719   1.033  0.968 
    U    0.000   0.302 
 
   SOURCE      DF        SS        MS        F      Prob.>F 
   Regression  5     48.738     9.748     2.868     0.0174 
   Residual  125    424.915     3.399 
   Total     130    473.654 
 
R2 = 0.1029, F =     2.87, D.F. = 5 125, Prob>F = 0.0174 
Adjusted R2 = 0.0670 
 
Standard Error of Estimate =     1.84 
 
Breusch-Pagan-Godfrey Test of Heteroscedasticity 
Chi-Square =   24.369 with probability greater value =    0.000 
Rebutgem la hipòtesis zero, per tant el model no presenta heteroscedasticitat. 
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Autocorrelació 
𝑑 = 1,766 
k: número de variables explicatives = 5 
n: número d’observacions = 131, per tant N=100 
Llavors 𝑑𝑈 = 1,647 ; 𝑑𝐿 = 1,441; (al 1% de significança)  
4 − 𝑑𝑈 = 2,353 
𝒅𝑼 < 𝒅 < 4 − 𝒅𝑼 no hi ha autocorrelació 
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1.7. Diumenge. Tram 1 Sud  
 
 
No observem Outliers a la variable dependent 
 
Dependent variable: y 
 
Variable   Beta     B    Std.Err.   t     Prob.>t   VIF    TOL 
   i3     0.114   0.069   0.039   1.779    0.078   1.344  0.744 
    d    -0.213  -0.178   0.048  -3.696    0.000   1.089  0.919 
   ag    -0.672  -0.373   0.041  -9.095    0.000   1.783  0.561 
    a     0.202   0.155   0.044   3.564    0.001   1.053  0.949 
   mg    -0.697  -0.387   0.043  -9.002    0.000   1.956  0.511 
   st    -0.682  -0.379   0.044  -8.603    0.000   2.055  0.487 
   jn    -0.389  -0.216   0.043  -5.077    0.000   1.919  0.521 
   B0     0.000   1.699 
 
   SOURCE        DF        SS        MS        F      Prob.>F 
   Regression     7      4.006     0.572    29.087     0.0000 
   Residual     123      2.420     0.020 
   Total        130      6.426 
 
R2 = 0.6234, F =    29.09, D.F. = 7 123, Prob>F = 0.0000 
Adjusted R2 = 0.6020 
 
Standard Error of Estimate =     0.12 
F = 28.089 with probability =  0.000 
Block 1 met entry requirements 
 
𝒚 = 𝟏, 𝟔𝟗𝟗 + 𝟎, 𝟎𝟔𝟗𝒙𝒊𝟑 − 𝟎, 𝟏𝟕𝟖𝒙𝒅 − 𝟎, 𝟑𝟕𝟑𝒙𝒂𝒈 + 𝟎, 𝟏𝟓𝟓𝒙𝒂 − 𝟎, 𝟑𝟖𝟕𝒙𝒎𝒈 − 𝟎, 𝟑𝟕𝟗𝒙𝒔𝒕 − 𝟎, 𝟐𝟏𝟔𝒙𝒋𝒏 
                          𝟎, 𝟎𝟑𝟗          𝟎, 𝟎𝟒𝟖           𝟎, 𝟎𝟒𝟏         𝟎, 𝟎𝟒𝟒         𝟎, 𝟎𝟒𝟑           (𝟎, 𝟎𝟒𝟒)        (𝟎, 𝟎𝟒𝟑)  
 
Contrast dels estimadors  
𝑡 0,05;123 = 1,96 < 𝑡𝑖  
𝑡(0,10;123) = 1,645 < 𝑡𝑖  
Per a cada estimador, el p crític per el contrast es major de 0.05 i 0.1, per tant podem rebutjar 
la hipòtesis nul·la. 
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50
y
T1 SUD diumenge diari
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Interval de confiança de 𝛽𝑖 .   𝛽 𝑖 ± 𝑡𝑛−𝑘−1(𝛼/2)𝑠 𝑅 𝑞𝑖𝑖  
𝛽𝑖3 = 0,069 ± 1,96 · 0,039  llavors: 1 − 0,007 < 𝛽𝑖3 < 0,145 
𝛽𝑑 = −0,178 ± 1,96 · 0,048 llavors: −0,272 < 𝛽𝑑 < −0,084 
𝛽𝑎𝑔 = −0,373 ± 1,96 · 0,041 llavors: −0,453 < 𝛽𝑎𝑔 < −0,293 
𝛽𝑎 = 0,155 ± 1,96 · 0,044 llavors: 0,025 < 𝛽𝑎 < 0,249 
𝛽𝑚𝑔 = −0,387 ± 1,96 · 0,043 llavors: −0,471 < 𝛽𝑚𝑔 < −0,303 
𝛽𝑠𝑡 = −0,379 ± 1,96 · 0,044 llavors: −0,465 < 𝛽𝑠𝑡 < −0,293 
𝛽𝑗𝑛 = −0,216 ± 1,96 · 0,043 llavors: −0,300 < 𝛽𝑗𝑛 < −0,132 
Contrast de regressió  
𝐹 = 29,087 
𝐹 0,05;7;123 = 2,092 
𝐹 0,01;7;123 = 1,771 
Com que la raó 𝐹 calculada resulta més gran que ambdós valors, es significativa tant al nilvell 
0,01 com al nivell 0,05, i la hipòtesis es rebutja en ambdós nivells. 
Multicolinealitat 
Inversa de la matriu de correlació. (𝑹−𝟏) 
      i3      d       ag      a       mg      st     jn 
i3   1.344  -0.097   0.392  -0.020   0.706   0.725   0.611 
d   -0.097   1.089  -0.301   0.143  -0.066  -0.270  -0.254 
ag   0.392  -0.301   1.783  -0.207   0.999   1.073   1.029 
a   -0.020   0.143  -0.207   1.053  -0.123  -0.260  -0.202 
mg   0.706  -0.066   0.999  -0.123   1.956   1.179   1.113 
st   0.725  -0.270   1.073  -0.260   1.179   2.055   1.179 
jn   0.611  -0.254   1.029  -0.202   1.113   1.179   1.919 
 
FIV (Facto de Inflació de la Variància) 
𝛽𝑖3 = 1,344 ; 𝛽𝑑 = 1,089 ; 𝛽𝑎𝑔 = 1,783 ; 𝛽𝑎 = 1,053 ; 𝛽𝑚𝑔 = 1,956 ; 𝛽𝑠𝑡 = 2,055 
𝛽𝑠𝑡 = 1,919 
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Autovalors de la matriu 𝑹−𝟏 
𝛽𝑖3 = 50,547 ; 𝛽𝑑 = 11,729 ; 𝛽𝑎𝑔 = 9,280 ; 𝛽𝑎 = 8,495 ; 𝛽𝑚𝑔 = 7,151 ; 𝛽𝑠𝑡 = 6,748 
𝛽𝑠𝑡 = 6,051 
 
𝐼𝐶 =  
𝑚à𝑥𝑖𝑚 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢
𝑚í𝑛𝑖𝑚 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢
=  
50,547
6,051
= 2,890 
𝑰𝑪 ≤ 𝟏𝟎 → no hi ha multicolinealitat 
Especificació 
 
 
===================================================== 
Breusch-Pagan-Godfrey Test of Heteroscedasticity 
===================================================== 
 
Auxiliary Regression 
 
Dependent variable: BPGResid. 
 
Variable  Beta      B    Std.Err.   t     Prob.>t   VIF      TOL 
   i3     0.205    0.867   0.410    2.114   0.037   1.344   0.744 
    d     0.203    1.185   0.510    2.324   0.022   1.089   0.919 
   ag     0.011    0.042   0.435    0.098   0.922   1.783   0.561 
    a     0.102    0.548   0.462    1.186   0.238   1.053   0.949 
   mg     0.122    0.474   0.455    1.041   0.300   1.956   0.511 
   st     0.215    0.836   0.466    1.792   0.076   2.055   0.487 
   jn     0.284    1.104   0.451    2.449   0.016   1.919   0.521 
   B0     0.000    0.233 
 
    SOURCE       DF        SS        MS        F       Prob.>F 
    Regression    7      44.077     6.297     2.853     0.0086 
    Residual    123     271.462     2.207 
    Total       130     315.539 
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R2 = 0.1397, F =     2.85, D.F. = 7 123, Prob>F = 0.0086 
Adjusted R2 = 0.0907 
Standard Error of Estimate =     1.49 
 
Breusch-Pagan-Godfrey Test of Heteroscedasticity 
Chi-Square =   22.038 with probability greater value =    0.003 
 
p-value = 0.003 més petit que 0.05, podem rebutjar Ho 
 
Autocorrelació 
𝑑 = 1,835 
k: número de variables explicatives = 7 
n: número d’observacions = 131, per tant N= 100 
Llavors 𝑑𝑈 = 1,693 ; 𝑑𝐿 = 1,400; (al 1% de significança) 
4 − 𝑑𝑈 = 2,307 
𝒅𝑼 < 𝒅 < 4 − 𝒅𝑼   →  no hi ha autocorrelació 
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1.8. Diumenge. Tram 2 Sud  
 
 
No observem Outliers a la variable dependent 
 
Dependent variable: y 
 
Variable   Beta     B    Std.Err.   t     Prob.>t   VIF     TOL 
   T3     0.109   0.065   0.035    1.860   0.065   1.457   0.686 
   mg    -0.862  -0.622   0.050  -12.415   0.000   2.043   0.489 
   st    -0.767  -0.553   0.050  -11.031   0.000   2.049   0.488 
   jn    -0.585  -0.422   0.046  -9.151    0.000   1.735   0.577 
   ag    -0.493  -0.355   0.045  -7.820    0.000   1.682   0.595 
    a     0.217   0.217   0.050   4.303    0.000   1.079   0.927 
    d    -0.133  -0.144   0.055  -2.626    0.010   1.082   0.924 
   B0     0.000   1.926 
 
   SOURCE        DF        SS        MS        F      Prob.>F 
   Regression     7      7.693     1.099    42.959     0.0000 
   Residual     123      3.147     0.026 
   Total        130     10.840 
 
R2 = 0.7097, F =    42.96, D.F. = 7 123, Prob>F = 0.0000 
Adjusted R2 = 0.6932 
 
Standard Error of Estimate =     0.16 
F = 42.959 with probability =  0.000 
Block 1 met entry requirements 
 
𝒚 = 𝟏, 𝟗𝟐𝟔 + 𝟎, 𝟎𝟔𝟓𝒙𝑻𝟑 − 𝟎, 𝟔𝟐𝟐𝒙𝒎𝒈 − 𝟎, 𝟓𝟓𝟑𝒙𝒔𝒕 + 𝟎, 𝟒𝟐𝟐𝒙𝒋𝒏 − 𝟎, 𝟑𝟓𝟓𝒙𝒂𝒈 + 𝟎, 𝟐𝟏𝟕𝒙𝒂
− 𝟎, 𝟏𝟒𝟒𝒙𝒅 
                          𝟎, 𝟎𝟑𝟓          𝟎, 𝟎𝟓𝟎           𝟎, 𝟎𝟓𝟎         𝟎, 𝟎𝟒𝟔         𝟎, 𝟎𝟒𝟓           (𝟎, 𝟎𝟓𝟎)        (𝟎, 𝟎𝟓𝟓)  
 
Contrast dels estimadors  
𝑡 0,05;123 = 1,96 < 𝑡𝑖  
𝑡(0,10;123) = 1,645 < 𝑡𝑖  
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00
y
T2 SUD diumenge diari
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Per a cada estimador, el p crític per el contrast es major de 0.05 i 0.1, per tant podem rebutjar 
la hipòtesis nul·la. 
Interval de confiança de 𝛽𝑖 .   𝛽 𝑖 ± 𝑡𝑛−𝑘−1(𝛼/2)𝑠 𝑅 𝑞𝑖𝑖  
𝛽𝑇3 = 0,065 ± 1,96 · 0,035  llavors: 1 − 0,004 < 𝛽𝑇3 < 0,134 
𝛽𝑚𝑔 = −0,622 ± 1,96 · 0,050 llavors: −0,720 < 𝛽𝑚𝑔 < −0,524 
𝛽𝑠𝑡 = −0,553 ± 1,96 · 0,050 llavors: −0,651 < 𝛽𝑠𝑡 < −0,435 
𝛽𝑗𝑛 = 0,422 ± 1,96 · 0,046 llavors: 0,332 < 𝛽𝑗𝑛 < 0,512 
𝛽𝑎𝑔 = −0,355 ± 1,96 · 0,045 llavors: −0,443 < 𝛽𝑎𝑔 < −0,267 
𝛽𝑎 = 0,217 ± 1,96 · 0,050 llavors: 0,119 < 𝛽𝑎 < 0,315 
𝛽𝑑 = −0,144 ± 1,96 · 0,055 llavors: −0,252 < 𝛽𝑑 < −0,036 
 
Contrast de regressió  
𝐹 = 42,959 
𝐹 0,05;7;123 = 2,092 
𝐹 0,01;7;123 = 1,771 
Com que la raó 𝐹 calculada resulta més gran que ambdós valors, es significativa tant al nilvell 
0,01 com al nivell 0,05, i la hipòtesis es rebutja en ambdós nivells. 
 
Multicolinealitat 
Inversa de la matriu de correlació. (𝑹−𝟏) 
       T3      mg      st      jn      ag      a       d 
T3   1.457   0.817   0.749   0.370   0.141  -0.195  -0.019 
mg   0.817   2.043   1.218   1.000   0.872  -0.221  -0.026 
st   0.749   1.218   2.049   1.039   0.934  -0.349  -0.227 
jn   0.370   1.000   1.039   1.735   0.887  -0.242  -0.215 
ag   0.141   0.872   0.934   0.887   1.682  -0.220  -0.274 
a   -0.195  -0.221  -0.349  -0.242  -0.220   1.079   0.144 
d   -0.019  -0.026  -0.227  -0.215  -0.274   0.144   1.082 
FIV (Facto de Inflació de la Variància) 
𝛽𝑇3 = 1,457 ; 𝛽𝑚𝑔 = 2,043 ; 𝛽𝑠𝑡 = 2,049 ; 𝛽𝑗𝑛 = 1,735 ; 𝛽𝑎𝑔 = 1,682 ; 𝛽𝑎 = 1,079 
𝛽𝑑 = 1,082 
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Autovalors de la matriu 𝑹−𝟏 
𝛽𝑇3 = 47,685 ; 𝛽𝑚𝑔 = 14,250 ; 𝛽𝑠𝑡 = 10,449 ; 𝛽𝑗𝑛 = 8,121 ; 𝛽𝑎𝑔 = 6,991 ; 𝛽𝑎 = 7,083 
𝛽𝑑 = 5,423 
𝐼𝐶 =  
𝑚à𝑥𝑖𝑚 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢
𝑚í𝑛𝑖𝑚 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢
=  
47,685
5,423
= 2,965 
𝑰𝑪 ≤ 𝟏𝟎 → no hi ha multicolinealitat 
Especificació 
 
 
 
===================================================== 
Breusch-Pagan-Godfrey Test of Heteroscedasticity 
===================================================== 
 
Auxiliary Regression 
 
 
Dependent variable: BPGResid. 
 
Variable  Beta      B    Std.Err.   t     Prob.>t   VIF      TOL 
  T3     0.095   0.274    0.297   0.923    0.358   1.457    0.686 
   mg     0.011   0.038    0.428   0.088    0.930   2.043    0.489 
   st     0.162   0.571    0.428   1.333    0.185   2.049    0.488 
   jn     0.163   0.574    0.394   1.456    0.148   1.735    0.577 
   ag     0.102   0.358    0.388   0.922    0.358   1.682    0.595 
    a     0.207   1.009    0.430   2.347    0.020   1.079    0.927 
    d     0.112   0.592    0.467   1.266    0.208   1.082    0.924 
   B0     0.000   0.452 
 
    SOURCE       DF        SS        MS        F       Prob.>F 
    Regression    7     28.867     4.124     2.210     0.0378 
    Residual    123    229.506     1.866 
    Total       130    258.373 
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R2 = 0.1117, F =     2.21, D.F. = 7 123, Prob>F = 0.0378 
Adjusted R2 = 0.0612 
 
Standard Error of Estimate =     1.37 
 
Breusch-Pagan-Godfrey Test of Heteroscedasticity 
Chi-Square =   14.433 with probability greater value =    0.044 
 
p-value = 0.044 més petit que 0.05, podem rebutjar Ho 
 
Autocorrelació 
𝑑 = 1,837 
k: número de variables explicatives = 7 
n: número d’observacions = 131, per tant N= 100 
Llavors 𝑑𝑈 = 1,693 ; 𝑑𝐿 = 1,400; (al 1% de significança) 
4 − 𝑑𝑈 = 2,307 
𝒅𝑼 < 𝒅 < 4 − 𝒅𝑼   →  no hi ha autocorrelació 
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1.9. Diumenge. Tram 3 Sud  
 
 
No observem Outliers a la variable dependent 
 
Dependent variable: y 
 
Variable   Beta     B    Std.Err.   t     Prob.>t   VIF     TOL 
   i2     0.329   0.411   0.054   7.636   0.000    1.332  0.751 
   ag    -0.651  -0.789   0.054  -14.549  0.000    1.439  0.695 
    d    -0.523  -0.634   0.053  -12.029  0.000    1.357  0.737 
   st    -0.506  -0.614   0.054  -11.319  0.000    1.439  0.695 
   B0     0.000   1.623 
 
   SOURCE        DF        SS        MS        F      Prob.>F 
Regression        4     25.267     6.317   148.228     0.0000 
Residual        126      5.369     0.043 
Total           130     30.636 
 
R2 = 0.8247, F =   148.23, D.F. = 4 126, Prob>F = 0.0000 
Adjusted R2 = 0.8192 
 
Standard Error of Estimate =     0.21 
F = 148.228 with probability =  0.000 
Block 1 met entry requirements 
 
 
𝒚 = 𝟏, 𝟔𝟐𝟑 + 𝟎, 𝟒𝟏𝟏𝒙𝒊𝟐 − 𝟎, 𝟕𝟖𝟗𝒙𝒂𝒈 − 𝟎, 𝟔𝟑𝟒𝒙𝒅 − 𝟎, 𝟔𝟏𝟒𝒙𝒔𝒕 
                                                                 𝟎, 𝟎𝟓𝟒           𝟎, 𝟎𝟓𝟒         𝟎, 𝟎𝟓𝟑          𝟎, 𝟎𝟓𝟒  
 
Contrast dels estimadors  
𝑡 0,05;126 = 1,96 < 𝑡𝑖  
𝑡(0,10;126) = 1,645 < 𝑡𝑖  
Per a cada estimador, el p crític per el contrast es major de 0.05 i 0.1, per tant podem rebutjar 
la hipòtesis nul·la. 
 
-0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50
y
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Interval de confiança de 𝛽𝑖 .   𝛽 𝑖 ± 𝑡𝑛−𝑘−1(𝛼/2)𝑠 𝑅 𝑞𝑖𝑖  
𝛽𝑖2 = 0,411 ± 1,96 · 0,054 llavors: 0,305 < 𝛽𝑚𝑔 < 0,517 
𝛽𝑎𝑔 = −0,789 ± 1,96 · 0,054 llavors: −0,895 < 𝛽𝑠𝑡 < −0,683 
𝛽𝑑 = −0,634 ± 1,96 · 0,053 llavors: −0,738 < 𝛽𝑗𝑛 < −0,530 
𝛽𝑠𝑡 = −0.614 ± 1,96 · 0,054 llavors: −0,720 < 𝛽𝑑𝑜𝑚 < −0,508 
 
Contrast de regressió  
𝐹 = 148,228 
𝐹 0,05;4;126 = 2,180 
𝐹 0,01;4;126 = 1,827 
Com que la raó 𝐹 calculada resulta més gran que ambdós valors, es significativa tant al nilvell 
0,01 com al nivell 0,05, i la hipòtesis es rebutja en ambdós nivells. 
 
Multicolinealitat 
Inversa de la matriu de correlació. (𝑹−𝟏) 
          i2         ag          d         st 
i2       1.332      0.570      0.465      0.570 
ag       0.570      1.439      0.592      0.637 
d        0.465      0.592      1.357      0.592 
st       0.570      0.637      0.592      1.439 
 
FIV (Facto de Inflació de la Variància) 
𝛽𝑖2 = 1,332 ; 𝛽𝑎𝑔 = 1,439 ; 𝛽𝑑 = 1,357 ; 𝛽𝑠𝑡 = 1,439 ; 
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Autovalors de la matriu 𝑹−𝟏 
𝛽𝑖2 = 55,912, ; 𝛽𝑎𝑔 = 15,789 ; 𝛽𝑑 = 15,789 ; 𝛽𝑠𝑡 = 14,406 ;  
𝐼𝐶 =  
𝑚à𝑥𝑖𝑚 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢
𝑚í𝑛𝑖𝑚 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢
=  
55,912
14,406
= 1,970 
𝑰𝑪 ≤ 𝟏𝟎 → no hi ha multicolinealitat 
Especificació 
 
 
 
===================================================== 
Breusch-Pagan-Godfrey Test of Heteroscedasticity 
===================================================== 
 
Auxiliary Regression 
 
 
Dependent variable: BPGResid. 
 
Variable  Beta      B    Std.Err.   t     Prob.>t   VIF      TOL 
    i2  -0.058   -0.260   0.435   -0.597   0.552   1.332    0.751 
    ag  -0.362   -1.580   0.438   -3.603   0.000   1.439    0.695 
     d  -0.251   -1.093   0.426   -2.566   0.011   1.357    0.737 
    st  -0.223   -0.971   0.438   -2.215   0.029   1.439    0.695 
    B0   0.000    1.771 
 
    SOURCE       DF        SS        MS        F       Prob.>F 
   Regression     4      45.381    11.345     4.074     0.0039 
   Residual     126     350.856     2.785 
   Total        130     396.237 
 
R2 = 0.1145, F =     4.07, D.F. = 4 126, Prob>F = 0.0039 
Adjusted R2 = 0.0864 
 
Standard Error of Estimate =     1.67 
 
Breusch-Pagan-Godfrey Test of Heteroscedasticity 
Chi-Square =   22.690 with probability greater value =    0.000 
p-value = 0.000 més petit que 0.05, podem rebutjar Ho 
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Autocorrelació 
𝑑 = 1,950 
k: número de variables explicatives = 6 
n: número d’observacions = 131, per tant N= 100 
Llavors 𝑑𝑈 = 1,670 ; 𝑑𝐿 = 1,421; (al 1% de significança) 
4 − 𝑑𝑈 = 2,848 
𝒅𝑼 < 𝑑 < 4 − 𝒅𝑼   →  no hi ha autocorrelació 
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2. RESULTATS HORARIS 
2.1. Divendres Tram 1 Nord 
 
No Observem Outliers a la variable dependent 
Dependent variable: y 
 
Variable   Beta     B    Std.Err.   t     Prob.>t   VIF     TOL 
   h4     0.933   1.454   0.018   81.231   0.000   1.968  0.508 
   h5     0.654   1.019   0.018   57.872   0.000   1.904  0.525 
   h3     0.565   0.882   0.016   55.661   0.000   1.540  0.649 
   h2     0.520   0.811   0.016   51.692   0.000   1.512  0.661 
  5ag    -0.087  -0.278   0.034   -8.099   0.000   1.723  0.580 
  3ag     0.051   0.163   0.033    4.887   0.000   1.633  0.612 
  2jl    -0.045  -0.146   0.033   -4.442   0.000   1.533  0.653 
  4ag    -0.051  -0.164   0.034   -4.786   0.000   1.724  0.580 
  5st    -0.024  -0.078   0.031   -2.534   0.011   1.326  0.754 
  4jl    -0.032  -0.104   0.034   -3.065   0.002   1.617  0.618 
   ag     0.029   0.042   0.017    2.477   0.013   2.092  0.478 
   jl     0.026   0.037   0.015    2.452   0.014   1.630  0.613 
   B0     0.000   0.310 
 
   SOURCE        DF        SS        MS        F      Prob.>F 
   Regression    12     838.952    69.913   983.263    0.0000 
   Residual    3131     222.623     0.071 
   Total       3143    1061.575 
 
R2 = 0.7903, F =   983.26, D.F. = 12 3131, Prob>F = 0.0000 
Adjusted R2 = 0.7895 
Standard Error of Estimate =     0.27 
F = 983.263 with probability =  0.000 
Block 1 met entry requirements 
 
Multicolinealitat 
Índex de Condicionament: 
𝐼𝐶 =  
𝑚à𝑥𝑖𝑚 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢
𝑚í𝑛𝑖𝑚 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢
=  
24,491
2,482
= 3,141 
𝑰𝑪 ≤ 𝟏𝟎 → no hi ha multicolinealitat  
-2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00
y
T1 NORD divendres horari
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Especificació 
 
 
===================================================== 
Breusch-Pagan-Godfrey Test of Heteroscedasticity 
===================================================== 
 
Dependent variable: BPGResid. 
 
Variable  Beta      B    Std.Err.   t     Prob.>t   VIF      TOL 
    h4    -0.055  -0.285   0.114   -2.506   0.012   1.968    0.508 
    h5     0.448   2.331   0.112   20.866   0.000   1.904    0.525 
    h3    -0.064  -0.332   0.100   -3.303   0.001   1.540    0.649 
    h2    -0.048  -0.250   0.100   -2.508   0.012   1.512    0.661 
   5ag    -0.126  -1.344   0.217   -6.181   0.000   1.723    0.580 
   3ag    -0.006  -0.062   0.212   -0.294   0.769   1.633    0.612 
   2jl    -0.013  -0.146   0.209   -0.699   0.484   1.533    0.653 
   4ag     0.000   0.003   0.218    0.013   0.990   1.724    0.580 
   5st     0.058   0.629   0.194    3.239   0.001   1.326    0.754 
   4jl     0.011   0.124   0.215    0.580   0.562   1.617    0.618 
    ag    -0.051  -0.242   0.108   -2.246   0.025   2.092    0.478 
    jl    -0.086  -0.419   0.097   -4.334   0.000   1.630    0.613 
    B0     0.000   0.917 
 
    SOURCE       DF        SS        MS        F       Prob.>F 
    Regression    12   2850.375   237.531    82.993     0.0000 
    Residual    3131   8961.110     2.862 
    Total       3143  11811.485 
 
R2 = 0.2413, F =    82.99, D.F. = 12 3131, Prob>F = 0.0000 
Adjusted R2 = 0.2384 
Standard Error of Estimate =     1.69 
 
Breusch-Pagan-Godfrey Test of Heteroscedasticity 
Chi-Square = 1425.188 with probability greater value =    0.001 
 
p-value = 0.001 més petit que 0.05, podem rebutjar Ho 
 
Autocorrelació 
𝑑 = 1,254
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2.2. Dissabte Tram 1 Nord 
 
No observem Outliers a la variable dependent 
 
Dependent variable: y 
 
Variable   Beta     B    Std.Err.   t     Prob.>t   VIF     TOL 
   h2     0.851   1.519   0.018   82.333   0.000   1.799  0.556 
   h3     0.744   1.328   0.015   86.341   0.000   1.250  0.800 
   h4     0.522   0.932   0.015   60.588   0.000   1.250  0.800 
   h5     0.230   0.410   0.017   24.714   0.000   1.456  0.687 
  2ag    -0.035  -0.130   0.032   -3.998   0.000   1.285  0.778 
  5ag     0.019   0.072   0.031    2.282   0.023   1.206  0.829 
  2jn     0.018   0.066   0.032    2.040   0.041   1.285  0.778 
   B0     0.000   0.302 
 
   SOURCE        DF        SS        MS        F      Prob.>F 
   Regression     7   1131.405   161.629  1955.741     0.0000 
   Residual    3136    259.170     0.083 
   Total       3143   1390.575 
 
R2 = 0.8136, F =  1955.74, D.F. = 7 3136, Prob>F = 0.0000 
Adjusted R2 = 0.8132 
 
Standard Error of Estimate =     0.29 
F = 1955.741 with probability =  0.000 
Block 1 met entry requirements 
 
Multicolinealitat 
 
Índex de Condicionament: 
𝐼𝐶 =  
𝑚à𝑥𝑖𝑚 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢
𝑚í𝑛𝑖𝑚 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢
=  
31,900
6,000
= 2,306 
𝑰𝑪 ≤ 𝟏𝟎 → no hi ha multicolinealitat 
  
-2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00
y
T1 NORD dissabte horari
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Especificació 
 
 
===================================================== 
Breusch-Pagan-Godfrey Test of Heteroscedasticity 
===================================================== 
Dependent variable: BPGResid. 
 
Variable  Beta      B    Std.Err.   t     Prob.>t   VIF      TOL 
   h2     0.531    2.375   0.091   26.224   0.000   1.799    0.556 
   h3     0.334    1.493   0.076   19.767   0.000   1.250    0.800 
   h4    -0.048   -0.217   0.076  -2.869    0.004   1.250    0.800 
   h5     0.068    0.305   0.082   3.740    0.000   1.456    0.687 
  2ag    -0.082   -0.763   0.160  -4.785    0.000   1.285    0.778 
  5ag    -0.017   -0.154   0.155  -0.998    0.318   1.206    0.829 
  2jn    -0.044   -0.411   0.160  -2.574    0.010   1.285    0.778 
   B0     0.000    0.385 
 
   SOURCE        DF        SS        MS        F      Prob.>F 
   Regression      7   2496.902   356.700   179.099     0.0000 
   Residual     3136   6245.774     1.992 
   Total        3143   8742.676 
 
R2 = 0.2413, F =    82.99, D.F. = 12 3131, Prob>F = 0.0000 
Adjusted R2 = 0.2384 
 
Standard Error of Estimate =     1.69 
 
Breusch-Pagan-Godfrey Test of Heteroscedasticity 
Chi-Square = 1425.188 with probability greater value =    0.001 
 
p-value = 0.001 més petit que 0.05, podem rebutjar Ho 
 
Autocorrelació 
𝑑 = 1,541 
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2.3. Divendres Tram 2 Nord 
 
No observem Outliers a la variable dependent 
 
Dependent variable: y 
 
Variable   Beta     B    Std.Err.   t     Prob.>t   VIF     TOL 
   h4     0.912   1.435   0.015   97.308   0.000   1.466  0.682 
   h5     0.670   1.054   0.019   54.567   0.000   2.516  0.397 
   h3     0.535   0.842   0.015   57.087   0.000   1.466  0.682 
   h2     0.533   0.838   0.016   51.075   0.000   1.816  0.551 
  5ag    -0.064  -0.206   0.030   -6.816   0.000   1.467  0.682 
  3ag     0.055   0.178   0.027    6.465   0.000   1.216  0.822 
  4ag    -0.047  -0.151   0.027   -5.508   0.000   1.216  0.822 
  2jl    -0.039  -0.128   0.029   -4.433   0.000   1.289  0.776 
  2ag     0.022   0.072   0.028    2.519   0.012   1.300  0.769 
  5jl     0.040   0.131   0.031    4.297   0.000   1.450  0.689 
  5jn     0.024   0.080   0.031    2.620   0.009   1.450  0.689 
   B0     0.000   0.306 
 
   SOURCE        DF        SS        MS        F      Prob.>F 
   Regression     11    877.988    79.817  1231.948     0.0000 
   Residual     3132    202.920     0.065 
   Total        3143   1080.908 
 
R2 = 0.8123, F =  1231.95, D.F. = 11 3132, Prob>F = 0.0000 
Adjusted R2 = 0.8116 
 
Standard Error of Estimate =     0.25 
F = 1231.948 with probability =  0.000 
Block 1 met entry requirements 
 
Multicolinealitat 
 
Índex de Condicionament: 
𝐼𝐶 =  
𝑚à𝑥𝑖𝑚 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢
𝑚í𝑛𝑖𝑚 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢
=  
26,345
3,112
= 8,466 
𝑰𝑪 ≤ 𝟏𝟎 → no hi ha multicolinealitat  
-2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00
y
T2 NORD divendres horari
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Especificació 
 
 
===================================================== 
Breusch-Pagan-Godfrey Test of Heteroscedasticity 
===================================================== 
Dependent variable: BPGResid. 
 
Variable  Beta      B    Std.Err.     t    Prob.>t    VIF     TOL 
   h4     0.010    0.057   0.101     0.562   0.574    1.466  0.682 
   h5     0.623    3.419   0.132    25.807   0.000    2.516  0.397 
   h3    -0.027   -0.148   0.101    -1.463   0.144    1.466  0.682 
   h2     0.005    0.029   0.113     0.256   0.798    1.816  0.551 
  5ag    -0.220   -2.466   0.207   -11.914   0.000    1.467  0.682 
  3ag    -0.013   -0.148   0.188    -0.785   0.433    1.216  0.822 
  4ag    -0.023   -0.259   0.188    -1.377   0.169    1.216  0.822 
  2jl    -0.037   -0.428   0.198    -2.164   0.031    1.289  0.776 
  2ag     0.055    0.622   0.195     3.191   0.001    1.300  0.769 
  5jl    -0.134   -1.536   0.210    -7.327   0.000    1.450  0.689 
  5jn    -0.008   -0.092   0.210    -0.437   0.662    1.450  0.689 
   B0     0.000    0.586 
 
   SOURCE        DF        SS        MS        F      Prob.>F 
   Regression     11   3596.537   326.958   107.363     0.0000 
   Residual     3132   9538.055     3.045 
   Total        3143  13134.591 
 
R2 = 0.2413, F =    82.99, D.F. = 12 3131, Prob>F = 0.0000 
Adjusted R2 = 0.2384 
 
Standard Error of Estimate =     1.69 
 
Breusch-Pagan-Godfrey Test of Heteroscedasticity 
Chi-Square = 1425.188 with probability greater value =    0.001 
 
p-value = 0.001 més petit que 0.05, podem rebutjar Ho 
 
Autocorrelació 
𝑑 = 1,541
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2.4. Dissabte Tram 2 Nord 
 
 
Observem Outliers a la variable dependent 
 
Llistat de Outliers: 
Outliers T2 NORD (dissabte Horari) 
dia hora y 
12 maig 2001 11 2,775 
19 maig 2001 11 2,704 
4 maig 2002 11 2,720 
24 maig 2003 11 2,694 
13 setembre 2003 11 2,767 
1 maig 2004 10 2,806 
1 maig 2004 12 2,843 
26 juny 2004 11 2,742 
11 setembre 2004 10 2,689 
11 setembre 2004 11 2,772 
25 setembre 2004 11 2,719 
24 juny 2006 12 2,690 
24 juny 2006 11 2,777 
 
Per a construir l’estudi, s’exclouran de la mostra totes les dades corresponents als dies que 
mostren valors atípics de la variable dependent.  
  
-2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00
y
T2 NORD dissabte horari
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Dependent variable: y 
 
Variable   Beta     B    Std.Err.   t     Prob.>t   VIF    TOL 
   h2     0.869   1.582   0.019   82.672   0.000   1.857  0.538 
   h3     0.751   1.358   0.017   79.324   0.000   1.507  0.664 
   h4     0.488   0.880   0.016   56.592   0.000   1.249  0.801 
   h5     0.235   0.425   0.016   27.318   0.000   1.249  0.801 
  2ag    -0.055  -0.207   0.037   -5.662   0.000   1.596  0.627 
  2jn     0.023   0.087   0.033    2.617   0.009   1.289  0.776 
  3ag    -0.038  -0.145   0.036   -4.060   0.000   1.509  0.663 
   ag     0.040   0.067   0.016    4.202   0.000   1.498  0.667 
   B0     0.000   0.284 
 
   SOURCE        DF        SS        MS        F      Prob.>F 
   Regression     8   1158.401   144.800  1712.577     0.0000 
   Residual    3122    263.968     0.085 
   Total       3130   1422.370 
 
R2 = 0.8144, F =  1712.58, D.F. = 8 3122, Prob>F = 0.0000 
Adjusted R2 = 0.8139 
 
Standard Error of Estimate =     0.29 
F = 1712.577 with probability =  0.000 
Block 1 met entry requirements 
 
Multicolinealitat 
Autovalors de la matriu 𝑹−𝟏 
𝐼𝐶 =  
𝑚à𝑥𝑖𝑚 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢
𝑚í𝑛𝑖𝑚 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢
=  
30,786
4,859
= 2,517 
𝑰𝑪 ≤ 𝟏𝟎 → no hi ha multicolinealitat 
Especificació 
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===================================================== 
Breusch-Pagan-Godfrey Test of Heteroscedasticity 
===================================================== 
Dependent variable: BPGResid. 
 
Variable  Beta      B    Std.Err.   t     Prob.>t   VIF      TOL 
   h2     0.584    2.554   0.086   29.661   0.000   1.857    0.538 
   h3     0.367    1.594   0.077   20.690   0.000   1.507    0.664 
   h4    -0.050   -0.218   0.070   -3.114   0.002   1.249    0.801 
   h5     0.047    0.202   0.070    2.890   0.004   1.249    0.801 
  2ag    -0.096   -0.871   0.165   -5.282   0.000   1.596    0.627 
  2jn    -0.011   -0.105   0.150   -0.700   0.484   1.289    0.776 
  3ag    -0.126   -1.135   0.160   -7.079   0.000   1.509    0.663 
   ag    -0.002   -0.009   0.072   -0.122   0.903   1.498    0.667 
   B0     0.000    0.390 
 
   SOURCE        DF        SS        MS        F      Prob.>F 
   Regression      8   2871.077   358.885   209.577    0.0000 
   Residual     3122   5346.194     1.712 
   Total        3130   8217.271 
 
R2 = 0.3494, F =   209.58, D.F. = 8 3122, Prob>F = 0.0000 
Adjusted R2 = 0.3477 
 
Standard Error of Estimate =     1.31 
 
Breusch-Pagan-Godfrey Test of Heteroscedasticity 
Chi-Square = 1435.538 with probability greater value =    0.001 
 
p-value = 0.001 més petit que 0.05, podem rebutjar Ho 
 
 
Autocorrelació 
𝑑 = 1,589 
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2.5. Divendres Tram 3 Nord  
 
 
No observem Outliers a la variable dependent 
 
Dependent variable: y 
 
Variable   Beta     B    Std.Err.   t     Prob.>t   VIF     TOL 
   h5     0.862   1.135   0.014   83.010   0.000   1.936  0.516 
   h2     0.716   0.943   0.012   76.495   0.000   1.575  0.635 
   h3     0.733   0.965   0.016   60.623   0.000   2.624  0.381 
   h4     0.680   0.895   0.014   65.666   0.000   1.924  0.520 
  5ag    -0.113  -0.305   0.028  -10.974   0.000   1.908  0.524 
  3jl    -0.053  -0.145   0.025   -5.881   0.000   1.450  0.689 
  2ag    -0.070  -0.190   0.027   -6.984   0.000   1.825  0.548 
   ag     0.086   0.104   0.016    6.629   0.000   3.000  0.333 
  3ag    -0.051  -0.137   0.029   -4.732   0.000   2.075  0.482 
  5p2    -0.023  -0.170   0.056   -3.041   0.002   1.032  0.969 
  5st    -0.021  -0.056   0.023   -2.418   0.016   1.300  0.769 
  3jn    -0.021  -0.058   0.025   -2.352   0.019   1.450  0.689 
  4ag    -0.027  -0.071   0.028   -2.573   0.010   1.908  0.524 
  4jn    -0.019  -0.051   0.023   -2.187   0.029   1.289  0.776 
   B0     0.000   0.358 
 
   SOURCE        DF        SS        MS        F      Prob.>F 
   Regression    14    625.288    44.663  1060.226     0.0000 
   Residual    3129    131.813     0.042 
   Total       3143    757.101 
 
R2 = 0.8259, F =  1060.23, D.F. = 14 3129, Prob>F = 0.0000 
Adjusted R2 = 0.8251 
 
Standard Error of Estimate =     0.21 
F = 1060.226 with probability =  0.000 
Block 1 met entry requirements 
  
-2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00
y
T3 NORD divendres horari
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Multicolinealitat 
 
Autovalors de la matriu 𝑹−𝟏 
𝐼𝐶 =  
𝑚à𝑥𝑖𝑚 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢
𝑚í𝑛𝑖𝑚 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢
=  
29,292
2,020
= 3,808 
𝑰𝑪 ≤ 𝟏𝟎 → no hi ha multicolinealitat 
 
Especificació 
 
 
 
===================================================== 
Breusch-Pagan-Godfrey Test of Heteroscedasticity 
===================================================== 
Dependent variable: BPGResid. 
Variable  Beta      B    Std.Err.   t     Prob.>t   VIF      TOL 
    h5    0.242    1.310   0.127   10.291   0.000   1.936    0.516 
    h2    0.293    1.582   0.115   13.784   0.000   1.575    0.635 
    h3    0.106    0.570   0.148    3.849   0.000   2.624    0.381 
    h4    0.126    0.680   0.127    5.361   0.000   1.924    0.520 
   5ag   -0.044   -0.487   0.259   -1.882   0.060   1.908    0.524 
   3jl   -0.022   -0.245   0.230   -1.069   0.285   1.450    0.689 
   2ag   -0.000   -0.003   0.253   -0.013   0.989   1.825    0.548 
    ag   -0.037   -0.184   0.146   -1.257   0.209   3.000    0.333 
   3ag    0.010    0.108   0.270    0.399   0.690   2.075    0.482 
   5p2   -0.041   -1.227   0.520   -2.359   0.018   1.032    0.969 
   5st    0.056    0.627   0.217    2.887   0.004   1.300    0.769 
   3jn    0.049    0.555   0.230    2.419   0.016   1.450    0.689 
   4ag   -0.045   -0.500   0.259   -1.935   0.053   1.908    0.524 
   4jn   -0.010   -0.111   0.216   -0.513   0.608   1.289    0.776 
    B0    0.000    0.356 
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   SOURCE        DF        SS        MS        F       Prob.>F 
   Regression    14    1308.917    93.494    25.595     0.0000 
   Residual    3129   11429.895     3.653 
   Total       3143   12738.812 
 
R2 = 0.1028, F =    25.59, D.F. = 14 3129, Prob>F = 0.0000 
Adjusted R2 = 0.0987 
Standard Error of Estimate =     1.91 
Breusch-Pagan-Godfrey Test of Heteroscedasticity 
Chi-Square =  654.459 with probability greater value =    0.000 
 
p-value = 0.000 més petit que 0.05, podem rebutjar Ho 
 
 
Autocorrelació 
𝑑 = 1,633 
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2.6. Dissabte Tram 3 Nord 
 
 
Observem Outliers a la variiable dependent 
Llistat de Outliers: 
Outliers T3 NORD (disabte Horari) 
dia hora y 
1 maig 2004 14 3,145 
 
Per a construir l’estudi, s’exclouran de la mostra totes les dades corresponents als dies que 
mostren valors atípics de la variable dependent. 
Dependent variable: y 
 
Variable   Beta     B    Std.Err.   t     Prob.>t   VIF     TOL 
   h3     0.852   1.418   0.018   78.604   0.000   1.525  0.656 
   h2     0.605   1.006   0.032   31.837   0.000   4.684  0.213 
   h4     0.543   0.904   0.032   28.583   0.000   4.684  0.213 
   h5     0.275   0.458   0.016   28.029   0.000   1.250  0.800 
  3ag    -0.082  -0.286   0.039   -7.406   0.000   1.608  0.622 
  2jl     0.099   0.336   0.042    8.019   0.000   1.968  0.508 
  2st     0.085   0.296   0.042    6.982   0.000   1.934  0.517 
   ag     0.032   0.050   0.019    2.581   0.010   2.000  0.500 
  2jn     0.069   0.241   0.042    5.688   0.000   1.934  0.517 
  2ag     0.049   0.169   0.047    3.632   0.000   2.336  0.428 
  4jn    -0.055  -0.189   0.042   -4.467   0.000   1.934  0.517 
  4jl    -0.053  -0.182   0.042   -4.333   0.000   1.968  0.508 
  4st    -0.044  -0.153   0.042   -3.617   0.000   1.934  0.517 
  4ag    -0.031  -0.107   0.047   -2.307   0.021   2.336  0.428 
   B0     0.000   0.355 
 
   SOURCE        DF        SS        MS        F      Prob.>F 
   Regression    14    917.877    65.563   703.793     0.0000 
   Residual    3129    291.486     0.093 
   Total       3143   1209.363 
 
R2 = 0.7590, F =   703.79, D.F. = 14 3129, Prob>F = 0.0000 
Adjusted R2 = 0.7579  
-2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00
y
T3 NORD dissabte horari
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Standard Error of Estimate =     0.31 
F = 703.793 with probability =  0.000 
Block 1 met entry requirements 
Multicolinealitat 
Autovalors de la matriu 𝑹−𝟏 
𝐼𝐶 =  
𝑚à𝑥𝑖𝑚 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢
𝑚í𝑛𝑖𝑚 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢
=  
29,843
1,472
= 4,503 
𝑰𝑪 ≤ 𝟏𝟎 → no hi ha multicolinealitat 
Especificació 
 
 
===================================================== 
Breusch-Pagan-Godfrey Test of Heteroscedasticity 
===================================================== 
Dependent variable: BPGResid. 
 
Variable  Beta      B    Std.Err.   t     Prob.>t   VIF      TOL 
   h3     0.154    0.811   0.088    9.167   0.000   1.525    0.656 
   h2     0.649    3.415   0.155   22.034   0.000   4.684    0.213 
   h4     0.006    0.029   0.155    0.190   0.849   4.684    0.213 
   h5    -0.009   -0.047   0.080   -0.592   0.554   1.250    0.800 
  3ag    -0.060   -0.656   0.189   -3.468   0.001   1.608    0.622 
  2jl     0.110    1.186   0.206    5.767   0.000   1.968    0.508 
  2st    -0.076   -0.834   0.208   -4.020   0.000   1.934    0.517 
   ag     0.002    0.008   0.095    0.090   0.929   2.000    0.500 
  2jn     0.034    0.376   0.208    1.813   0.070   1.934    0.517 
  2ag    -0.150   -1.649   0.228   -7.230   0.000   2.336    0.428 
  4jn    -0.018   -0.194   0.208   -0.935   0.350   1.934    0.517 
  4jl    -0.024   -0.260   0.206   -1.265   0.206   1.968    0.508 
  4st    -0.024   -0.267   0.208   -1.286   0.199   1.934    0.517 
  4ag    -0.018   -0.198   0.228   -0.867   0.386   2.336    0.428 
   B0     0.000    0.378 
 
   SOURCE        DF        SS        MS        F       Prob.>F 
   Regression    14   5095.674   363.977   162.557     0.0000 
   Residual    3129   7006.072     2.239 
   Total       3143  12101.746 
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R2 = 0.4211, F =   162.56, D.F. = 14 3129, Prob>F = 0.0000 
Adjusted R2 = 0.4185 
Standard Error of Estimate =     1.50 
 
Breusch-Pagan-Godfrey Test of Heteroscedasticity 
Chi-Square = 2547.837 with probability greater value =    0.001 
 
p-value = 0.001 més petit que 0.05, podem rebutjar Ho 
 
 
Autocorrelació 
𝑑 = 1,672 
Annex 2: Resultats horaris. Diumenge. Tram 1 Sud 
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2.7. Diumenge Tram 1 Sud  
 
 
No observem Outliers a la variable dependent 
Dependent variable: y 
 
Variable   Beta     B    Std.Err.   t     Prob.>t   VIF     TOL 
   h4     1.020   2.146   0.023   92.242   0.000   2.592  0.386 
   h5     0.628   1.320   0.024   53.954   0.000   2.865  0.349 
   h3     0.399   0.839   0.017   48.082   0.000   1.459  0.685 
   h2     0.224   0.472   0.016   29.206   0.000   1.250  0.800 
  4ag    -0.130  -0.568   0.039  -14.375   0.000   1.721  0.581 
  4jl    -0.079  -0.340   0.036   -9.464   0.000   1.475  0.678 
  5jl     0.076   0.328   0.037    8.779   0.000   1.593  0.628 
  pre     0.048   0.495   0.072    6.853   0.000   1.025  0.975 
   ag     0.050   0.098   0.016    6.334   0.000   1.326  0.754 
  5jn     0.040   0.177   0.037    4.756   0.000   1.527  0.655 
 post    -0.030  -0.340   0.080   -4.268   0.000   1.041  0.960 
  4jn    -0.034  -0.151   0.036   -4.147   0.000   1.454  0.688 
  5p2    -0.027  -0.400   0.102   -3.921   0.000   1.024  0.976 
  3st     0.028   0.121   0.033    3.630   0.000   1.223  0.818 
  5st    -0.020  -0.088   0.037   -2.382   0.017   1.521  0.657 
durant    0.015   0.104   0.049    2.094   0.036   1.085  0.922 
   B0     0.000   0.200 
 
   SOURCE        DF        SS        MS        F      Prob.>F 
   Regression    16   1645.450   102.841  1128.055     0.0000 
   Residual    3127    285.077     0.091 
   Total       3143   1930.527 
 
R2 = 0.8523, F =  1128.05, D.F. = 16 3127, Prob>F = 0.0000 
Adjusted R2 = 0.8516 
 
Standard Error of Estimate =     0.30 
F = 1128.055 with probability =  0.000 
Block 1 met entry requirements 
  
-2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00
y
T1 SUD diumenge horari
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Multicolinealitat 
Autovalors de la matriu 𝑹−𝟏 
𝐼𝐶 =  
𝑚à𝑥𝑖𝑚 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢
𝑚í𝑛𝑖𝑚 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢
=  
21,167
1,984
= 3,266 
𝑰𝑪 ≤ 𝟏𝟎 → no hi ha multicolinealitat 
Especificació 
 
 
===================================================== 
Breusch-Pagan-Godfrey Test of Heteroscedasticity 
===================================================== 
Dependent variable: BPGResid. 
 
Variable  Beta      B    Std.Err.   t     Prob.>t   VIF      TOL 
   h4     0.444   2.415    0.130   18.601   0.000   2.592    0.386 
   h5     0.566   3.075    0.136   22.530   0.000   2.865    0.349 
   h3     0.057   0.310    0.097    3.187   0.001   1.459    0.685 
   h2     0.090   0.488    0.090    5.411   0.000   1.250    0.800 
  4ag    -0.089  -1.003    0.220   -4.550   0.000   1.721    0.581 
  4jl    -0.143  -1.587    0.200   -7.919   0.000   1.475    0.678 
  5jl    -0.208  -2.314    0.208  -11.109   0.000   1.593    0.628 
  pre    -0.051  -1.364    0.403   -3.381   0.001   1.025    0.975 
   ag    -0.036  -0.184    0.087   -2.124   0.034   1.326    0.754 
  5jn    -0.021  -0.237    0.208   -1.144   0.253   1.527    0.655 
 post    -0.060  -1.754    0.445   -3.942   0.000   1.041    0.960 
  4jn    -0.041  -0.470    0.203   -2.318   0.020   1.454    0.688 
  5p2    -0.043  -1.637    0.569   -2.876   0.004   1.024    0.976 
  3st    -0.009  -0.096    0.186   -0.519   0.604   1.223    0.818 
  5st     0.105   1.190    0.207    5.742   0.000   1.521    0.657 
durant   -0.042  -0.748    0.276   -2.713   0.007   1.085    0.922 
   B0     0.000   0.174 
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    SOURCE        DF        SS        MS        F       Prob.>F 
    Regression    16   4013.838   250.865    88.353     0.0000 
    Residual    3127   8878.595     2.839 
    Total       3143  12892.433 
 
R2 = 0.3113, F =    88.35, D.F. = 16 3127, Prob>F = 0.0000 
Adjusted R2 = 0.3078 
 
Standard Error of Estimate =     1.69 
 
Breusch-Pagan-Godfrey Test of Heteroscedasticity 
Chi-Square = 2006.919 with probability greater value =    0.001 
 
p-value = 0.001 més petit que 0.05, podem rebutjar Ho 
 
 
Autocorrelació 
𝑑 = 1,106 
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2.8. Diumenge Tram 2 Sud 
 
 
Observem Outliers a la variable dependent 
 
Llistat de Outliers: 
Outliers T2 SUD (diumenge Horari) 
dia hora y 
13 maig 2001 19 2,928 
13 maig 2001 18 2,992 
20 maig 2001 19 2,863 
17 juny 2001 18 2,917 
16 setembre 2001 18 3,034 
26 maig 2002 18 3,074658743 
29 setembre 2002 18 2,972916935 
11 maig 2003 19 2,985985166 
11 maig 2003 18 2,993162717 
28 setembre 2003 18 2,964907425 
2 maig 2004 18 2,902821536 
19 setembre 2004 18 2,868218034 
22 maig 2005 18 2,909704745 
18 setembre 2005 18 3,017526618 
 
Per a construir l’estudi, s’exclouran de la mostra totes les dades corresponents als dies que 
mostren valors atípics de la variable dependent. 
  
-2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00
y
T2 SUD diumenge horari
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Dependent variable: y 
 
Variable   Beta     B    Std.Err.   t     Prob.>t   VIF     TOL 
   h4     1.035   2.010   0.023   87.366   0.000   2.805  0.356 
   h5     0.642   1.234   0.032   38.926   0.000   5.441  0.184 
   h3     0.455   0.873   0.019   46.498   0.000   1.910  0.524 
   h2     0.252   0.484   0.019   25.943   0.000   1.888  0.530 
  4ag    -0.137  -0.548   0.039  -13.937   0.000   1.930  0.518 
  4jl    -0.104  -0.410   0.039  -10.548   0.000   1.952  0.512 
  5st    -0.028  -0.114   0.040   -2.856   0.004   1.982  0.505 
  pre     0.047   0.457   0.070    6.528   0.000   1.028  0.973 
  2ag     0.027   0.109   0.037    2.937   0.003   1.722  0.581 
  5jl     0.038   0.148   0.045    3.319   0.001   2.567  0.390 
  5jn     0.039   0.155   0.040    3.902   0.000   1.975  0.506 
   ag     0.058   0.105   0.019    5.582   0.000   2.187  0.457 
 post    -0.030  -0.314   0.076   -4.146   0.000   1.064  0.940 
  3st     0.027   0.108   0.033    3.296   0.001   1.338  0.747 
  4jn    -0.027  -0.110   0.035   -3.189   0.001   1.481  0.675 
durant    0.019   0.118   0.047    2.505   0.012   1.120  0.893 
   jl     0.044   0.077   0.019    4.161   0.000   2.189  0.457 
  3jl    -0.027  -0.105   0.037   -2.872   0.004   1.741  0.574 
  2st     0.020   0.078   0.033    2.389   0.017   1.335  0.749 
  5ag    -0.025  -0.101   0.045   -2.265   0.024   2.499  0.400 
   B0     0.000   0.217 
 
   SOURCE        DF        SS        MS        F       Prob.>F 
   Regression     20   1358.833    67.942   843.191     0.0000 
   Residual     3109    250.513     0.081 
   Total        3129   1609.347 
 
R2 = 0.8443, F =   843.19, D.F. = 20 3109, Prob>F = 0.0000 
Adjusted R2 = 0.8433 
 
Standard Error of Estimate =     0.28 
F = 843.191 with probability =  0.000 
Block 1 met entry requirements 
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Multicolinealitat 
Autovalors de la matriu 𝑹−𝟏 
𝐼𝐶 =  
𝑚à𝑥𝑖𝑚 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢
𝑚í𝑛𝑖𝑚 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢
=  
26,863
1,174
= 4,783 
𝑰𝑪 ≤ 𝟏𝟎 → no hi ha multicolinealitat 
Especificació 
 
 
===================================================== 
Breusch-Pagan-Godfrey Test of Heteroscedasticity 
===================================================== 
Dependent variable: BPGResid. 
 
Variable  Beta      B    Std.Err.   t     Prob.>t   VIF      TOL 
   h4     0.357    1.883   0.130   14.431   0.000   2.805    0.356 
   h5     0.838    4.375   0.180   24.337   0.000   5.441    0.184 
   h3     0.070    0.367   0.106    3.444   0.001   1.910    0.524 
   h2     0.082    0.427   0.106    4.036   0.000   1.888    0.530 
  4ag    -0.083   -0.906   0.223   -4.061   0.000   1.930    0.518 
  4jl    -0.131   -1.403   0.220   -6.368   0.000   1.952    0.512 
  5st    -0.013   -0.140   0.226   -0.620   0.535   1.982    0.505 
  pre    -0.053   -1.407   0.397   -3.547   0.000   1.028    0.973 
  2ag     0.035    0.379   0.211    1.797   0.072   1.722    0.581 
  5jl    -0.351   -3.747   0.253  -14.836   0.000   2.567    0.390 
  5jn    -0.130   -1.411   0.226   -6.254   0.000   1.975    0.506 
   ag     0.033    0.159   0.106    1.494   0.135   2.187    0.457 
 post    -0.084   -2.366   0.430   -5.505   0.000   1.064    0.940 
  3st    -0.010   -0.106   0.186   -0.569   0.570   1.338    0.747 
  4jn    -0.019   -0.202   0.196   -1.031   0.303   1.481    0.675 
durant   -0.063   -1.078   0.268   -4.028   0.000   1.120    0.893 
   jl     0.008    0.039   0.105    0.369   0.712   2.189    0.457 
  3jl    -0.029   -0.312   0.208   -1.498   0.134   1.741    0.574 
  2st     0.021    0.229   0.185    1.234   0.217   1.335    0.749 
  5ag    -0.257   -2.798   0.254  -11.027   0.000   2.499    0.400 
   B0     0.000    0.174 
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   SOURCE        DF        SS        MS        F       Prob.>F 
   Regression    20   3834.288   191.714    73.989      0.0000 
   Residual    3109   8055.751     2.591 
   Total       3129  11890.039 
 
R2 = 0.3225, F =    73.99, D.F. = 20 3109, Prob>F = 0.0000 
Adjusted R2 = 0.3181 
 
Standard Error of Estimate =     1.61 
 
Breusch-Pagan-Godfrey Test of Heteroscedasticity 
Chi-Square = 1917.144 with probability greater value =    0.001 
 
p-value = 0.001 més petit que 0.05, podem rebutjar Ho 
 
 
Autocorrelació 
𝑑 = 1,172 
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2.9. Diumenge Tram 3 Sud  
 
 
No observem Outliers a la variable dependent 
 
Dependent variable: y 
 
Variable   Beta     B    Std.Err.   t     Prob.>t   VIF     TOL 
   h4     0.871   1.286   0.019   68.511   0.000   2.706  0.369 
   h3     0.756   1.116   0.016   70.994   0.000   1.898  0.527 
   h2     0.690   1.019   0.013   79.863   0.000   1.250  0.800 
   h5     0.288   0.425   0.019   22.655   0.000   2.699  0.371 
  4jl    -0.140  -0.424   0.032  -13.156   0.000   1.901  0.526 
  4ag    -0.107  -0.330   0.032  -10.362   0.000   1.788  0.559 
   jl     0.085   0.116   0.015    7.574   0.000   2.106  0.475 
  3jl    -0.051  -0.155   0.031   -5.072   0.000   1.708  0.586 
   ag     0.052   0.072   0.014    5.232   0.000   1.649  0.606 
  5jn     0.023   0.071   0.029    2.491   0.013   1.450  0.689 
  4jn    -0.032  -0.099   0.029   -3.452   0.001   1.454  0.688 
  pre     0.024   0.173   0.057    3.041   0.002   1.024  0.977 
  3st     0.028   0.085   0.027    3.109   0.002   1.326  0.754 
  5jl    -0.029  -0.086   0.032   -2.686   0.007   1.899  0.527 
  5ag    -0.024  -0.073   0.032   -2.310   0.021   1.784  0.561 
   B0     0.000   0.354 
 
   SOURCE        DF        SS        MS        F      Prob.>F 
  Regression     15    774.457    51.630   907.760     0.0000 
  Residual     3128    177.911     0.057 
  Total        3143    952.367 
 
R2 = 0.8132, F =   907.76, D.F. = 15 3128, Prob>F = 0.0000 
Adjusted R2 = 0.8123 
 
Standard Error of Estimate =     0.24 
F = 907.760 with probability =  0.000 
Block 1 met entry requirements 
  
-2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00
y
T3 SUD diumenge horari
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Multicolinealitat 
Autovalors de la matriu 𝑹−𝟏 
𝐼𝐶 =  
𝑚à𝑥𝑖𝑚 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢
𝑚í𝑛𝑖𝑚 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢
=  
24,081
1,887
= 3,572 
𝑰𝑪 ≤ 𝟏𝟎 → no hi ha multicolinealitat 
 
Especificació 
 
 
===================================================== 
Breusch-Pagan-Godfrey Test of Heteroscedasticity 
===================================================== 
Dependent variable: BPGResid. 
 
Variable  Beta      B    Std.Err.   t     Prob.>t   VIF      TOL 
   h4    -0.059   -0.272   0.127   -2.145   0.032   2.706    0.369 
   h3    -0.035   -0.163   0.106   -1.533   0.125   1.898    0.527 
   h2     0.321    1.491   0.086   17.275   0.000   1.250    0.800 
   h5     0.160    0.744   0.127    5.864   0.000   2.699    0.371 
  4jl     0.002    0.023   0.218    0.107   0.915   1.901    0.526 
  4ag     0.123    1.193   0.215    5.545   0.000   1.788    0.559 
   jl    -0.040   -0.171   0.103   -1.659   0.097   2.106    0.475 
  3jl    -0.002   -0.020   0.206   -0.098   0.922   1.708    0.586 
   ag     0.028    0.122   0.093    1.319   0.187   1.649    0.606 
  5jn    -0.018   -0.171   0.194   -0.881   0.378   1.450    0.689 
  4jn    -0.017   -0.164   0.194   -0.848   0.397   1.454    0.688 
  pre     0.001    0.029   0.386    0.074   0.941   1.024    0.977 
  3st    -0.011   -0.109   0.185   -0.586   0.558   1.326    0.754 
  5jl    -0.069   -0.660   0.218   -3.032   0.002   1.899    0.527 
  5ag    -0.045   -0.431   0.215   -2.007   0.045   1.784    0.561 
   B0     0.000    0.723 
 
   SOURCE        DF        SS        MS        F        Prob.>F 
   Regression     15   1285.365    85.691    32.918     0.0000 
   Residual     3128   8142.607     2.603 
   Total        3143   9427.972 
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R2 = 0.1363, F =    32.92, D.F. = 15 3128, Prob>F = 0.0000 
Adjusted R2 = 0.1322 
 
Standard Error of Estimate =     1.61 
 
Breusch-Pagan-Godfrey Test of Heteroscedasticity 
Chi-Square =  642.682 with probability greater value =    0.000 
 
p-value = 0.000 més petit que 0.05, podem rebutjar Ho 
 
 
Autocorrelació 
𝑑 = 1,474 
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3. INCREMENT DE INTENSITAT DE TORNADA 
 
Increment de les intensitat de tornada: 
- TRAM 1 
Maig y 
 
Juny y 
   maig 2001 1,356 
 
juny 2001 1,289 
   maig 2002 1,276 
 
juny 2002 1,584 
   maig 2003 1,246 
 
juny 2003 1,607 
   maig 2004 1,313 
 
juny 2004 1,497 
   maig 2005 1,273 
 
juny 2005 1,482 
   maig 2006 1,291 
 
juny 2006 1,150 
   Promig 1,293 
 
Promig 1,435 
   
        Juliol y 
 
Agost y 
 
Setembre y 
juliol 2001 1,819 
 
agost 2001 1,544 
 
setembre 2001 1,478 
juliol 2002 1,854 
 
agost 2002 1,505 
 
setembre 2002 1,483 
juliol 2003 1,686 
 
agost 2003 1,517 
 
setembre 2003 1,323 
juliol 2004 1,683 
 
agost 2004 1,583 
 
setembre 2004 1,361 
juliol 2005 1,589 
 
agost 2005 1,328 
 
setembre 2005 1,415 
juliol 2006 1,556 
 
agost 2006 1,265 
 
setembre 2006 1,353 
Promig 1,698 
 
Promig 1,457 
 
Promig 1,402 
- TRAM 2 
Maig y 
 
Juny y 
   maig 2001 1,312 
 
juny 2001 1,517 
   maig 2002 1,275 
 
juny 2002 1,489 
   maig 2003 1,394 
 
juny 2003 1,476 
   maig 2004 1,321 
 
juny 2004 1,614 
   maig 2005 1,321 
 
juny 2005 1,670 
   maig 2006 1,318 
 
juny 2006 1,499 
   Promig 1,323 
 
Promig 1,544 
   
        Juliol y 
 
Agost y 
 
Setembre y 
juliol 2001 2,091 
 
agost 2001 1,727 
 
setembre 2001 1,325 
juliol 2002 2,055 
 
agost 2002 1,678 
 
setembre 2002 1,466 
juliol 2003 2,010 
 
agost 2003 1,632 
 
setembre 2003 1,431 
juliol 2004 1,934 
 
agost 2004 1,667 
 
setembre 2004 1,507 
juliol 2005 1,840 
 
agost 2005 1,466 
 
setembre 2005 1,436 
juliol 2006 1,915 
 
agost 2006 1,492 
 
setembre 2006 1,217 
Promig 1,974 
 
Promig 1,610 
 
Promig 1,397 
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- TRAM 3 
data y 
 
data y 
   6 maig 2001 0,770 
 
3 juny 2001 0,928 
   5 maig 2002 0,882 
 
2 juny 2002 1,085 
   4 maig 2003 0,822 
 
1 juny 2003 1,030 
   2 maig 2004 0,825 
 
6 juny 2004 0,987 
   1 maig 2005 0,840 
 
5 juny 2005 1,016 
   7 maig 2006 0,864 
 
4 juny 2006 0,983 
   Promig 0,834 
 
Promig 1,005 
   
        data y 
 
data y 
 
data y 
1 juliol 2001 1,996 
 
5 agost 2001 1,748 
 
2 setembre 2001 1,024 
7 juliol 2002 1,962 
 
4 agost 2002 1,953 
 
1 setembre 2002 1,082 
6 juliol 2003 1,815 
 
3 agost 2003 1,734 
 
7 setembre 2003 0,987 
4 juliol 2004 1,685 
 
1 agost 2004 1,786 
 
5 setembre 2004 1,016 
3 juliol 2005 1,802 
 
7 agost 2005 1,580 
 
4 setembre 2005 1,014 
2 juliol 2006 1,801 
 
6 agost 2006 1,620 
 
3 setembre 2006 0,984 
Promig 1,844 
 
Promig 1,737 
 
Promig 1,018 
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ANNEX 3: TAULES ESTADÍSTIQUES 
Taula 1: Distribució t-Student amb n graus de llibertat 
 
n 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 0.975 0.99 0.995 
1 1.000 1.376 1.963 3.078 6.314 12.706 31.821 63.657 
2 0.816 1061 1386 1886 2920 4303 6965 9925 
3 0.765 0.978 1250 1638 2353 3182 4541 5841 
4 0.741 0.941 1190 1533 2132 2776 3747 4604 
5 0.727 0.920 1156 1476 2015 2571 3365 4032 
6 0.718 0.906 1134 1440 1943 2447 3143 3707 
7 0.711 0.896 1119 1415 1895 2365 2998 3499 
8 0.706 0.889 1108 1397 1860 2306 2896 3355 
9 0.703 0.883 1100 1383 1833 2262 2821 3250 
10 0.700 0.879 1093 1372 1812 2228 2764 3169 
11 0.697 0.876 1088 1363 1796 2201 2718 3106 
12 0.695 0.873 1083 1356 1782 2179 2681 3055 
13 0.694 0.870 1079 1350 1771 2160 2650 3012 
14 0.692 0.868 1076 1345 1761 2145 2624 2977 
15 0.691 0.866 1074 1341 1753 2131 2602 2947 
16 0.690 0.865 1071 1337 1746 2120 2583 2921 
17 0.689 0.863 1069 1333 1740 2110 2567 2898 
18 0.688 0.862 1067 1330 1734 2101 2552 2878 
19 0.688 0.861 1066 1328 1729 2093 2539 2861 
20 0.687 0.860 1064 1325 1725 2086 2528 2845 
21 0.686 0.859 1063 1323 1721 2080 2518 2831 
22 0.686 0.858 1061 1321 1717 2074 2508 2819 
23 0.685 0.858 1060 1319 1714 2069 2500 2807 
24 0.685 0.857 1059 1318 1711 2064 2492 2797 
25 0.684 0.856 1058 1316 1708 2060 2485 2787 
26 0.684 0.856 1058 1315 1706 2056 2479 2779 
27 0.684 0.855 1057 1314 1703 2052 2473 2771 
28 0.683 0.855 1056 1313 1701 2048 2467 2763 
29 0.683 0.854 1055 1311 1699 2045 2462 2756 
30 0.683 0.854 1055 1310 1697 2042 2457 2750 
40 0.681 0.851 1050 1303 1684 2021 2423 2704 
60 0.679 0.848 1046 1296 1671 2000 2390 2660 
120 0.677 0.845 1041 1289 1658 1980 2358 2617 
¥ 0.674 0.842 1036 1282 1645 1960 2326 2576 
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Taula 2: Valors F de la distribució F de Fisher 
1 - α =0.9 = grados de libertad del numerador 
1 - α = P (F< 𝒇𝜶,𝝂𝟏,𝝂𝟏) = grados de libertad del denominador
𝜈1: graus de llibertat del numerador     
𝜈2: graus de llibertat del numerador 
 
𝜈1\ 𝜈2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 39.864 49.500 53.593 55.833 57.240 58.204 58.906 59.439 59.857 60.195 60.473 60.705 60.902 61.073 61.220 61.350 61.465 61.566 61.658 61.740 
2 8.526 9.000 9.162 9.243 9.293 9.326 9.349 9.367 9.381 9.392 9.401 9.408 9.415 9.420 9.425 9.429 9.433 9.436 9.439 9.441 
3 5.538 5.462 5.391 5.343 5.309 5.285 5.266 5.252 5.240 5.230 5.222 5.216 5.210 5.205 5.200 5.196 5.193 5.190 5.187 5.184 
4 4.545 4.325 4.191 4.107 4.051 4.010 3.979 3.955 3.936 3.920 3.907 3.896 3.886 3.878 3.870 3.864 3.858 3.853 3.848 3.844 
5 4.060 3.780 3.619 3.520 3.453 3.405 3.368 3.339 3.316 3.297 3.282 3.268 3.257 3.247 3.238 3.230 3.223 3.217 3.212 3.207 
6 3.776 3.463 3.289 3.181 3.108 3.055 3.014 2.983 2.958 2.937 2.920 2.905 2.892 2.881 2.871 2.863 2.855 2.848 2.842 2.836 
7 3.589 3.257 3.074 2.961 2.883 2.827 2.785 2.752 2.725 2.703 2.684 2.668 2.654 2.643 2.632 2.623 2.615 2.607 2.601 2.595 
8 3.458 3.113 2.924 2.806 2.726 2.668 2.624 2.589 2.561 2.538 2.519 2.502 2.488 2.475 2.464 2.454 2.446 2.438 2.431 2.425 
9 3.360 3.006 2.813 2.693 2.611 2.551 2.505 2.469 2.440 2.416 2.396 2.379 2.364 2.351 2.340 2.330 2.320 2.312 2.305 2.298 
10 3.285 2.924 2.728 2.605 2.522 2.461 2.414 2.377 2.347 2.323 2.302 2.284 2.269 2.255 2.244 2.233 2.224 2.215 2.208 2.201 
11 3.225 2.860 2.660 2.536 2.451 2.389 2.342 2.304 2.274 2.248 2.227 2.209 2.193 2.179 2.167 2.156 2.147 2.138 2.130 2.123 
12 3.177 2.807 2.606 2.480 2.394 2.331 2.283 2.245 2.214 2.188 2.166 2.147 2.131 2.117 2.105 2.094 2.084 2.075 2.067 2.060 
13 3.136 2.763 2.560 2.434 2.347 2.283 2.234 2.195 2.164 2.138 2.116 2.097 2.080 2.066 2.053 2.042 2.032 2.023 2.014 2.007 
14 3.102 2.726 2.522 2.395 2.307 2.243 2.193 2.154 2.122 2.095 2.073 2.054 2.037 2.022 2.010 1.998 1.988 1.978 1.970 1.962 
15 3.073 2.695 2.490 2.361 2.273 2.208 2.158 2.119 2.086 2.059 2.037 2.017 2.000 1.985 1.972 1.961 1.950 1.941 1.932 1.924 
16 3.048 2.668 2.462 2.333 2.244 2.178 2.128 2.088 2.055 2.028 2.005 1.985 1.968 1.953 1.940 1.928 1.917 1.908 1.899 1.891 
17 3.026 2.645 2.437 2.308 2.218 2.152 2.102 2.061 2.028 2.001 1.978 1.958 1.940 1.925 1.912 1.900 1.889 1.879 1.870 1.862 
18 3.007 2.624 2.416 2.286 2.196 2.130 2.079 2.038 2.005 1.977 1.954 1.933 1.916 1.900 1.887 1.875 1.864 1.854 1.845 1.837 
19 2.990 2.606 2.397 2.266 2.176 2.109 2.058 2.017 1.984 1.956 1.932 1.912 1.894 1.878 1.865 1.852 1.841 1.831 1.822 1.814 
20 2.975 2.589 2.380 2.249 2.158 2.091 2.040 1.999 1.965 1.937 1.913 1.892 1.875 1.859 1.845 1.833 1.821 1.811 1.802 1.794 
21 2.961 2.575 2.365 2.233 2.142 2.075 2.023 1.982 1.948 1.920 1.896 1.875 1.857 1.841 1.827 1.815 1.803 1.793 1.784 1.776 
22 2.949 2.561 2.351 2.219 2.128 2.060 2.008 1.967 1.933 1.904 1.880 1.859 1.841 1.825 1.811 1.798 1.787 1.777 1.768 1.759 
23 2.937 2.549 2.339 2.207 2.115 2.047 1.995 1.953 1.919 1.890 1.866 1.845 1.827 1.811 1.796 1.784 1.772 1.762 1.753 1.744 
24 2.927 2.538 2.327 2.195 2.103 2.035 1.983 1.941 1.906 1.877 1.853 1.832 1.814 1.797 1.783 1.770 1.759 1.748 1.739 1.730 
25 2.918 2.528 2.317 2.184 2.092 2.024 1.971 1.929 1.895 1.866 1.841 1.820 1.802 1.785 1.771 1.758 1.746 1.736 1.726 1.718 
26 2.909 2.519 2.307 2.174 2.082 2.014 1.961 1.919 1.884 1.855 1.830 1.809 1.790 1.774 1.760 1.747 1.735 1.724 1.715 1.706 
27 2.901 2.511 2.299 2.165 2.073 2.005 1.952 1.909 1.874 1.845 1.820 1.799 1.780 1.764 1.749 1.736 1.724 1.714 1.704 1.695 
28 2.894 2.503 2.291 2.157 2.064 1.996 1.943 1.900 1.865 1.836 1.811 1.790 1.771 1.754 1.740 1.726 1.715 1.704 1.694 1.685 
29 2.887 2.495 2.283 2.149 2.057 1.988 1.935 1.892 1.857 1.827 1.802 1.781 1.762 1.745 1.731 1.717 1.705 1.695 1.685 1.676 
30 2.881 2.489 2.276 2.142 2.049 1.980 1.927 1.884 1.849 1.819 1.794 1.773 1.754 1.737 1.722 1.709 1.697 1.686 1.676 1.667 
40 2.835 2.440 2.226 2.091 1.997 1.927 1.873 1.829 1.793 1.763 1.737 1.715 1.695 1.678 1.662 1.649 1.636 1.625 1.615 1.605 
50 2.809 2.412 2.197 2.061 1.966 1.895 1.840 1.796 1.760 1.729 1.703 1.680 1.660 1.643 1.627 1.613 1.600 1.588 1.578 1.568 
60 2.791 2.393 2.177 2.041 1.946 1.875 1.819 1.775 1.738 1.707 1.680 1.657 1.637 1.619 1.603 1.589 1.576 1.564 1.553 1.543 
70 2.779 2.380 2.164 2.027 1.931 1.860 1.804 1.760 1.723 1.691 1.665 1.641 1.621 1.603 1.587 1.572 1.559 1.547 1.536 1.526 
80 2.769 2.370 2.154 2.016 1.921 1.849 1.793 1.748 1.711 1.680 1.653 1.629 1.609 1.590 1.574 1.559 1.546 1.534 1.523 1.513 
90 2.762 2.363 2.146 2.008 1.912 1.841 1.785 1.739 1.702 1.670 1.643 1.620 1.599 1.581 1.564 1.550 1.536 1.524 1.513 1.503 
100 2.756 2.356 2.139 2.002 1.906 1.834 1.778 1.732 1.695 1.663 1.636 1.612 1.592 1.573 1.557 1.542 1.528 1.516 1.505 1.494 
200 2.731 2.329 2.111 1.973 1.876 1.804 1.747 1.701 1.663 1.631 1.603 1.579 1.558 1.539 1.522 1.507 1.493 1.480 1.468 1.458 
500 2.716 2.313 2.095 1.956 1.859 1.786 1.729 1.683 1.644 1.612 1.583 1.559 1.537 1.518 1.501 1.485 1.471 1.458 1.446 1.435 
1000 2.711 2.308 2.089 1.950 1.853 1.780 1.723 1.676 1.638 1.605 1.577 1.552 1.531 1.511 1.494 1.478 1.464 1.451 1.439 1.428 
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1 - α =0.9 = graus de libertat del numerador 
1 - α = P (F< 𝒇𝜶,𝝂𝟏,𝝂𝟏) = graus de libertat del denominador
𝜈1: graus de llibertat del numerador     
𝜈2: graus de llibertat del numerador 
 
𝜈1\ 𝜈2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 50 60 70 80 90 100 200 500 1000 
1 61.815 61.883 61.945 62.002 62.055 62.103 62.148 62.189 62.229 62.265 62.529 62.688 62.794 62.871 62.927 62.972 63.007 63.167 63.264 63.296 
2 9.444 9.446 9.448 9.450 9.451 9.453 9.454 9.456 9.457 9.458 9.466 9.471 9.475 9.477 9.479 9.480 9.481 9.486 9.489 9.490 
3 5.182 5.180 5.178 5.176 5.175 5.173 5.172 5.170 5.169 5.168 5.160 5.155 5.151 5.149 5.147 5.145 5.144 5.139 5.136 5.135 
4 3.841 3.837 3.834 3.831 3.828 3.826 3.823 3.821 3.819 3.817 3.804 3.795 3.790 3.786 3.782 3.780 3.778 3.769 3.764 3.762 
5 3.202 3.198 3.194 3.191 3.187 3.184 3.181 3.179 3.176 3.174 3.157 3.147 3.140 3.135 3.132 3.129 3.126 3.116 3.109 3.107 
6 2.831 2.827 2.822 2.818 2.815 2.811 2.808 2.805 2.803 2.800 2.781 2.770 2.762 2.756 2.752 2.749 2.746 2.734 2.727 2.725 
7 2.589 2.584 2.580 2.575 2.571 2.568 2.564 2.561 2.558 2.555 2.535 2.523 2.514 2.508 2.504 2.500 2.497 2.484 2.476 2.473 
8 2.419 2.414 2.409 2.404 2.400 2.396 2.392 2.389 2.386 2.383 2.361 2.348 2.339 2.333 2.328 2.324 2.321 2.307 2.298 2.295 
9 2.292 2.287 2.282 2.277 2.272 2.268 2.265 2.261 2.258 2.255 2.232 2.218 2.208 2.202 2.196 2.192 2.189 2.174 2.165 2.162 
10 2.194 2.189 2.183 2.178 2.174 2.170 2.166 2.162 2.159 2.155 2.132 2.117 2.107 2.100 2.095 2.090 2.087 2.071 2.062 2.059 
11 2.117 2.111 2.105 2.100 2.095 2.091 2.087 2.083 2.080 2.076 2.052 2.036 2.026 2.019 2.013 2.009 2.005 1.989 1.979 1.975 
12 2.053 2.047 2.041 2.036 2.031 2.027 2.022 2.019 2.015 2.011 1.986 1.970 1.960 1.952 1.946 1.942 1.938 1.921 1.911 1.907 
13 2.000 1.994 1.988 1.983 1.978 1.973 1.969 1.965 1.961 1.958 1.931 1.915 1.904 1.896 1.890 1.886 1.882 1.864 1.853 1.850 
14 1.955 1.949 1.943 1.938 1.933 1.928 1.923 1.919 1.916 1.912 1.885 1.869 1.857 1.849 1.843 1.838 1.834 1.816 1.805 1.801 
15 1.917 1.911 1.905 1.899 1.894 1.889 1.885 1.880 1.876 1.873 1.845 1.828 1.817 1.808 1.802 1.797 1.793 1.774 1.763 1.759 
16 1.884 1.877 1.871 1.866 1.860 1.855 1.851 1.847 1.843 1.839 1.811 1.793 1.782 1.773 1.766 1.761 1.757 1.738 1.726 1.722 
17 1.855 1.848 1.842 1.836 1.831 1.826 1.821 1.817 1.813 1.809 1.781 1.763 1.751 1.742 1.735 1.730 1.726 1.706 1.694 1.690 
18 1.829 1.823 1.816 1.810 1.805 1.800 1.795 1.791 1.787 1.783 1.754 1.736 1.723 1.714 1.707 1.702 1.698 1.678 1.665 1.661 
19 1.807 1.800 1.793 1.787 1.782 1.777 1.772 1.767 1.763 1.759 1.730 1.711 1.699 1.690 1.683 1.677 1.673 1.652 1.639 1.635 
20 1.786 1.779 1.773 1.767 1.761 1.756 1.751 1.746 1.742 1.738 1.708 1.690 1.677 1.667 1.660 1.655 1.650 1.629 1.616 1.612 
21 1.768 1.761 1.754 1.748 1.742 1.737 1.732 1.728 1.723 1.719 1.689 1.670 1.657 1.647 1.640 1.634 1.630 1.608 1.595 1.591 
22 1.751 1.744 1.737 1.731 1.726 1.720 1.715 1.711 1.706 1.702 1.671 1.652 1.639 1.629 1.622 1.616 1.611 1.590 1.576 1.571 
23 1.736 1.729 1.722 1.716 1.710 1.705 1.700 1.695 1.691 1.686 1.655 1.636 1.622 1.613 1.605 1.599 1.594 1.572 1.558 1.554 
24 1.722 1.715 1.708 1.702 1.696 1.691 1.686 1.681 1.676 1.672 1.641 1.621 1.607 1.597 1.590 1.584 1.579 1.556 1.542 1.538 
25 1.710 1.702 1.695 1.689 1.683 1.678 1.672 1.668 1.663 1.659 1.627 1.607 1.593 1.583 1.576 1.569 1.565 1.542 1.527 1.523 
26 1.698 1.690 1.683 1.677 1.671 1.666 1.660 1.656 1.651 1.647 1.615 1.594 1.581 1.570 1.562 1.556 1.551 1.528 1.514 1.509 
27 1.687 1.680 1.673 1.666 1.660 1.655 1.649 1.645 1.640 1.636 1.603 1.583 1.569 1.558 1.550 1.544 1.539 1.515 1.501 1.496 
28 1.677 1.669 1.662 1.656 1.650 1.644 1.639 1.634 1.630 1.625 1.592 1.572 1.558 1.547 1.539 1.533 1.528 1.504 1.489 1.484 
29 1.668 1.660 1.653 1.647 1.640 1.635 1.630 1.625 1.620 1.616 1.583 1.562 1.547 1.537 1.529 1.522 1.517 1.493 1.478 1.472 
30 1.659 1.651 1.644 1.638 1.632 1.626 1.621 1.616 1.611 1.606 1.573 1.552 1.538 1.527 1.519 1.512 1.507 1.482 1.467 1.462 
40 1.596 1.588 1.581 1.574 1.568 1.562 1.556 1.551 1.546 1.541 1.506 1.483 1.467 1.455 1.447 1.439 1.434 1.406 1.389 1.383 
50 1.559 1.551 1.543 1.536 1.529 1.523 1.517 1.512 1.507 1.502 1.465 1.441 1.424 1.412 1.402 1.395 1.388 1.359 1.340 1.333 
60 1.534 1.526 1.518 1.511 1.504 1.498 1.492 1.486 1.481 1.476 1.437 1.413 1.395 1.382 1.372 1.364 1.358 1.326 1.306 1.299 
70 1.517 1.508 1.500 1.493 1.486 1.479 1.473 1.467 1.462 1.457 1.418 1.392 1.374 1.361 1.350 1.342 1.335 1.302 1.281 1.273 
80 1.503 1.495 1.487 1.479 1.472 1.465 1.459 1.453 1.448 1.443 1.403 1.377 1.358 1.344 1.334 1.325 1.318 1.284 1.261 1.253 
90 1.493 1.484 1.476 1.468 1.461 1.455 1.448 1.442 1.437 1.432 1.391 1.365 1.346 1.332 1.321 1.312 1.304 1.269 1.245 1.237 
100 1.485 1.476 1.468 1.460 1.453 1.446 1.440 1.434 1.428 1.423 1.382 1.355 1.336 1.321 1.310 1.301 1.293 1.257 1.232 1.223 
200 1.448 1.438 1.430 1.422 1.414 1.407 1.400 1.394 1.388 1.383 1.339 1.310 1.289 1.273 1.261 1.250 1.242 1.199 1.168 1.157 
500 1.425 1.416 1.407 1.399 1.391 1.384 1.377 1.370 1.364 1.358 1.313 1.282 1.260 1.243 1.229 1.218 1.209 1.160 1.122 1.106 
1000 1.418 1.408 1.399 1.391 1.383 1.376 1.369 1.362 1.356 1.350 1.304 1.273 1.250 1.232 1.218 1.207 1.197 1.145 1.103 1.084 
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1 - α =0.95 = graus de libertat del numerador 
1 - α = P (F< 𝒇𝜶,𝝂𝟏,𝝂𝟏) = graus de libertat del denominador
𝜈1: graus de llibertat del numerador 
𝜈2: graus de llibertat del numerador 
 
𝜈1\ 𝜈2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 161.446 199.499 215.707 224.583 230.160 233.988 236.767 238.884 240.543 241.882 242.981 243.905 244.690 245.363 245.949 246.466 246.917 247.324 247.688 248.016 
2 18.513 19.000 19.164 19.247 19.296 19.329 19.353 19.371 19.385 19.396 19.405 19.412 19.419 19.424 19.429 19.433 19.437 19.440 19.443 19.446 
3 10.128 9.552 9.277 9.117 9.013 8.941 8.887 8.845 8.812 8.785 8.763 8.745 8.729 8.715 8.703 8.692 8.683 8.675 8.667 8.660 
4 7.709 6.944 6.591 6.388 6.256 6.163 6.094 6.041 5.999 5.964 5.936 5.912 5.891 5.873 5.858 5.844 5.832 5.821 5.811 5.803 
5 6.608 5.786 5.409 5.192 5.050 4.950 4.876 4.818 4.772 4.735 4.704 4.678 4.655 4.636 4.619 4.604 4.590 4.579 4.568 4.558 
6 5.987 5.143 4.757 4.534 4.387 4.284 4.207 4.147 4.099 4.060 4.027 4.000 3.976 3.956 3.938 3.922 3.908 3.896 3.884 3.874 
7 5.591 4.737 4.347 4.120 3.972 3.866 3.787 3.726 3.677 3.637 3.603 3.575 3.550 3.529 3.511 3.494 3.480 3.467 3.455 3.445 
8 5.318 4.459 4.066 3.838 3.688 3.581 3.500 3.438 3.388 3.347 3.313 3.284 3.259 3.237 3.218 3.202 3.187 3.173 3.161 3.150 
9 5.117 4.256 3.863 3.633 3.482 3.374 3.293 3.230 3.179 3.137 3.102 3.073 3.048 3.025 3.006 2.989 2.974 2.960 2.948 2.936 
10 4.965 4.103 3.708 3.478 3.326 3.217 3.135 3.072 3.020 2.978 2.943 2.913 2.887 2.865 2.845 2.828 2.812 2.798 2.785 2.774 
11 4.844 3.982 3.587 3.357 3.204 3.095 3.012 2.948 2.896 2.854 2.818 2.788 2.761 2.739 2.719 2.701 2.685 2.671 2.658 2.646 
12 4.747 3.885 3.490 3.259 3.106 2.996 2.913 2.849 2.796 2.753 2.717 2.687 2.660 2.637 2.617 2.599 2.583 2.568 2.555 2.544 
13 4.667 3.806 3.411 3.179 3.025 2.915 2.832 2.767 2.714 2.671 2.635 2.604 2.577 2.554 2.533 2.515 2.499 2.484 2.471 2.459 
14 4.600 3.739 3.344 3.112 2.958 2.848 2.764 2.699 2.646 2.602 2.565 2.534 2.507 2.484 2.463 2.445 2.428 2.413 2.400 2.388 
15 4.543 3.682 3.287 3.056 2.901 2.790 2.707 2.641 2.588 2.544 2.507 2.475 2.448 2.424 2.403 2.385 2.368 2.353 2.340 2.328 
16 4.494 3.634 3.239 3.007 2.852 2.741 2.657 2.591 2.538 2.494 2.456 2.425 2.397 2.373 2.352 2.333 2.317 2.302 2.288 2.276 
17 4.451 3.592 3.197 2.965 2.810 2.699 2.614 2.548 2.494 2.450 2.413 2.381 2.353 2.329 2.308 2.289 2.272 2.257 2.243 2.230 
18 4.414 3.555 3.160 2.928 2.773 2.661 2.577 2.510 2.456 2.412 2.374 2.342 2.314 2.290 2.269 2.250 2.233 2.217 2.203 2.191 
19 4.381 3.522 3.127 2.895 2.740 2.628 2.544 2.477 2.423 2.378 2.340 2.308 2.280 2.256 2.234 2.215 2.198 2.182 2.168 2.155 
20 4.351 3.493 3.098 2.866 2.711 2.599 2.514 2.447 2.393 2.348 2.310 2.278 2.250 2.225 2.203 2.184 2.167 2.151 2.137 2.124 
21 4.325 3.467 3.072 2.840 2.685 2.573 2.488 2.420 2.366 2.321 2.283 2.250 2.222 2.197 2.176 2.156 2.139 2.123 2.109 2.096 
22 4.301 3.443 3.049 2.817 2.661 2.549 2.464 2.397 2.342 2.297 2.259 2.226 2.198 2.173 2.151 2.131 2.114 2.098 2.084 2.071 
23 4.279 3.422 3.028 2.796 2.640 2.528 2.442 2.375 2.320 2.275 2.236 2.204 2.175 2.150 2.128 2.109 2.091 2.075 2.061 2.048 
24 4.260 3.403 3.009 2.776 2.621 2.508 2.423 2.355 2.300 2.255 2.216 2.183 2.155 2.130 2.108 2.088 2.070 2.054 2.040 2.027 
25 4.242 3.385 2.991 2.759 2.603 2.490 2.405 2.337 2.282 2.236 2.198 2.165 2.136 2.111 2.089 2.069 2.051 2.035 2.021 2.007 
26 4.225 3.369 2.975 2.743 2.587 2.474 2.388 2.321 2.265 2.220 2.181 2.148 2.119 2.094 2.072 2.052 2.034 2.018 2.003 1.990 
27 4.210 3.354 2.960 2.728 2.572 2.459 2.373 2.305 2.250 2.204 2.166 2.132 2.103 2.078 2.056 2.036 2.018 2.002 1.987 1.974 
28 4.196 3.340 2.947 2.714 2.558 2.445 2.359 2.291 2.236 2.190 2.151 2.118 2.089 2.064 2.041 2.021 2.003 1.987 1.972 1.959 
29 4.183 3.328 2.934 2.701 2.545 2.432 2.346 2.278 2.223 2.177 2.138 2.104 2.075 2.050 2.027 2.007 1.989 1.973 1.958 1.945 
30 4.171 3.316 2.922 2.690 2.534 2.421 2.334 2.266 2.211 2.165 2.126 2.092 2.063 2.037 2.015 1.995 1.976 1.960 1.945 1.932 
40 4.085 3.232 2.839 2.606 2.449 2.336 2.249 2.180 2.124 2.077 2.038 2.003 1.974 1.948 1.924 1.904 1.885 1.868 1.853 1.839 
50 4.034 3.183 2.790 2.557 2.400 2.286 2.199 2.130 2.073 2.026 1.986 1.952 1.921 1.895 1.871 1.850 1.831 1.814 1.798 1.784 
60 4.001 3.150 2.758 2.525 2.368 2.254 2.167 2.097 2.040 1.993 1.952 1.917 1.887 1.860 1.836 1.815 1.796 1.778 1.763 1.748 
70 3.978 3.128 2.736 2.503 2.346 2.231 2.143 2.074 2.017 1.969 1.928 1.893 1.863 1.836 1.812 1.790 1.771 1.753 1.737 1.722 
80 3.960 3.111 2.719 2.486 2.329 2.214 2.126 2.056 1.999 1.951 1.910 1.875 1.845 1.817 1.793 1.772 1.752 1.734 1.718 1.703 
90 3.947 3.098 2.706 2.473 2.316 2.201 2.113 2.043 1.986 1.938 1.897 1.861 1.830 1.803 1.779 1.757 1.737 1.720 1.703 1.688 
100 3.936 3.087 2.696 2.463 2.305 2.191 2.103 2.032 1.975 1.927 1.886 1.850 1.819 1.792 1.768 1.746 1.726 1.708 1.691 1.676 
200 3.888 3.041 2.650 2.417 2.259 2.144 2.056 1.985 1.927 1.878 1.837 1.801 1.769 1.742 1.717 1.694 1.674 1.656 1.639 1.623 
500 3.860 3.014 2.623 2.390 2.232 2.117 2.028 1.957 1.899 1.850 1.808 1.772 1.740 1.712 1.686 1.664 1.643 1.625 1.607 1.592 
1000 3.851 3.005 2.614 2.381 2.223 2.108 2.019 1.948 1.889 1.840 1.798 1.762 1.730 1.702 1.676 1.654 1.633 1.614 1.597 1.581 
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1 - α =0.95 = graus de libertat del numerador 
1 - α = P (F< 𝒇𝜶,𝝂𝟏,𝝂𝟏) = graus de libertat del denominador
𝜈1: graus de llibertat del numerador     
𝜈2: graus de llibertat del numerador 
 
𝜈1\ 𝜈2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 50 60 70 80 90 100 200 500 1000 
1 248.307 248.579 248.823 249.052 249.260 249.453 249.631 249.798 249.951 250.096 251.144 251.774 252.196 252.498 252.723 252.898 253.043 253.676 254.062 254.186 
2 19.448 19.450 19.452 19.454 19.456 19.457 19.459 19.460 19.461 19.463 19.471 19.476 19.479 19.481 19.483 19.485 19.486 19.491 19.494 19.495 
3 8.654 8.648 8.643 8.638 8.634 8.630 8.626 8.623 8.620 8.617 8.594 8.581 8.572 8.566 8.561 8.557 8.554 8.540 8.532 8.529 
4 5.795 5.787 5.781 5.774 5.769 5.763 5.759 5.754 5.750 5.746 5.717 5.699 5.688 5.679 5.673 5.668 5.664 5.646 5.635 5.632 
5 4.549 4.541 4.534 4.527 4.521 4.515 4.510 4.505 4.500 4.496 4.464 4.444 4.431 4.422 4.415 4.409 4.405 4.385 4.373 4.369 
6 3.865 3.856 3.849 3.841 3.835 3.829 3.823 3.818 3.813 3.808 3.774 3.754 3.740 3.730 3.722 3.716 3.712 3.690 3.678 3.673 
7 3.435 3.426 3.418 3.410 3.404 3.397 3.391 3.386 3.381 3.376 3.340 3.319 3.304 3.294 3.286 3.280 3.275 3.252 3.239 3.234 
8 3.140 3.131 3.123 3.115 3.108 3.102 3.095 3.090 3.084 3.079 3.043 3.020 3.005 2.994 2.986 2.980 2.975 2.951 2.937 2.932 
9 2.926 2.917 2.908 2.900 2.893 2.886 2.880 2.874 2.869 2.864 2.826 2.803 2.787 2.776 2.768 2.761 2.756 2.731 2.717 2.712 
10 2.764 2.754 2.745 2.737 2.730 2.723 2.716 2.710 2.705 2.700 2.661 2.637 2.621 2.609 2.601 2.594 2.588 2.563 2.548 2.543 
11 2.636 2.626 2.617 2.609 2.601 2.594 2.588 2.582 2.576 2.570 2.531 2.507 2.490 2.478 2.469 2.462 2.457 2.431 2.415 2.410 
12 2.533 2.523 2.514 2.505 2.498 2.491 2.484 2.478 2.472 2.466 2.426 2.401 2.384 2.372 2.363 2.356 2.350 2.323 2.307 2.302 
13 2.448 2.438 2.429 2.420 2.412 2.405 2.398 2.392 2.386 2.380 2.339 2.314 2.297 2.284 2.275 2.267 2.261 2.234 2.218 2.212 
14 2.377 2.367 2.357 2.349 2.341 2.333 2.326 2.320 2.314 2.308 2.266 2.241 2.223 2.210 2.201 2.193 2.187 2.159 2.142 2.136 
15 2.316 2.306 2.297 2.288 2.280 2.272 2.265 2.259 2.253 2.247 2.204 2.178 2.160 2.147 2.137 2.130 2.123 2.095 2.078 2.072 
16 2.264 2.254 2.244 2.235 2.227 2.220 2.212 2.206 2.200 2.194 2.151 2.124 2.106 2.093 2.083 2.075 2.068 2.039 2.022 2.016 
17 2.219 2.208 2.199 2.190 2.181 2.174 2.167 2.160 2.154 2.148 2.104 2.077 2.058 2.045 2.035 2.027 2.020 1.991 1.973 1.967 
18 2.179 2.168 2.159 2.150 2.141 2.134 2.126 2.119 2.113 2.107 2.063 2.035 2.017 2.003 1.993 1.985 1.978 1.948 1.929 1.923 
19 2.144 2.133 2.123 2.114 2.106 2.098 2.090 2.084 2.077 2.071 2.026 1.999 1.980 1.966 1.955 1.947 1.940 1.910 1.891 1.884 
20 2.112 2.102 2.092 2.082 2.074 2.066 2.059 2.052 2.045 2.039 1.994 1.966 1.946 1.932 1.922 1.913 1.907 1.875 1.856 1.850 
21 2.084 2.073 2.063 2.054 2.045 2.037 2.030 2.023 2.016 2.010 1.965 1.936 1.916 1.902 1.891 1.883 1.876 1.845 1.825 1.818 
22 2.059 2.048 2.038 2.028 2.020 2.012 2.004 1.997 1.990 1.984 1.938 1.909 1.889 1.875 1.864 1.856 1.849 1.817 1.797 1.790 
23 2.036 2.025 2.014 2.005 1.996 1.988 1.981 1.973 1.967 1.961 1.914 1.885 1.865 1.850 1.839 1.830 1.823 1.791 1.771 1.764 
24 2.015 2.003 1.993 1.984 1.975 1.967 1.959 1.952 1.945 1.939 1.892 1.863 1.842 1.828 1.816 1.808 1.800 1.768 1.747 1.740 
25 1.995 1.984 1.974 1.964 1.955 1.947 1.939 1.932 1.926 1.919 1.872 1.842 1.822 1.807 1.796 1.787 1.779 1.746 1.725 1.718 
26 1.978 1.966 1.956 1.946 1.938 1.929 1.921 1.914 1.907 1.901 1.853 1.823 1.803 1.788 1.776 1.767 1.760 1.726 1.705 1.698 
27 1.961 1.950 1.940 1.930 1.921 1.913 1.905 1.898 1.891 1.884 1.836 1.806 1.785 1.770 1.758 1.749 1.742 1.708 1.686 1.679 
28 1.946 1.935 1.924 1.915 1.906 1.897 1.889 1.882 1.875 1.869 1.820 1.790 1.769 1.754 1.742 1.733 1.725 1.691 1.669 1.662 
29 1.932 1.921 1.910 1.901 1.891 1.883 1.875 1.868 1.861 1.854 1.806 1.775 1.754 1.738 1.726 1.717 1.710 1.675 1.653 1.645 
30 1.919 1.908 1.897 1.887 1.878 1.870 1.862 1.854 1.847 1.841 1.792 1.761 1.740 1.724 1.712 1.703 1.695 1.660 1.637 1.630 
40 1.826 1.814 1.803 1.793 1.783 1.775 1.766 1.759 1.751 1.744 1.693 1.660 1.637 1.621 1.608 1.597 1.589 1.551 1.526 1.517 
50 1.771 1.759 1.748 1.737 1.727 1.718 1.710 1.702 1.694 1.687 1.634 1.599 1.576 1.558 1.544 1.534 1.525 1.484 1.457 1.448 
60 1.735 1.722 1.711 1.700 1.690 1.681 1.672 1.664 1.656 1.649 1.594 1.559 1.534 1.516 1.502 1.491 1.481 1.438 1.409 1.399 
70 1.709 1.696 1.685 1.674 1.664 1.654 1.646 1.637 1.629 1.622 1.566 1.530 1.505 1.486 1.471 1.459 1.450 1.404 1.374 1.364 
80 1.689 1.677 1.665 1.654 1.644 1.634 1.626 1.617 1.609 1.602 1.545 1.508 1.482 1.463 1.448 1.436 1.426 1.379 1.347 1.336 
90 1.675 1.662 1.650 1.639 1.629 1.619 1.610 1.601 1.593 1.586 1.528 1.491 1.465 1.445 1.429 1.417 1.407 1.358 1.326 1.314 
100 1.663 1.650 1.638 1.627 1.616 1.607 1.598 1.589 1.581 1.573 1.515 1.477 1.450 1.430 1.415 1.402 1.392 1.342 1.308 1.296 
200 1.609 1.596 1.583 1.572 1.561 1.551 1.542 1.533 1.524 1.516 1.455 1.415 1.386 1.364 1.346 1.332 1.321 1.263 1.221 1.205 
500 1.577 1.563 1.551 1.539 1.528 1.518 1.508 1.499 1.490 1.482 1.419 1.376 1.345 1.322 1.303 1.288 1.275 1.210 1.159 1.138 
1000 1.566 1.553 1.540 1.528 1.517 1.507 1.497 1.488 1.479 1.471 1.406 1.363 1.332 1.308 1.289 1.273 1.260 1.190 1.134 1.110 
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Taula 3: Valors Durbin-Watson 
 
Durbin-Watson Statistic: 1 per cent punts de significança de dL i dU 
  k’*=1 k’=2 k’=3 k’=4 k’=5 k’=6 k’=7 k’=8 k’=9 k’=10 
n dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU 
6 0.390 1.142 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
7 0.435 1.036 0.294 1.676 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
8 0.497 1.003 0.345 1.489 0.229 2.102 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
9 0.554 0.998 0.408 1.389 0.279 1.875 0.183 2.433 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
10 0.604 1.001 0.466 1.333 0.340 1.733 0.230 2.193 0.150 2.690 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
11 0.653 1.010 0.519 1.297 0.396 1.640 0.286 2.030 0.193 2.453 0.124 2.892 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
12 0.697 1.023 0.569 1.274 0.449 1.575 0.339 1.913 0.244 2.280 0.164 2.665 0.105 3.053 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
13 0.738 1.038 0.616 1.261 0.499 1.526 0.391 1.826 0.294 2.150 0.211 2.490 0.140 2.838 0.090 3.182 ----- ----- ----- ----- 
14 0.776 1.054 0.660 1.254 0.547 1.490 0.441 1.757 0.343 2.049 0.257 2.354 0.183 2.667 0.122 2.981 0.078 3.287 ----- ----- 
15 0.811 1.070 0.700 1.252 0.591 1.465 0.487 1.705 0.390 1.967 0.303 2.244 0.226 2.530 0.161 2.817 0.107 3.101 0.068 3.374 
16 0.844 1.086 0.738 1.253 0.633 1.447 0.532 1.664 0.437 1.901 0.349 2.153 0.269 2.416 0.200 2.681 0.142 2.944 0.094 3.201 
17 0.873 1.102 0.773 1.255 0.672 1.432 0.574 1.631 0.481 1.847 0.393 2.078 0.313 2.319 0.241 2.566 0.179 2.811 0.127 3.053 
18 0.902 1.118 0.805 1.259 0.708 1.422 0.614 1.604 0.522 1.803 0.435 2.015 0.355 2.238 0.282 2.467 0.216 2.697 0.160 2.925 
19 0.928 1.133 0.835 1.264 0.742 1.416 0.650 1.583 0.561 1.767 0.476 1.963 0.396 2.169 0.322 2.381 0.255 2.597 0.196 2.813 
20 0.952 1.147 0.862 1.270 0.774 1.410 0.684 1.567 0.598 1.736 0.515 1.918 0.436 2.110 0.362 2.308 0.294 2.510 0.232 2.174 
21 0.975 1.161 0.889 1.276 0.803 1.408 0.718 1.554 0.634 1.712 0.552 1.881 0.474 2.059 0.400 2.244 0.331 2.434 0.268 2.625 
22 0.997 1.174 0.915 1.284 0.832 1.407 0.748 1.543 0.666 1.691 0.587 1.849 0.510 2.015 0.437 2.188 0.368 2.367 0.304 2.548 
23 1.017 1.186 0.938 1.290 0.858 1.407 0.777 1.535 0.699 1.674 0.620 1.821 0.545 1.977 0.473 2.140 0.404 2.308 0.340 2.479 
24 1.037 1.199 0.959 1.298 0.881 1.407 0.805 1.527 0.728 1.659 0.652 1.797 0.578 1.944 0.507 2.097 0.439 2.255 0.375 2.417 
25 1.055 1.210 0.981 1.305 0.906 1.408 0.832 1.521 0.756 1.645 0.682 1.776 0.610 1.915 0.540 2.059 0.473 2.209 0.409 2.362 
26 1.072 1.222 1.000 1.311 0.928 1.410 0.855 1.517 0.782 1.635 0.711 1.759 0.640 1.889 0.572 2.026 0.505 2.168 0.441 2.313 
27 1.088 1.232 1.019 1.318 0.948 1.413 0.878 1.514 0.808 1.625 0.738 1.743 0.669 1.867 0.602 1.997 0.536 2.131 0.473 2.269 
28 1.104 1.244 1.036 1.325 0.969 1.414 0.901 1.512 0.832 1.618 0.764 1.729 0.696 1.847 0.630 1.970 0.566 2.098 0.504 2.229 
29 1.119 1.254 1.053 1.332 0.988 1.418 0.921 1.511 0.855 1.611 0.788 1.718 0.723 1.830 0.658 1.947 0.595 2.068 0.533 2.193 
30 1.134 1.264 1.070 1.339 1.006 1.421 0.941 1.510 0.877 1.606 0.812 1.707 0.748 1.814 0.684 1.925 0.622 2.041 0.562 2.160 
31 1.147 1.274 1.085 1.345 1.022 1.425 0.960 1.509 0.897 1.601 0.834 1.698 0.772 1.800 0.710 1.906 0.649 2.017 0.589 2.131 
32 1.160 1.283 1.100 1.351 1.039 1.428 0.978 1.509 0.917 1.597 0.856 1.690 0.794 1.788 0.734 1.889 0.674 1.995 0.615 2.104 
33 1.171 1.291 1.114 1.358 1.055 1.432 0.995 1.510 0.935 1.594 0.876 1.683 0.816 1.776 0.757 1.874 0.698 1.975 0.641 2.080 
34 1.184 1.298 1.128 1.364 1.070 1.436 1.012 1.511 0.954 1.591 0.896 1.677 0.837 1.766 0.779 1.860 0.722 1.957 0.665 2.057 
35 1.195 1.307 1.141 1.370 1.085 1.439 1.028 1.512 0.971 1.589 0.914 1.671 0.857 1.757 0.800 1.847 0.744 1.940 0.689 2.037 
36 1.205 1.315 1.153 1.376 1.098 1.442 1.043 1.513 0.987 1.587 0.932 1.666 0.877 1.749 0.821 1.836 0.766 1.925 0.711 2.018 
37 1.217 1.322 1.164 1.383 1.112 1.446 1.058 1.514 1.004 1.585 0.950 1.662 0.895 1.742 0.841 1.825 0.787 1.911 0.733 2.001 
38 1.227 1.330 1.176 1.388 1.124 1.449 1.072 1.515 1.019 1.584 0.966 1.658 0.913 1.735 0.860 1.816 0.807 1.899 0.754 1.985 
39 1.237 1.337 1.187 1.392 1.137 1.452 1.085 1.517 1.033 1.583 0.982 1.655 0.930 1.729 0.878 1.807 0.826 1.887 0.774 1.970 
40 1.246 1.344 1.197 1.398 1.149 1.456 1.098 1.518 1.047 1.583 0.997 1.652 0.946 1.724 0.895 1.799 0.844 1.876 0.749 1.956 
45 1.288 1.376 1.245 1.424 1.201 1.474 1.156 1.528 1.111 1.583 1.065 1.643 1.019 1.704 0.974 1.768 0.927 1.834 0.881 1.902 
50 1.324 1.403 1.285 1.445 1.245 1.491 1.206 1.537 1.164 1.587 1.123 1.639 1.081 1.692 1.039 1.748 0.997 1.805 0.955 1.864 
55 1.356 1.428 1.320 1.466 1.284 1.505 1.246 1.548 1.209 1.592 1.172 1.638 1.134 1.685 1.095 1.734 1.057 1.785 1.018 1.837 
60 1.382 1.449 1.351 1.484 1.317 1.520 1.283 1.559 1.248 1.598 1.214 1.639 1.179 1.682 1.144 1.726 1.108 1.771 1.072 1.817 
65 1.407 1.467 1.377 1.500 1.346 1.534 1.314 1.568 1.283 1.604 1.251 1.642 1.218 1.680 1.186 1.720 1.153 1.761 1.120 1.802 
70 1.429 1.485 1.400 1.514 1.372 1.546 1.343 1.577 1.313 1.611 1.283 1.645 1.253 1.680 1.223 1.716 1.192 1.754 1.162 1.792 
75 1.448 1.501 1.422 1.529 1.395 1.557 1.368 1.586 1.340 1.617 1.313 1.649 1.284 1.682 1.256 1.714 1.227 1.748 1.199 1.783 
80 1.465 1.514 1.440 1.541 1.416 1.568 1.390 1.595 1.364 1.624 1.338 1.653 1.312 1.683 1.285 1.714 1.259 1.745 1.232 1.777 
85 1.481 1.529 1.458 1.553 1.434 1.577 1.411 1.603 1.386 1.630 1.362 1.657 1.337 1.685 1.312 1.714 1.287 1.743 1.262 1.773 
90 1.496 1.541 1.474 1.563 1.452 1.587 1.429 1.611 1.406 1.636 1.383 1.661 1.360 1.687 1.336 1.714 1.312 1.741 1.288 1.769 
95 1.510 1.552 1.489 1.573 1.468 1.596 1.446 1.618 1.425 1.641 1.403 1.666 1.381 1.690 1.358 1.715 1.336 1.741 1.313 1.767 
100 1.522 1.562 1.502 1.582 1.482 1.604 1.461 1.625 1.441 1.647 1.421 1.670 1.400 1.693 1.378 1.717 1.357 1.741 1.335 1.765 
150 1.611 1.637 1.598 1.651 1.584 1.665 1.571 1.679 1.557 1.693 1.543 1.708 1.530 1.722 1.515 1.737 1.501 1.752 1.486 1.767 
200 1.664 1.684 1.653 1.693 1.643 1.704 1.633 1.715 1.623 1.725 1.613 1.735 1.603 1.746 1.592 1.757 1.582 1.768 1.571 1.779 
 
*k’ és el nombre de regressors excloent la intercepció 
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  k’*=11 k’=12 k’=13 k’=14 k’=15 k’=16 k’=17 k’=18 k’=19 k’=20 
n dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU 
16 0.060 3.446 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
17 0.084 3.286 0.053 3.506 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
18 0.113 3.146 0.075 3.358 0.047 3.557 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
19 0.145 3.023 0.102 3.227 0.067 3.420 0.043 3.601 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
20 0.178 2.914 0.131 3.109 0.092 3.297 0.061 3.474 0.038 3.639 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
21 0.212 2.817 0.162 3.004 0.119 3.185 0.084 3.358 0.055 3.521 0.035 3.671 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
22 0.246 2.729 0.194 2.909 0.148 3.084 0.109 3.252 0.077 3.412 0.050 3.562 0.032 3.700 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
23 0.281 2.651 0.227 2.822 0.178 2.991 0.136 3.155 0.100 3.311 0.070 3.459 0.046 3.597 0.029 3.725 ----- ----- ----- ----- 
24 0.315 2.580 0.260 2.744 0.209 2.906 0.165 3.065 0.125 3.218 0.092 3.363 0.065 3.501 0.043 3.629 0.027 3.747 ----- ----- 
25 0.348 2.517 0.292 2.674 0.240 2.829 0.194 2.982 0.152 3.131 0.116 3.274 0.085 3.410 0.060 3.538 0.039 3.657 0.025 3.766 
26 0.381 2.460 0.324 2.610 0.272 2.758 0.224 2.906 0.180 3.050 0.141 3.191 0.107 3.325 0.079 3.452 0.055 3.572 0.036 3.682 
27 0.413 2.409 0.356 2.552 0.303 2.694 0.253 2.836 0.208 2.976 0.167 3.113 0.131 3.245 0.100 3.371 0.073 3.490 0.051 3.602 
28 0.444 2.363 0.387 2.499 0.333 2.635 0.283 2.772 0.237 2.907 0.194 3.040 0.156 3.169 0.122 3.294 0.093 3.412 0.068 3.524 
29 0.474 2.321 0.417 2.451 0.363 2.582 0.313 2.713 0.266 2.843 0.222 2.972 0.182 3.098 0.146 3.220 0.114 3.338 0.087 3.450 
30 0.503 2.283 0.447 2.407 0.393 2.533 0.342 2.659 0.294 2.785 0.249 2.909 0.208 3.032 0.171 3.152 0.137 3.267 0.107 3.379 
31 0.531 2.248 0.475 2.367 0.422 2.487 0.371 2.609 0.322 2.730 0.277 2.851 0.234 2.970 0.193 3.087 0.160 3.201 0.128 3.311 
32 0.558 2.216 0.503 2.330 0.450 2.446 0.399 2.563 0.350 2.680 0.304 2.797 0.261 2.912 0.221 3.026 0.184 3.137 0.151 3.246 
33 0.585 2.187 0.530 2.296 0.477 2.408 0.426 2.520 0.377 2.633 0.331 2.746 0.287 2.858 0.246 2.969 0.209 3.078 0.174 3.184 
34 0.610 2.160 0.556 2.266 0.503 2.373 0.452 2.481 0.404 2.590 0.357 2.699 0.313 2.808 0.272 2.915 0.233 3.022 0.197 3.126 
35 0.634 2.136 0.581 2.237 0.529 2.340 0.478 2.444 0.430 2.550 0.383 2.655 0.339 2.761 0.297 2.865 0.257 2.969 0.221 3.071 
36 0.658 2.113 0.605 2.210 0.554 2.310 0.504 2.410 0.455 2.512 0.409 2.614 0.364 2.717 0.322 2.818 0.282 2.919 0.244 3.019 
37 0.680 2.092 0.628 2.186 0.578 2.282 0.528 2.379 0.480 2.477 0.434 2.576 0.389 2.675 0.347 2.774 0.306 2.872 0.268 2.969 
38 0.702 2.073 0.651 2.164 0.601 2.256 0.552 2.350 0.504 2.445 0.458 2.540 0.414 2.637 0.371 2.733 0.330 2.828 0.291 2.923 
39 0.723 2.055 0.673 2.143 0.623 2.232 0.575 2.323 0.528 2.414 0.482 2.507 0.438 2.600 0.395 2.694 0.354 2.787 0.315 2.879 
40 0.744 2.039 0.694 2.123 0.645 2.210 0.597 2.297 0.551 2.386 0.505 2.476 0.461 2.566 0.418 2.657 0.377 2.748 0.338 2.838 
45 0.835 1.972 0.790 2.044 0.744 2.118 0.700 2.193 0.655 2.269 0.612 2.346 0.570 2.424 0.528 2.503 0.488 2.582 0.448 2.661 
50 0.913 1.925 0.871 1.987 0.829 2.051 0.787 2.116 0.746 2.182 0.705 2.250 0.665 2.318 0.625 2.387 0.586 2.456 0.548 2.526 
55 0.979 1.891 0.940 1.945 0.902 2.002 0.863 2.059 0.825 2.117 0.786 2.176 0.748 2.237 0.711 2.298 0.674 2.359 0.637 2.421 
60 1.037 1.865 1.001 1.914 0.965 1.964 0.929 2.015 0.893 2.067 0.857 2.120 0.822 2.173 0.786 2.227 0.751 2.283 0.716 2.338 
65 1.087 1.845 1.053 1.889 1.020 1.934 0.986 1.980 0.953 2.027 0.919 2.075 0.886 2.123 0.852 2.172 0.819 2.221 0.789 2.272 
70 1.131 1.831 1.099 1.870 1.068 1.911 1.037 1.953 1.005 1.995 0.974 2.038 0.943 2.082 0.911 2.127 0.880 2.172 0.849 2.217 
75 1.170 1.819 1.141 1.856 1.111 1.893 1.082 1.931 1.052 1.970 1.023 2.009 0.993 2.049 0.964 2.090 0.934 2.131 0.905 2.172 
80 1.205 1.810 1.177 1.844 1.150 1.878 1.122 1.913 1.094 1.949 1.066 1.984 1.039 2.022 1.011 2.059 0.983 2.097 0.955 2.135 
85 1.236 1.803 1.210 1.834 1.184 1.866 1.158 1.898 1.132 1.931 1.106 1.965 1.080 1.999 1.053 2.033 1.027 2.068 1.000 2.104 
90 1.264 1.798 1.240 1.827 1.215 1.856 1.191 1.886 1.166 1.917 1.141 1.948 1.116 1.979 1.091 2.012 1.066 2.044 1.041 2.077 
95 1.290 1.793 1.267 1.821 1.244 1.848 1.221 1.876 1.197 1.905 1.174 1.943 1.150 1.963 1.126 1.993 1.102 2.023 1.079 2.054 
100 1.314 1.790 1.292 1.816 1.270 1.841 1.248 1.868 1.225 1.895 1.203 1.922 1.181 1.949 1.158 1.977 1.136 2.006 1.113 2.034 
150 1.473 1.783 1.458 1.799 1.444 1.814 1.429 1.830 1.414 1.847 1.400 1.863 1.385 1.880 1.370 1.897 1.355 1.913 1.340 1.931 
200 1.561 1.791 1.550 1.801 1.539 1.813 1.528 1.824 1.518 1.836 1.507 1.847 1.495 1.860 1.484 1.871 1.474 1.883 1.462 1.896 
 
*k’ és el nombre de regressors excloent la intercepció   
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Durbin-Watson Statistic: 5 per cent punts de significança de dL i dU 
  k’*=1 k’=2 k’=3 k’=4 k’=5 k’=6 k’=7 k’=8 k’=9 k’=10 
n dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU 
6 0.610 1.400 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
7 0.700 1.356 0.467 1.896 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
8 0.763 1.332 0.559 1.777 0.367 2.287 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
9 0.824 1.320 0.629 1.699 0.455 2.128 0.296 2.588 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
10 0.879 1.320 0.697 1.641 0.525 2.016 0.376 2.414 0.243 2.822 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
11 0.927 1.324 0.758 1.604 0.595 1.928 0.444 2.283 0.315 2.645 0.203 3.004 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
12 0.971 1.331 0.812 1.579 0.658 1.864 0.512 2.177 0.380 2.506 0.268 2.832 0.171 3.149 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
13 1.010 1.340 0.861 1.562 0.715 1.816 0.574 2.094 0.444 2.390 0.328 2.692 0.230 2.985 0.147 3.266 ----- ----- ----- ----- 
14 1.045 1.350 0.905 1.551 0.767 1.779 0.632 2.030 0.505 2.296 0.389 2.572 0.286 2.848 0.200 3.111 0.127 3.360 ----- ----- 
15 1.077 1.361 0.946 1.543 0.814 1.750 0.685 1.977 0.562 2.220 0.447 2.471 0.343 2.727 0.251 2.979 0.175 3.216 0.111 3.438 
16 1.106 1.371 0.982 1.539 0.857 1.728 0.734 1.935 0.615 2.157 0.502 2.388 0.398 2.624 0.304 2.860 0.222 3.090 0.155 3.304 
17 1.133 1.381 1.015 1.536 0.897 1.710 0.779 1.900 0.664 2.104 0.554 2.318 0.451 2.537 0.356 2.757 0.272 2.975 0.198 3.184 
18 1.158 1.391 1.046 1.535 0.933 1.696 0.820 1.872 0.710 2.060 0.603 2.258 0.502 2.461 0.407 2.668 0.321 2.873 0.244 3.073 
19 1.180 1.401 1.074 1.536 0.967 1.685 0.859 1.848 0.752 2.023 0.649 2.206 0.549 2.396 0.456 2.589 0.369 2.783 0.290 2.974 
20 1.201 1.411 1.100 1.537 0.998 1.676 0.894 1.828 0.792 1.991 0.691 2.162 0.595 2.339 0.502 2.521 0.416 2.704 0.336 2.885 
21 1.221 1.420 1.125 1.538 1.026 1.669 0.927 1.812 0.829 1.964 0.731 2.124 0.637 2.290 0.546 2.461 0.461 2.633 0.380 2.806 
22 1.239 1.429 1.147 1.541 1.053 1.664 0.958 1.797 0.863 1.940 0.769 2.090 0.677 2.246 0.588 2.407 0.504 2.571 0.424 2.735 
23 1.257 1.437 1.168 1.543 1.078 1.660 0.986 1.785 0.895 1.920 0.804 2.061 0.715 2.208 0.628 2.360 0.545 2.514 0.465 2.670 
24 1.273 1.446 1.188 1.546 1.101 1.656 1.013 1.775 0.925 1.902 0.837 2.035 0.750 2.174 0.666 2.318 0.584 2.464 0.506 2.613 
25 1.288 1.454 1.206 1.550 1.123 1.654 1.038 1.767 0.953 1.886 0.868 2.013 0.784 2.144 0.702 2.280 0.621 2.419 0.544 2.560 
26 1.302 1.461 1.224 1.553 1.143 1.652 1.062 1.759 0.979 1.873 0.897 1.992 0.816 2.117 0.735 2.246 0.657 2.379 0.581 2.513 
27 1.316 1.469 1.240 1.556 1.162 1.651 1.084 1.753 1.004 1.861 0.925 1.974 0.845 2.093 0.767 2.216 0.691 2.342 0.616 2.470 
28 1.328 1.476 1.255 1.560 1.181 1.650 1.104 1.747 1.028 1.850 0.951 1.959 0.874 2.071 0.798 2.188 0.723 2.309 0.649 2.431 
29 1.341 1.483 1.270 1.563 1.198 1.650 1.124 1.743 1.050 1.841 0.975 1.944 0.900 2.052 0.826 2.164 0.753 2.278 0.681 2.396 
30 1.352 1.489 1.284 1.567 1.214 1.650 1.143 1.739 1.071 1.833 0.998 1.931 0.926 2.034 0.854 2.141 0.782 2.251 0.712 2.363 
31 1.363 1.496 1.297 1.570 1.229 1.650 1.160 1.735 1.090 1.825 1.020 1.920 0.950 2.018 0.879 2.120 0.810 2.226 0.741 2.333 
32 1.373 1.502 1.309 1.574 1.244 1.650 1.177 1.732 1.109 1.819 1.041 1.909 0.972 2.004 0.904 2.102 0.836 2.203 0.769 2.306 
33 1.383 1.508 1.321 1.577 1.258 1.651 1.193 1.730 1.127 1.813 1.061 1.900 0.994 1.991 0.927 2.085 0.861 2.181 0.796 2.281 
34 1.393 1.514 1.333 1.580 1.271 1.652 1.208 1.728 1.144 1.808 1.079 1.891 1.015 1.978 0.950 2.069 0.885 2.162 0.821 2.257 
35 1.402 1.519 1.343 1.584 1.283 1.653 1.222 1.726 1.160 1.803 1.097 1.884 1.034 1.967 0.971 2.054 0.908 2.144 0.845 2.236 
36 1.411 1.525 1.354 1.587 1.295 1.654 1.236 1.724 1.175 1.799 1.114 1.876 1.053 1.957 0.991 2.041 0.930 2.127 0.868 2.216 
37 1.419 1.530 1.364 1.590 1.307 1.655 1.249 1.723 1.190 1.795 1.131 1.870 1.071 1.948 1.011 2.029 0.951 2.112 0.891 2.197 
38 1.427 1.535 1.373 1.594 1.318 1.656 1.261 1.722 1.204 1.792 1.146 1.864 1.088 1.939 1.029 2.017 0.970 2.098 0.912 2.180 
39 1.435 1.540 1.382 1.597 1.328 1.658 1.273 1.722 1.218 1.789 1.161 1.859 1.104 1.932 1.047 2.007 0.990 2.085 0.932 2.164 
40 1.442 1.544 1.391 1.600 1.338 1.659 1.285 1.721 1.230 1.786 1.175 1.854 1.120 1.924 1.064 1.997 1.008 2.072 0.952 2.149 
45 1.475 1.566 1.430 1.615 1.383 1.666 1.336 1.720 1.287 1.776 1.238 1.835 1.189 1.895 1.139 1.958 1.089 2.022 1.038 2.088 
50 1.503 1.585 1.462 1.628 1.421 1.674 1.378 1.721 1.335 1.771 1.291 1.822 1.246 1.875 1.201 1.930 1.156 1.986 1.110 2.044 
55 1.528 1.601 1.490 1.641 1.452 1.681 1.414 1.724 1.374 1.768 1.334 1.814 1.294 1.861 1.253 1.909 1.212 1.959 1.170 2.010 
60 1.549 1.616 1.514 1.652 1.480 1.689 1.444 1.727 1.408 1.767 1.372 1.808 1.335 1.850 1.298 1.894 1.260 1.939 1.222 1.984 
65 1.567 1.629 1.536 1.662 1.503 1.696 1.471 1.731 1.438 1.767 1.404 1.805 1.370 1.843 1.336 1.882 1.301 1.923 1.266 1.964 
70 1.583 1.641 1.554 1.672 1.525 1.703 1.494 1.735 1.464 1.768 1.433 1.802 1.401 1.838 1.369 1.874 1.337 1.910 1.305 1.948 
75 1.598 1.652 1.571 1.680 1.543 1.709 1.515 1.739 1.487 1.770 1.458 1.801 1.428 1.834 1.399 1.867 1.369 1.901 1.339 1.935 
80 1.611 1.662 1.586 1.688 1.560 1.715 1.534 1.743 1.507 1.772 1.480 1.801 1.453 1.831 1.425 1.861 1.397 1.893 1.369 1.925 
85 1.624 1.671 1.600 1.696 1.575 1.721 1.550 1.747 1.525 1.774 1.500 1.801 1.474 1.829 1.448 1.857 1.422 1.886 1.396 1.916 
90 1.635 1.679 1.612 1.703 1.589 1.726 1.566 1.751 1.542 1.776 1.518 1.801 1.494 1.827 1.469 1.854 1.445 1.881 1.420 1.909 
95 1.645 1.687 1.623 1.709 1.602 1.732 1.579 1.755 1.557 1.778 1.535 1.802 1.512 1.827 1.489 1.852 1.465 1.877 1.442 1.903 
100 1.654 1.694 1.634 1.715 1.613 1.736 1.592 1.758 1.571 1.780 1.550 1.803 1.528 1.826 1.506 1.850 1.484 1.874 1.462 1.898 
150 1.720 1.747 1.706 1.760 1.693 1.774 1.679 1.788 1.665 1.802 1.651 1.817 1.637 1.832 1.622 1.846 1.608 1.862 1.593 1.877 
200 1.758 1.779 1.748 1.789 1.738 1.799 1.728 1.809 1.718 1.820 1.707 1.831 1.697 1.841 1.686 1.852 1.675 1.863 1.665 1.874 
 
*k’ és el nombre de regressors excloent la intercepció 
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  k’*=11 k’=12 k’=13 k’=14 k’=15 k’=16 k’=17 k’=18 k’=19 k’=20 
n dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU 
16 0.098 3.503 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
17 0.138 3.378 0.087 3.557 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
18 0.177 3.265 0.123 3.441 0.078 3.603 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
19 0.220 3.159 0.160 3.335 0.111 3.496 0.070 3.642 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
20 0.263 3.063 0.200 3.234 0.145 3.395 0.100 3.542 0.063 3.676 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
21 0.307 2.976 0.240 3.141 0.182 3.300 0.132 3.448 0.091 3.583 0.058 3.705 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
22 0.349 2.897 0.281 3.057 0.220 3.211 0.166 3.358 0.120 3.495 0.083 3.619 0.052 3.731 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
23 0.391 2.826 0.322 2.979 0.259 3.128 0.202 3.272 0.153 3.409 0.110 3.535 0.076 3.650 0.048 3.753 ----- ----- ----- ----- 
24 0.431 2.761 0.362 2.908 0.297 3.053 0.239 3.193 0.186 3.327 0.141 3.454 0.101 3.572 0.070 3.678 0.044 3.773 ----- ----- 
25 0.470 2.702 0.400 2.844 0.335 2.983 0.275 3.119 0.221 3.251 0.172 3.376 0.130 3.494 0.094 3.604 0.065 3.702 0.041 3.790 
26 0.508 2.649 0.438 2.784 0.373 2.919 0.312 3.051 0.256 3.179 0.205 3.303 0.160 3.420 0.120 3.531 0.087 3.632 0.060 3.724 
27 0.544 2.600 0.475 2.730 0.409 2.859 0.348 2.987 0.291 3.112 0.238 3.233 0.191 3.349 0.149 3.460 0.112 3.563 0.081 3.658 
28 0.578 2.555 0.510 2.680 0.445 2.805 0.383 2.928 0.325 3.050 0.271 3.168 0.222 3.283 0.178 3.392 0.138 3.495 0.104 3.592 
29 0.612 2.515 0.544 2.634 0.479 2.755 0.418 2.874 0.359 2.992 0.305 3.107 0.254 3.219 0.208 3.327 0.166 3.431 0.129 3.528 
30 0.643 2.477 0.577 2.592 0.512 2.708 0.451 2.823 0.392 2.937 0.337 3.050 0.286 3.160 0.238 3.266 0.195 3.368 0.156 3.465 
31 0.674 2.443 0.608 2.553 0.545 2.665 0.484 2.776 0.425 2.887 0.370 2.996 0.317 3.103 0.269 3.208 0.224 3.309 0.183 3.406 
32 0.703 2.411 0.638 2.517 0.576 2.625 0.515 2.733 0.457 2.840 0.401 2.946 0.349 3.050 0.299 3.153 0.253 3.252 0.211 3.348 
33 0.731 2.382 0.668 2.484 0.606 2.588 0.546 2.692 0.488 2.796 0.432 2.899 0.379 3.000 0.329 3.100 0.283 3.198 0.239 3.293 
34 0.758 2.355 0.695 2.454 0.634 2.554 0.575 2.654 0.518 2.754 0.462 2.854 0.409 2.954 0.359 3.051 0.312 3.147 0.267 3.240 
35 0.783 2.330 0.722 2.425 0.662 2.521 0.604 2.619 0.547 2.716 0.492 2.813 0.439 2.910 0.388 3.005 0.340 3.099 0.295 3.190 
36 0.808 2.306 0.748 2.398 0.689 2.492 0.631 2.586 0.575 2.680 0.520 2.774 0.467 2.868 0.417 2.961 0.369 3.053 0.323 3.142 
37 0.831 2.285 0.772 2.374 0.714 2.464 0.657 2.555 0.602 2.646 0.548 2.738 0.495 2.829 0.445 2.920 0.397 3.009 0.351 3.097 
38 0.854 2.265 0.796 2.351 0.739 2.438 0.683 2.526 0.628 2.614 0.575 2.703 0.522 2.792 0.472 2.880 0.424 2.968 0.378 3.054 
39 0.875 2.246 0.819 2.329 0.763 2.413 0.707 2.499 0.653 2.585 0.600 2.671 0.549 2.757 0.499 2.843 0.451 2.929 0.404 3.013 
40 0.896 2.228 0.840 2.309 0.785 2.391 0.731 2.473 0.678 2.557 0.626 2.641 0.575 2.724 0.525 2.808 0.477 2.829 0.430 2.974 
45 0.988 2.156 0.938 2.225 0.887 2.296 0.838 2.367 0.788 2.439 0.740 2.512 0.692 2.586 0.644 2.659 0.598 2.733 0.553 2.807 
50 1.064 2.103 1.019 2.163 0.973 2.225 0.927 2.287 0.882 2.350 0.836 2.414 0.792 2.479 0.747 2.544 0.703 2.610 0.660 2.675 
55 1.129 2.062 1.087 2.116 1.045 2.170 1.003 2.225 0.961 2.281 0.919 2.338 0.877 2.396 0.836 2.454 0.795 2.512 0.754 2.571 
60 1.184 2.031 1.145 2.079 1.106 2.127 1.068 2.177 1.029 2.227 0.990 2.278 0.951 2.330 0.913 2.382 0.874 2.434 0.836 2.487 
65 1.231 2.006 1.195 2.049 1.160 2.093 1.124 2.138 1.088 2.183 1.052 2.229 1.016 2.276 0.980 2.323 0.944 2.371 0.908 2.419 
70 1.272 1.987 1.239 2.026 1.206 2.066 1.172 2.106 1.139 2.148 1.105 2.189 1.072 2.232 1.038 2.275 1.005 2.318 0.971 2.362 
75 1.308 1.970 1.277 2.006 1.247 2.043 1.215 2.080 1.184 2.118 1.153 2.156 1.121 2.195 1.090 2.235 1.058 2.275 1.027 2.315 
80 1.340 1.957 1.311 1.991 1.283 2.024 1.253 2.059 1.224 2.093 1.195 2.129 1.165 2.165 1.136 2.201 1.106 2.238 1.076 2.275 
85 1.369 1.946 1.342 1.977 1.315 2.009 1.287 2.040 1.260 2.073 1.232 2.105 1.205 2.139 1.177 2.172 1.149 2.206 1.121 2.241 
90 1.395 1.937 1.369 1.966 1.344 1.995 1.318 2.025 1.292 2.055 1.266 2.085 1.240 2.116 1.213 2.148 1.187 2.179 1.160 2.211 
95 1.418 1.930 1.394 1.956 1.370 1.984 1.345 2.012 1.321 2.040 1.296 2.068 1.271 2.097 1.247 2.126 1.222 2.156 1.197 2.186 
100 1.439 1.923 1.416 1.948 1.393 1.974 1.371 2.000 1.347 2.026 1.324 2.053 1.301 2.080 1.277 2.108 1.253 2.135 1.229 2.164 
150 1.579 1.892 1.564 1.908 1.550 1.924 1.535 1.940 1.519 1.956 1.504 1.972 1.489 1.989 1.474 2.006 1.458 2.023 1.443 2.040 
200 1.654 1.885 1.643 1.896 1.632 1.908 1.621 1.919 1.610 1.931 1.599 1.943 1.588 1.955 1.576 1.967 1.565 1.979 1.554 1.991 
 
*k’ és el nombre de regressors excloent la intercepció 
 
